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Como apenas la nac ión cubana 
¿ene fechas para celebrar unas, 
y llorar otras, en adelante habrá 
de estas últ imas una m á s en nues-
tro martirologio. 
Así lo piden los estudiantes de 
Santiago de Cuba. 
Oidlos si no: 
Aviesa y maliciosamente se trata 
de desfigurar los hechos en los que 
hemos intervenido en la triste fecha 
de ayer, que ocupará para siempre 
un lugar al lado de la del 27 de No-
viembre de 1871. 
Se trata, como ustedes supon-
drán, del ataque y toma de la re-
dacción de " E l Nacional," per ió -
dico catól ico santiaguense. 
No hubo ningún muerto, por 
fortuna- ¡Que si llega a haberlo, 
tendríamos ahora que dedicarle a 
esa fecha un calendario entero! 
Lo que m á s nos ha gustado del 
manifiesto de los futuros doctores 
es este párrafo que es todo un 
poema: 
Que esta nueva sangre de la juven-
tud cubana, derramada ayer en las 
calles de Santiago, sea el aviso pa-
ra que los cubanos en general se 
apresten contra el tremendo cáncer 
de la enseñanza religiosa y retrógra-
da, que trata de corroer las institu-
ciones democráticas de la República, 
envenenando una parte de su juven-
tud y enseñándola a menospreciar los 
más caros sentimientos patrios y los 
principios más sagrados constitutivos 
de la democracia moderna. 
¡Escuela Pública, sí: Escuela Pú-
blica para todos los ciudadanos por 
igual, debe ser nuestro anhelo, que 
repercutiendo de provincia en provin-
cia se convierta en ideal de la pre-
sente generación cubana, a fin de que 
a buen tiempo se pueda independizar 
de lo que ha hecho desgraciado a otros 
países. 
"Los cubanos en general se 
apresten. . . " . k>k 
No hay que recomendarlo, no, 
porque, ¿ q u é cubano no hace las 
cosas en general? 
Lo malo es que la mayor par-
te de los compatriotas a quienes 
se dirigen los estudiantes orienta-
les, no creen y a en el cáncer de 
la enseñanza religiosa, ni que é s -
ta corroa las instituciones demo-
cráticas de la Repúbl i ca , ni en 
otras frases por el estilo que, a 
pesar de su vaciedad, trastornan 
los cerebros juveniles. Esos cuba-
nos cuya co laborac ión reclaman 
los j ó v e n e s del bachillerato, hace 
tiempo que han visto muy claro 
muchas cosas muy turbias. Ellos 
esperaban que la e d u c a c i ó n atea 
en las aulas formaría patriotas 
dignos, por su civismo y por su 
ejemplaridad, de hacer una patria 
grande, por sus condiciones mo-
rales. Y al cabo de veinte años 
de escuelas sin Dios y de insultos 
y de blasfemias y de propaganda 
de prensa y de folletos contra la 
enseñanza religiosa, han visto con 
sorpiiesa y con dolor que en' 
nuestra Cuba se encuentra de 
todo menos verdaderos ciudada-
nos, i A qu ién se debe esto? No 
hemos de decirlo, porque no nos 
gusta hablar mal de nadie y me-; 
nos de los que aun viven. Pero es 
lo cierto que en las aulas y fue-
ra de ellas y en las fiestas pa-
trias y en los duelos nacionales,' 
en tas procesiones c ív icas y en las 
manifestaciones públ icas , no he-
mos o í d o otra cosa desde hace 
cuatro lustros que nuestro bello 
himno nacional. O y é n d o l o tanto 
hemos pensado muchas veces en 
lo equivocados que viven los que 
creen que el patriotismo y las 
grandes virtudes c ív i cas , hay que 
meterlos en el cuerpo de las gen-
tes a fuerza de música . 
Ese úl t imo párrafo del mani-
fiesto no tiene desperdicio. ¡Es-
cuela públ ica para todos! Aún 
para los que no la quieran. ¡As í 
piensan y a a los 17 a ñ o s ! Cual-
quiera diría , por el modo de en-
tender la libertad, que son per-; 
sonas mayores. 
I Escuela públ ica para preca-
vernos de lo que ha hecho des-
graciado a otros p a í s e s ! 
Dichosos esos p a í s e s que al me-
nos saben lo que les ha hecho des-! 
graciados. 
¡Dios , Dios grande! ¡Cuándo 
nos será dado el saber lo que nos I 
ha hecho desgraciado a nosotros! 
DEMOSTRACIONES T DISTURBIOS , 
A>T1.FRA3ÍCESÍ;S E X ALE3LLJÍLI 
B E R L I N . Febrero 6 l 
A la ilegada da las tropas franco- ( 
sas a Gleiwitz, Silesia, a veinticuatro 
millas de Ratibor, se promovieron I 
allí, el miércoles, grandes disturbios, j 
Una multitud excitada atacó con pa-1 Gobierno Soviet, el cual se baila en para aliviar la situación de los Cam-
los y piedras a varios oficiales fran-¡ esta ciudad conferenciando con J a - | bios. 
LA C E I E S U © ! 1 M T H E C j A m L O S A L E M M l i WtA MUY MAL áSPECtO. 
ceses, resultando algunos de és tc i mes O'Grady, delegado británico, pa-
cón lesiones más o menos graves. E i i ra el canje de prisioneros. M. Litvl-
generai Gracier recibió un golpe en j no(f dijo: 
la cara con una botella, produciendo i "Tenemos la convicción de que cier-
le Jigera berida ' t0s reaccionarios aliados se entienden 
' con el partido militar, el elemento En las primeras horas del dia se | ^ I J T 
efectuó una demostración antl-fran conservador y el Ministerio de Reía-1 internacional, 
cesa en las c a l l ^ de Gleiwtz. atacan- 1 Clones ^tenores alemán 
L a idea fué sugerida por la Gran | ROMA, Febrero 4 
Bretaña y dícese que surgió en la re-
ciente conferencia de banqueros cele-
brada en Amsterdam. en la que se tra-
tó de la situación reinante, acordán-
dose que era necesaria, una actuación 
ATAQUE DE UN PERIODICO 
ITALIANO 
"La Epoca" ataca despiadamente 
a los Estados Unidos en un extenso 
-articulo publicado boy comentando la 
carta del Secretario Glass. relativa a 
conceder otros créditos a los palse-J 
Los financieros franceses esperan 1 c"1"0?608-
"Ex Secretario Glass* dinutacifin no- i Con el ob^0 de no dar a conocer que los Estados Unidos estarán re 
S ^ S ^ S ^ ^ l í ^ S S S ^ l i ^ ? ^ ^ una'presentados en dicha conferencia. 
dice el pe-
riódico, "o ha tenido en cuenta el he-
cho de que los Estados Unidos no.en-
f r l n ^ c ^ ^ ~ Í L J ™ n f n ra desvlar la opinión pública y hacer RECTIFICACION DE O MENSAJE U ra ron en la guerra hasta después de francesas, LOS polacos que componen creer ^ la Rusia Soviet 8e J e, ^ A J ^ B J U C O . ; ballarPe la Europa Occidental fuera i 
la diputación fueron atrozmente apa- i atacar a Polonia. Los nimorp« dA nn« I VTTÍTVA vnnw v o h , . ^ c 1^ — i: „„„ - - • 1 
leados. sus banderas 
flores que llevaron jjara agasajar a j do en "la frontera polaca son de ori los franceses fueron hechas añicos. 
E L MAL CARIZ D E L A S COSAS 
EUROPEAS. 
B E R L I N , Febrero 6 
E l FeUmariscal von Buelow manifes-
tó hoy a un redactor del "Lokal An-
zeiger" que los alemanes compren 
didos en ia lista de la pedida extra-
dición por los aliados "sólo cumplie-
ron con sus deberes por la patria y 
que la extradición es una ignominia 
a la cual ningún alemán se someterá 
voluntariamente" 
E l Feldmariscal declaró que nunca 
se pondrá a la disposición de las na-
ciones de !a Entente, expresando su 
creencia de que los más de los jefes 
incluidos en la lista de los aliados 
observarán la misma conducta. 
Se tiene entendido que en la reunión 
de los jefes del ejército y la armada 
celebrada el dia 7 de Enero so 
llegó a la conclusión unánimo 
de que la evasión de la cláusula que 
trata de la extradición en el tratado 
de Versalles es enteramente compatibiy 
con el honor alemán y que nadie de-
bía voluntariamente entregarse, r e 
curriendo a todos los medios legales 
contra ias órdenes de arresto de 
gen alemán. Naturalmente que Ale-
| manía desea que estalle la guerar en-
| tre Polonia y Rusia, para que se de-
bilite el nuevo Estado y más tardo 
arruinarlo." 
CONFERENCIA ECONOMICA INTER 
NACIONAL. 
PARIS, Febrero 5. 
En los círculos gubernamentales 
franceses se apoya la idea de que se 
convoque inmediatamente a una con-
ferencia financiera internacional pa-
ra estudiar las medidas necesarias 
A las 5 y 15 de esta mañana se in- i tuvieron buen cuidado de no perml-
terceptó un mensaje inalámbrico del ' tir que Alemania fuera aplastada y 
vapor "Princess Anne" rectificando el arruinada, puesto que se trataba do 
anterior diciendo que había descu- unu excelente dienta de los amerlca 
bierto que se hallaba frente a la cos-
ta de Pockaway Point, en Long Is-
land, y no en los bajos de Romers, co-
mo supuso en los primeros momentos. 
Han salido apresuradamente dos 
remolcadores, otro de la policía de 
costa y una lancha de salvamento en 
auxilio del vapor. 
El vapor es de 2,340 toneladas y 
salló de Nueva York ayer para Nor-
folk, bajo un gran brisote y tormenta 
de nieve. 
nos Con excepción de la parte occ-
.dental de Europa, la llamada paz dei 
pueblo parece ser el preludio de una 
nueva matanza. Frente a esta situa-
ción a Europa se le pide que se dot-
arme completamente^ mientras los 
Estados Unidos se proponen aumei 
tar su escuadra invirtiendo mil mi-
llones de pesos anualmente con esa 
fin. ¿Acaso es posible el desarme en 
los momentos en que la Rusia maxi-
malista en un tienpo antimilitarista, 
se ha convertido en un poder feroz-
mente agresivo? 
"Rua'a y Alemania se entienden y 
ésta organiza un ejército para Rusia, 
con la esperanza Je echar por tierna 
la paz de Versalles. L a invasión > 
destrucción de Polonia seria la chis-
pa que encienda una nueva confia 
gración. que reduciría a cenizas el 
Tratado. Por tanto el desarme sena 
posible siempre que Rusia sea la pri-
mera en hacerlo. ; Y por qué no los 
Estados Unidos? 
J A C K JOHNSON T I E N E EN E L 
MONTERREY 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 5. 
Jock Johnson, ex-campeón de peso 
completo mundial, dijo ayer que ha-
bía tomado pasaje en el vapor lion 
terrejr" y que llegaría a New York en 
la prlmrra semana de Marzo. 
Declaró que confiaba en poder alia 
nar las dificultades con el procura-
dor del distrito de los Estados Uni 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L V 
L A C U E S T I O N D E L A D R I A T I C O NO S E R E S U E L V E T O D A V I A . 
E L P A C T O D E L O N D R E S D E 2 6 D E A B R I L D E 1915 Y L A N O T A D E L 
D E L 2 3 D E A B R I L D E 1919. 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
Por desgracia no fe confirmó el te? ner; la ciudad y suburbios de T r i e j - . y del Nordeste, Hungría, Bohe-
legrama de Berna del dia 28 diciendo te, Goritza y Gradisca, toda Istria mia, Rumania y los Estados del Gru-
que Yuyo Eslavia Labia aceptado ia hasta Quarnero, incluyendo Volosca y Po de Jugo eslavia. Ceder ese puesto a 
proposición de NittI, respaldada po" las islas de istria, Choreo y Lussino, Italia es darle lo que no tiene ni pi-
ingiaterra, Francia y los Estados y también las islas más pequeñas. dIó en el Pacto de Londres, porque 
convenio so- Plavnik. Unis, Canidole. Paluzzuo! >, deliberadarnente fué excluido de él tr» v i ™ " ™ ~ " ~ - \ r ; ~ " Unidos, para llegar a un ualquiera de los J ^ q u e ü p r a r o n ^ ^ ^ Adriático. por ^ ^ ^ Nembi ^ y dejado por tanto para los croatas. 
Y si a Itaiia se adjudicaron en el 
Pacto las islas de Dalmacia fué por-
que quería evitar así una agresión por 
parte de Austria Hungría. Pero ya 
esta no existe; y se propone además 
desmantelar todas las fortificaciones 
que Austria había levantado allí. 
en la euerra. E l Gobierno ha publl-
rado en la orensa m a proclama re'- contraría a las ocho y media de la zo en una umós de .as Islas vecinas, 
ter-indo su onosioión a la petición de "oche de ese día del pasado Ene™ Respecto de la Dalmacia dice el ar. 
í f Entente v declara que no pueda "egaron al Ministerio de Estado de ¡ tículo 5o.: 
sor piimnllda ni ñor el actual Go-, Pari8 loi señores Parchch y Trum Del mismo modo Italia recibirá la 
*5 n ni ñor ninirún otro ' bitch. Delegados del Reino Unido de; Provincia de Dalmacia en su forma 
A « J Vi i r t u a l Gobierno fuero serbios, croatas y eslovenes para co- actual, incluyendo sus límites en el 
• ! L o i^rin entrada a un miev.) munkar al Gobierno francés la Nota j ^'orte de Lissariki y Trebisco y al Sur 
forzado a darle en^ad*/c^". ,lot„' ,iel de Belerado todas las tierras hasta une línea tra-
gabinete. compuesto 'de 1^}**** l ÍT ae^r&ao' \ za(la de9de Cabo punca hacía el E s - I Por otra parte Italia en el Norte y 
independientes o de otras facciones, (• No rechaza esta airadamente la i te a lo largo (,e la 1Inea (lel mar de el Nordeste lia visto su unidad restau-
prevalecerá la misma situación. 1*1 pror.osicuiu Aliada .y Aaociada. sino tal mo¿0 que en ios dominios de Ita- i rada. Italia tiene a su alcance el ver-
nota y la lista no oficíales que se han que cree que hay pcslbilidad para se- i|a Be incluyan todos los valles de los,' se rodeada de pueblos amigos, ofre-
enviado a Berlín no presentan una ^uir tratando, pero tomando por ñor- ' riog qUe afluyan a Sebeníco, como son cléndoles ahora que han sido libertá-
base para la más superficial consi- ma ei texto de la nota del Presidente chicollo, Kerka y Butiznitza, con to-
deración de los crímenes de que so wilson del 23 de Aril último, de qn^ ' dos sus tributarlos. Del propio mo-
acusa a los inclusos en la lista de ia más adelante hablaremos; ycomo Nitti do, Italia recibirá las islas situadas 
extradición pedida. No es Improbabia dijese en su proposición que de no : al Norte y Oeste de las costas de Dal-
que el Gobierno se ponga pronto en acepta¡:,e p0r Belgrado, tendría Italia i macla, empezando por las Islas Pre 
contacto con ía Asamblea Nadona' que condensar sus aspiraciones en ê  I muda, Selvat Ulbo, Swerd, 
L O S O B R E R O S D E L O S M U E -
L L E S , A C U D I E R O N A L T R A B A J O 
convocada para la semana próxima. paeto de Londres, con poca habillda-1 
aunque el interregno en que se halia contestan los serbios qnue elos no 
termine a fin de este mes. j h^n tenido conocimiento oficial. r;t 
•PTvr' ! t,lin<:a 36 les ha comunicado ese Par -
ACERCA D E L A S PROXIMAS E L , L l - j t i ) . y ^ecimas con p0Ca habilidad, por 
CIONES EN MEJICO. L ^ e i^ttl, según nos dice un telegra-
CIUDAD DE ATEJICO. Febrero 6. lua ^ 8e prepara a trasUadarl". 
^ ^ 9 ^ . ! í a í ? S » ! E 5 S E U Be-grado para su conocimiento, y 
ACaoo 
Pago y Puntadura y más al norte y 
alcanzando a Meleda hada el Sur, 
con Inclusión de las islas de San An-
drea .Buzzi, Llssa. Leesino, Teioola, 
Curzola, Kaisa y Lagosta con todas 
las Islas y Rocas que pertenezcan a 
ellas y además Pelagossa, pero no la 
Isla Grande y Pequeña Zirona, Bune 
Solta y Brazza. 
dos la noble cualidad de grandeza 
y magnanimidad, amistad, generosi-
dad y la preferencia de la justicia so-
bre el egoismo." 
Después de ese lenguaje del Presi-i 
dente Wilson tan elevado, solo din;-
moa que al consentir que Fiume •£>i 
internacionalizada y administrado 
por la Liga de Naciones, en V«JZI 
de ser adjudlca'do a Jugo-eslavia, Mr.. 
Wilson ha cedido notablemente, .o, 
mismo que al adjudicarse la ciudad 
de Zara, la Isla de Llssa y Voloska a 
'Ital ia en el novísimo acuerdo de-i 
los obreros de los muelles acuedieron 
«1 trabajo. Esta tarde a la una «'rún 
retirados todos los soldados y los pe-
nad «a vista de que ya se Tan pre-
sentando los obreros*—Los llamados 
delegados evitaron que en muchos 
mueles y en y arlos barcos quedara 
todo normalizado.—La Empresa Na-
Tiera de Cuba mejoró en $10 el suelda 
los tripulantes de sus barcos.—Los 
frieron solo tendrán relaciones de 
w t e s í a con la Federación de bahía.— 
80 enfermos en el Carolina.—Un aero-
grama del Infanta Isabel. 
LOS OBRAROS D E LOS M U E L L E S 
Esta tarde a la una quedará total-
\ mente normalizado todo el movimlen-
de nuestro puerto. 
Esta normalidad no se ha logrado 
811 la mañana de hoy debido a la pre- i 
slón que determinados Delegados de 
ioa gremios de bahía ejercieron con j 
algunos grupos de obreros, pero el 
80 por 100 de los obreros han vuelto i 
. libremente a sus trabajos. 
Los navieros sostienen que nunca I 
ia presencia de los delegados de la; 
federación de bahía fueron legales • 
Por cuanto lo que el derogado regla- ; 
mentó de bahía señalaba como dele- | 
**dos eran aquellos Individuos que j 
*1 surgir diferencias entre los obre- / 
fos y los patronos fueran designados 
Para dirimir la cuestión y nunca pa- | 
nombrad el personal lo que se acep ' 
W para evitar en la pasada huelga un 
^evo conflicto. 
•Ahora los navieros como línea ge-
"Jeral de conducta no aceptan esos 
aelegadog, sí bien están dispuestos a 
sostener relaciones de cortesía con la 
'«deración de Bahía, creyendo que 
los obreros deben de nombrar un 
compañero que los represente en ca-
80 de diferencia, pero nunca para dis-
•j^er de los destinos y de las tarje-
Para dar trabajo. 
u> que ha hecho ya hoy mismo don 
Julián Alonso para mejorar la sUua-
p™n de los obreros de la Empresa 
«aviera, aumentándoles el sueldo, lo 
narán todos los navieros libremente, 
con todo el personal de bahía para lo 
r**1 muy en breve la Asociación de 
r ^ s t r i a s y Comercio de la Bahía de 
Habana se reunirá y aumentará los 
"Pos de 
jornales que estaban esta-
bah^ 611 el derogado reglamento de 
i-^ Comisión de navieros que se 
^cnpa en lo referente al personal ha 
Y0 ia orden de retirar esta tarde 
Mri ana, a todo8 los penados y a los 
- tm 08 que 631611 trabajando en el 
- * _rto' Para que los obreros vuelvan 
, * «us puestos. 
y los soldados habían sido llamados, 
en vista de que ellos n0 querían em-
barcar libremente. 
E l personal para trabajar a bordo 
de los barcos de la Trasatlántica es-
pañola fué designado por el obrero 
que siempre hizo de delegado. 
E l personal para otros barcos fué 
designado por los capataces que tie-
nen la contrata, d© las estibas. 
Por acuerdo con don Julián Alonso 
los tripulantes de los barcos de la Em-
presa Naviera de Cuba han ido ga-
nando desde hoy 10 pesos más de 
sueldo al mes; pero no existen ya 
delegados a bordo. 
Los marineros de las goletas de 
cabotaje, no han cubierto sus pues-
tos más que los de aquellas casas 
que también han ofrecido aumentar-
les el sueldo. 
Todos los tripulantes de la Havana 
Coal Co., están ocupando sus puestos 
y algunos de otros remolcadores es-
tán navegando con su personal. 
Los que no tienen aun su personal 
ontiguo trafican todos con el personal 
de la marina de guerra nacional, que 
desde el comienzo de la huelga está 
prestando ese servicio. 
LOS MTTSLLES 
En los muelles generales están tra-
bajando pelotones de soldados y cu a-
í í í m í e T o m ó S S f t l S e S i n f l : ! ser¿ e~se Pa¿t0 a no dudarl0 m0tiv0'3 I "TWego'^'el artículo 7* se obliga I París. 
Conferencia de Gobernado es cele-i126 1> "abables discusiones. a Italia a no oponerse después que l Y oiga Italia> aIlteB de querer o V l 
hrarta hov aouí los Gobiernos de los Compárese esta poca avisada conduc se le hagan esas adjudicaciones, a que teIler lo que le daba> en ei pape,. 
gritos do1 i 
'iva nuestra! 
r la gran Na-
s i t i a l e s que se celebrarán el día ^ no aparece por 1 arte alguna la r t̂-• redistribuyan entre Serbia. Montene-
2 del mes de julio próximo. Los penó- ZQN fundamental, y del momento, que 
dlcos de aquí, refiriéndose a dichas como el articulo 227 del Tratado de 
brada hoy aquí los Gooiemos ue ios compárese esta puoa aTisau» cu"uuo UOF.».. «^JU^.V^.W-O. « . tener lo que le üana, en 
Fstados mejicanos tienen el propósl- ta diplomática de Yugo-Bslavla coa ! sí se forma un estado autonómico 1 u pacto de i ^ ^ ^ ios , 
tor de asumir las facultades necesa- la adoptada por Holanda al negar la neutralizado en Albania al posible ele pUeblo de Belgrado: "¡Vlv 
rias nara dominar las elecciones pre- extradición de Guillermo I I , en U seo de que Inglaterra Francia madre Rusia!" es decir l  
manifestaciones, dloen que los Cónsu- exlje que los E8tado3 unidos pi 
les mejicanos tienen instrucciones de dan e8a extradi<.¡6n y además desip-
desmentir las noticias publicadas en 
los Estados Unidos al efecto de que 
el Presidente Carranza no entregará 
el Gobierno al Presidente electo. 
nen por su parte un juez para el Tr'-- , ge pensaba entonces que pudiese sub-
bunal del Juicio; y esa Nación no h* > ^yi^rge Austria, a la que se le Iban 
ratificado el Tratado, y no se ha cum- | ^ con8ervar jog puertos de Pola y 
plMo en la demanda de extradición piume para salir al Adriático; pero 
ese articulo 227- porque si Holanda parcelada Austria y adjudicado el 
hubiese señalado esa falla legal, con puerto de Pola a Italia, lo menos que 
S t ¿ ¿ S S & ,OS Í'"trit0' " " ^ 7 ^ Puede resuc íu í S ú T d i . " S S i -de Albania. llarla 
Como se ve, UQ parece en parte, 
alguna que Plumo fuese adjudicada a 1 E l principio de propia determina-
Italia, ni podía aparecer, porque no, rJón, Con más propiedad oudié-
VAFOR EN P E L I G R O 
N l ^ v J l » ^ r o a ^ ™ A * ^ , ' de la 11" i t e r a r la petición de extradíclói I podía quedarle a Jugo-eslavla era 
nea "oíd Dominion" trasmitió las se- 'después que los Estados Unidos hu-¡ Fiume y esa Dalmada que formaba 
ñales 
ras 
que 
mer, _ 
y que necesita auxilio Inmediato. ¡Londres de 26 de Abril de 1915 res-
nvrr-r.T.. -r,^ pecto de lo que en Dalmacia se adju 
>r.\S TEMBLORES | « ™ K K A ' dlcaba a Italia, para que se asociase 
E L ESTADO P B T m f l H J y | a lo3 en la guerra. 
CIUDAD D E M E J í C a ^ ^ , 0 6. _ j por el lh Italia se obligab.a 
ramos llamarlo en castellano de pro-
pia elección. 
Italia sabe que aunque fueron ro-
manas esas islas de Dalmacia, h¿-
ce ya siglos que preponderan allí IM* 
húngaros que desde Budapest a Spa» 
lato formaron una barrera fonnldi-
l ^ F̂ArSSS* ^ sin- con Rusia Inglaterra y Francia. 
la mauruKu ^ ^ ^ entrar en la campana Con ellas. 
todas sus fuerzas, contra todos 
glón de Veracruz. 
los 
Gobiernos en guerra con ellos . 
Según el texto del articulo 4o "Ita-
lia recibiría el distrito del TrentJno; 
TfOTirTV D E S M E N T I D A 
COPEÑHAGUEN. Febrero 4. 
1 L a noticia de oue e! Gobier-io ma- todo el Tyrol del Sar hasta sus lími 
ÍPasa a la páelna Sn. columna la'» I x{maiista de Rusia tiene el propósito tes geográfico» naturales, el rio Bren 
de lanrar una ofensiva militar con-
tra Polonia, ha sido desmentida por 
Maxim Litvinoff. representante del 
1 deja escojer su nacionalidad y pues-' 
"Cuando Italia entró en la guerra j que prefieren seguir a Jugo-eslavlr\ 
lo hizo por un concierto privado de- | manténgaseles en su elección, 
finido, con Inglaterra. Francia y Ru- > 
sla. conocido por "Pacto de Londres.'' 
Desde entonces ha cambiado * la faz 
de las circunstancias y muchas Na-
ciones grandes y pequeñas se unieron 
a la lucha sin conocer ese Pacto pri-
vado. 
Fiume debe servir para una salida 
©1 mar," del comercio, no d*; Ita-
lia, sino de los países del Norte 
En esa propia determinación 
principio capital que Invocan 
puvblos libres, para agruparso 
aún su :ibre voluntad. 
el 
los 
se-
E l " C a r o l i n e " 
_ LOS ESTIBADORES 
con * baío de la estiba de los bar-
¿¿Líp^eados en bahía no se ha ge-
dn 0 611 ,a raañana de hoy. debi-
IOR V1?6 muchos de ellos querían que 
fciarajf ados fueran 103 Que los 11a-
y otros por que ya los presos 
E l vapor francés "Caroline" que 
está en puerto, trae 1.206 pasajera 
de los cuales 113 de cámara y 8 po-
lizones, s'endo el resto inmig-antos 
entre los que vienen muchos para el 
Central Chaparra, pues a bordo vio-
ntí un agente quo dicha empresa azu-
carera mandó a España para contra-
tar braceros. 
A bordo del "Caroline" hay veinte 
enfermos y durante la travesía fa-
llecieron los siguientes pasajeros: 
Fernando Gómez Femánde de 19 
años, de Bronconeumonía gripal. 
Francisco Herrera. ue 29 añes, 
id?m. 
Santiago García, de 21 años, [ñerr. 
Antonio Dorta y Doria, df 58 año5; 
Pedro Mendoza, de 28; Francisco E s -
trada. de 17; Anton'o Luis Rodrigue*, 
de 48; y Carmen Arquiz. de 2 0 ^ 0 ; » , 
todos de la misma enfermedad. 
Sus cadáveres fueron sepultados e'J 
el mar. 
L a comisión de enfermedades i^-
facciosas se encuentra constituida a 
bordo para ver qué se resuelve coi 
el Nircq. 
ET "TAHOETNA:» AL MAPTEL 
Reunida la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas acordó enviar- el 
barco al Mariel para que sea fumiga-
do. Los pasajeros que presenten sín-
tomas catarrales, permanecerán cin-
co días en aqneT Lazareto. 
S I E T E CARROS D E P E T R O L E O IX-
CENDIADOS 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Febrero 6. 
DIARIO—Habana 
A las cuatro y media de esta ma-
drugada chocaron en Gilpl dos loco-
motoras, una de las cuales condu-
cía siete carros de petróleo que se 
incendiaron con motivo del choque. 
No ocurrieron afortunadamente, des-
gracias personales. 
E L CORRESPONSAL. 
C h i r i g o t a s 
¿Que la huelga seérún leo, 
a morir, por fin, no acierta? 
Podrá ser; mas, según-creo, 
cátala muerta. 
Si al cabo de algunos meses 
de cualquier cosa se priva; 
haciendo curvas y eses... 
cátala viva. 
Y así. en tu arrojo Iracundo, 
ha de andar la criatura 
con un ojo en este mundo 
y el otro en la sepultura. 
FIUME <. 
5» *• 
L a cuestión del Adriático entre I talla y Tupo-eslavía.—1 Fiume que 
los Aliados y asociados proponen Internacionalizarlo y que lo administre 
ia Liga do Naciones.—2 Voloska, i'ie se adjudica a Italia.—3 Zara quo 
también será administrada por la I J g a de Naciones.— 4 L a isla, de Llss'* 
que se adjudicaba a Italia.—5 Sebenl co queda para Yugo-eslavla.—Spalato 
tamblín era para esta última nación. . 
La propia determinación, ui-a f'e 
las catorce bases de paz del Presi-
dente Wilson ha sido la basv mag-; 
nífica para el restablecimioñto de Ic^! 
pueblos en sus libertades y tarrlt, • j 
ríos perdidos; por ella el Presidente-
Wilson llegó a ser el heraldo y port? I 
f;atandarte de los pueblos oprimido?!.! 
pero también y erroneamtnte y p >r! 
desgracia, la bandera de los teorizan-1 
tes y revolucionarios y socialistas, 
cuando en realidad la propia deter-
minación solo se.vía de catapulta pa-
ra derrotar a los Imperios centrales 
con la emancipación de Alsacia-Iy-
rena, Cesco-eslovaqula, Polonia y Ju-
go-eslavla. 
No podemos exU.-iidernos hor más 
sobre el deseo de Italia de retener 
a Dalmacia- y no olvldmos que los 
atractivos de esa costa de mar azcl 
y de montañas rojizas, atalaya de la 
civilización veneciana, cuando esa re 
pública era prepotente, tuvo siemprj 
zrandts atractivos. 
Cuéntase que el Emperador roma-
no Dlocleciano se había retirado a 
Salona, cerca de Spalato lugar de su 
nacimiento; y Maxlmlano le envío un 
mensaje dícléndole que volviese a 
j Roma a revestir la púrpura Impc 
rlal; y aquel viejo monarca le contes-
tó enseguida: ''SI yo pudiese en-
señarte las coles que he sembrado 
con mis propias manos en mi huer-
ta de Salona, no me pedirías cíei-
tamente que fuese de nuevo Emp" 
rador." 
Mañana nos proponemos seguir 
disertando sobro la cuestión del 
Adriático. 
(I'asn a la pátrin^ .Vi, oolnmna la) 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
CEGUEDAD INCOMPRE!SSIBLE 
DE LA E N T E N T E 
Cuando la Entnta solicitó la e^tra 
diclón del Kaiser, enviando un supli-
catorio al Gobierno de Holanda, cali-
fiqué dicha resolución de error era 
sísímo, cuyas prop Kciones compara 
ha con aquel otro error de forzar les 
Dardanelos o el de llegar a Constai-
tinopla mediante un desembarco en 
Gallípoli. 
Hoy, después de leer la lista Inaca-
bable que presenta la Entente de per 
sonalldades alemanas que serán .-xf ra-
ditadas y entregadas al Consejo qua 
les habrá de juzgar, creo que el error 
primero ha sido elevado hasta .0 in-
conmensurable y que la Entente l i 
bora en su contra con más ahinco quo 
sus propios adversarlos. 
Difícil sería que el Kaiser fueso 
juzgado sin que el hecho provocas.» 
situaciones de violencia; pero si ti 
Kaiser unimos al principe heredero, 
al príncipe Rupert.) de Bavlera, a lo» 
príncipes Augusto, Eltel y Oscar de 
Hoenzollern; ej príncipe Ernesto d«í 
SaJonia y Federico de Prusia; a lo» 
generales Hlndenburg, Mackensen 
Falkenyan y Lundendorff, de igual 
modo que a Innumerables personas 
más, nmrhas de ellas Modos del pue-
blo, posible es que la paz comlenco 
del minino modo qu^ terminó el R' 
fcario de la Aurora. 
/•Cuá'es rentajaa supone el presei" 
tar a tan connotadas personalidades 
alemanas ante un tribunal? Ninguna, 
absolutamete ninguna, si se exceptúa 
una satisfacción de amor propio que 
a nada práctico conduce. 
Semejante acto a^ría escarvar en 
las conciencias, rispar con la ufia 
en la llaga del vencido, remover las 
pasiones en el sentimiento de las mul-
titudes. Y si se persigue hundir pa 
ra siempre la flguri del ex-emperador 
y garantizarse contra :a reconstruc-
ción del imperio, naoa tan contrario 
como el acto que se pretende; el pape1 
de Guillermo de Hoenzollern subiría 
con más rapidez quf» la moneda de su 
país; de todas partes saldrían clamo-
res, maldiciones v protestas; y cuan-
do la Entente viniese a quitarse la 
venda que hoy la ciega, se encontra-
ría frente a un xlificlllslmo problema 
y sin ¿aber si contaba para reso'vtrlo 
con el apoyo de los Estados Un .dos. 
Esta es la realMad e Inútil será él 
mirarla bajo otro prisma. Cuanto 
más se persiga al Kaiser y a los quo 
hoy siguen viviendo en el coraión 
del pueblo a'Jemán, como sucede al 
mariscal Hindenburg, objeto de re-
ciente aclamación popular, más se con 
solida la sombra del Imperio y más 
se afirmará en Alemania el régimen 
que a todo tranco y por equivocados 
procedimientos, la Entente quiere en-
terrar. 
Durante la guerra, aunque, nunca 
estarla justificado un lenguaje Impro-
cedente que desdecía mucho de la 
cultura que se invocaba, podía tole 
rarse cierta viveza en el ataque po* 
efecto de la pasión exacerbada, por «d 
entusiasmo del triunfo o por la in 
dignación del revés sufrido. Hoy ha 
pasado todo eso y la serenidad de 
espíritu se Impone son toda la poten 
cía reflexiva de quienes analizan fría-
mente. 
E s Incomprensible, por lo tanto, 
el insulto y 3a ofensa, porque estas-
cuanto más exageradas, más inofensi-
vas. Decía anteayrr un cable que el 
"Kaiser dando una vez más prueba'5 
de su cobardía, permanecía recluido 
en su hotel temeroso de ser ases! 
nado". 
Sobre que el miedo a ser asesinado 
no es una cobardía, puesto que lo 
asesinos ni avisan ni suelen dar la 
cara, no veo el temor que acusa e' 
cable en un señor que lleva cerca de 
dos años serrando maderas al aire 
libre, al extremo de que un fotógrafo 
lo sorprendió desde lo alto de un c<j-
rro. Y lo mismo que le tiró una plan-
cha, pudo tirarle un ladrillo a un 
cartucho de dinamita. 
Lo que pasa es que el frío de l£ 
época y la nieve, obligarán al et-
Kaiser a cultivar otros deportes; y el 
informante, dando rienda suelta a su 
sentir, le llama cobarde porque cre> 
que tiene miedo a ser asesinado. 
í.No es esto un error manifiesto des-
pués de año y medio tanscudrido des-
de que se firmó el armisticio? 
Mal camino es ese para llegar a 
consolidar la par. E l abuso del vence-
dor suele hacer buena la causa díT. 
vencido y crea en él un estado d? 
opinión favorable a la revancha. 
Esta revancha, que es la amenazi 
del futuro, es lo que hay que evitar. 
: Valiente herencia dejaríamos a nuer,-
rros nietos! 
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VRATl JRRIÍ J 0 
Un ilustre paisano mío, el repre- sentes en la conferencia hicieron, e i -
sentante pinareño José Maria CoJan- tre otras cosas, la declaración de 
tes me pide algo 'nuy justo en la si "que es inexacto que existan en la 
guirnie carta: Habana trusts encaminados a cncan:-
"Mi querido amigo: cer los mercancías puesto que los 
E n su Baturril.o del DIARIO D E importadores comp'-an separadamente 
L A MARINA de la tarde de hoy. día por su cuenta particular cada uno" 
dos, comentando un suelto de " E L a razón no me convence, no obs 
Triunfo" sobre el proyecto de ley d3 tante respetar a ê os ciudadanos. No 
Retiro de los Representantes, se ai ir- les desmiento; pero no juzgo bastante | 
ma que el mencionado proyecto f';é prueba que cada uno de e los pida ai 
aprobado por unanimidad ¡NATU extranjero lo que recesita y lo paguo I 
RALMKNTE! en la Cámara; y como con cargo a su negocio, puesto qué > 
yo he sido uno de los que desde sn también cada uno vende a sus/res-
inicio me he opuesto e hice consta1* .pectivos parroquianos. No son Socie-
cn el acta de la oe-ión correspondien- da'des Anónimas; no son propiamente] 
te mi voto en contra, igual que ¡o trusts; pero, conservando cada ca^ij 
hicieron otros compañeros, le agrá su nombre y su crédito, la id entidad l 
deceríi rectificara su Juicio respecto de precios en sus ventas aleja toda 
de la unánime aprobación, ya que do manifestación de libre competencia, 
ese m.̂ do quedará rectificado tambiéa Se fija un precio al arroz, al tasa-
eí error general de que el citado pro • jo. al pan, a la leche, y si acaso co i 
yecto «o tuvo en l i Cámara adversa- diferencia de un octavo, generalmente 
rios u¡ opositores. . sin diferencia alguna, lo mismo cues-
A usted que ama la justicia acudo ta el articulo en una casa de Oficios ¡ 
para que, dando a cada uno lo que es que en otra de Mercaderes, jo mismo 
¿uyo. obre en consecuencia con estab la tela en un almacén que en otn, 
manifestaciones. \ y lo mismo veinte duros un par dá 
Soy su ccmprovi.iciano y amigo, i buenos zapatos en L a Marina que e1̂  
Jo^é M. Collantos" Casa de Benejam. Y cuando efectiva-
C R E D I T O S í 
( S . A . ) 
C U M P L E 
Por rectificado el error ajeno; por 
restablecida la verdad; nueva censu 
ra para esas informaciones equivo-
cadas que lastiman el prestigio do 
las personas; y nuevo motivo de con 
mente hay libre competencia y n^ 
acuerdo colectivo, hay casas que ofrJ-
con artículos mucho msá baratos que 
otras. 
T'n caso. Hace muchos meses se 
aceración y aplauso para el doctor trataba de una Asociación de Trenes 
pollantos y cuantos otros de sus co-
Ic'ía.n guardaron en eisa asunto .a co 
rr'ección elemental, el ie?p3to a la 
opinión pública, a que estaban 11a-
niaclos por ¿IIS condiciones do legista** 
y su misión altara :nts educadora. 
Yo, que no ho aíistülq a una sola 
sesión de la Cámara, que no sé ni Si-
quiera cuál es ni dómio e^tá el edifi-
cio tn -cuyo recia co sn huo3ft~4as le-
le otro cofrade. .luzganHo. todavía n) 
con entera justit;¡-.i. la i;'-animidad. 
{NATURALMENTE! v . ••::da. 
Aún hay patria. Wr.in.ndo, aúe. 
hay sentido común. 
Estudiando, con el srñ.T Secretario 
de Agriciiltuia- las cauías de la ca 
¿éstia do las subsistencias, los seño-
res Comerciantes inu 
mml ICO LOS RÍAN CURAN R I C L A 
de testar y moler café. Previ que se 
organizaba un trust disimulado para I 
encarecer la mercancía y desde esta 
Socción lo combatí. Vino a verme u» I 
n 1u?trial de esos, amigo y admirador : 
mió. y me juró por todos los santas 
del cielo quo no había ta ; que se j 
Lrataba de constituir un gremio para 
ponerse a cubierto de explotaciones I 
Importador y majaderías del tra-
bajado:'; y me suplicó que no insis-
tí: ra acusarles de intención contra 
1 consumidor. A estas columnas f a - ! 
k rus promesas. 
En < fecto, pocas semanas después I 
el prcein del cafó molido resultó uní I 
formo; desdo entonces hasta ahora 
que está a setenta centavos la libra | 
antes a cuarenta, lo mismo vaüe el do 
dores pre- Marianao que el do Regil. 
Y no sabemos de ninguno que por 
sus relaciones comerciales en Brasil 
I o Puerta Rico pueda adquirir el gra-
i no un duro más barato quí otros pa-
| ra darnos la libra un centavo menos. 
| Cierto que todo ha encarecido en ^ 
j los mercados de origen, pero cierto ; 
que—y va un ejemplo—Torregros?. ; 
i Pont Restoy y otras casas de víveres 
1 finos llevan una misma administra-
ción. Y Mestre y Martinica, L a Cons- 1 
tanda y demás chocolaterías, como | 
las grandes fábricas de tabacos no 
son rivales ya. Bi cielo no puede ta-
parse con la mano. 
J . N. ARAMBURU. 
A C i J U R 
V I S T O A L 
i l C R O S G O P 
S o c i e d a d e s 
s p a i i o i a s 
d compromiso contraído con sus suscrípíorcs, entregando 4 casas 
a los agradados, correspoalieates a los contratos annrtizados d 
día 31 de Enero de 1920, en nuestra oficina: S. Rafael 49. Habana 
S Ü S C R I P T O R E S A G R A C I A D O S : 
S R . F A U S T I N O D E L E S C Ü R A Y G A R C I A , 
CAPITAN DEL EJERCITO, Oestaiado en CoIamMa. 
P d S i z a N a . 3 9 2 , u n a c a s a p o r v a i o r d e $ 6 . 0 0 0 . 
S R . D R . R A U L G A L E T T I y P I M E N T E L , C u t o I S l f l a t i a i i a 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 3 . 0 0 0 . 
S R . M A T E O P E R O R A , C e n t r a l E s p a ñ a . 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 0 . 
S R . J E R O N I M O D I A Z , Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . . 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 1 . 0 0 0 . 
S U S C R I B A S E H O Y P A R A Q U E T E N G A D E -
R E C H O A L P R O X I M O S O R T E O . 
SOLItITAMDS AGENTES EN TODA LA REPUBLICA. 
C R E D I T O S Y 
( S . A ) 
S a n R a f a e l N o . 4 9 . 
E S 
T d é f . A - 9 0 Í 3 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
n I I I . . — , 
l i t ó o r m a c í ó n s o b r e n u e s i r a N e c r ó p o l i s 
DESAPARECIDO | Por la relación Je los enterramier-
t)es(le anteayer, a tas tres de la ta^- tos correspunuiente a dicho día, fue-
de, ha desaparecido el antiguo em- ron seis los tal ¡ecidos por prippe 7 ca~ S E- 16' c ^ P 0 común4 hilera 9, 
LIGA AGRARIA DE GER3IADE 
He aquí su "ueva directiva; 
^residente: don José Prad0 Hermi-
da. 
Vicepresidente: don Francisco Cas-
tro Santo. 
•Secretario: señor Juan Fraguio. 
Vico Secretario: don Manuel Bl_ 
co Puentes. I y Mateiro, y que en la actualidad era 
Tesorero: don Vicente García Oas- i el encargado del garage de la Ne-
tro. crópolis. 
Vicetesorero: don Aquilino Agras. I Habiendo sido inútiles las gestlo-
Yocales: señores Vicente López | nes que se hicieron por encontrarlo-
Sceo; Juan Vázquez Andrade; José 1 y temiéndose que le pueda haber ocu 
María Rodríguez; Manuel Ftraguío; rrdo algo grave, aado que no tenia 
Ramón Seco Castro; Jesús Pardo Ber- | costumbre de salr. y cuando lo hacía de líuis González Curquejo. 
múdez; José García Paa; Antonio | era p0r pOCO tiempo, ei señor Juan ^ —Abraham Díaz, de España, de 4' 
Gástelo Oarballal; osé Ramón Ferrei-j partOF Archivero- y Mayordomo del años. Santo Tomás 1, cirrosis hiper-
ro; Antonio Gante; Vl'dente Pernas Ceinenteri0i produjo el correspon- trófica. N.O 7- campo común, bóveda 
Lago; José Bouza Pardo; José Pena j parte a la ^ Estación de 41 de la Sociedad Montañesa. 
años. Reparto E l Gavilán, tuberculo-
sis. S.E. 16' campo común, hilera '» 
fosa 14. 
—Francisca Rodríguez, de Cuba, d¿ 
de dos meses, Trinidad 2, debilidad 
congénita. N.E. 5 de segundo orden 
nilera 13. fosa 2. 
—Leopoldo C. Delgado, de la Ha-
bana, de ocho meses. Puentes Gran-
des. N.E. 5 de segundo orden, hilera 
13. fosa 3. 
—Gertrudis Ruiz, de la Habana, de 
21 años. Hospital de Paula, arterio 
esclerosis. S.E. 14, campo común, hi-
lera 21. fosa 13. primero. 
—Domingo Balmaseda. de Cuba, de 
26 años. Hospital Calixto García, tu-
berculosis. S.E. 14, campo común, hi-
lera 21, fosa 13. segundo. 
—Antonio Toledo, de Cuba, de 72 
años- Hospital Calixto García, lesión 
de Icorazón. S E 14, campo cpmún, hi-
lera 21, fosa. 14, primerp. 
—Ignacio- Padróu, de Cuba, de 5R 
años. Hospital Calixto García, hemo-
rragia cerebral. S.E. 14. campo co-
mún, hilera 21, fosa 14, segundo. 
—Nazaria Jorrín^ de Cuba, de 48 
años. Hospital Calixto García- tuber-
culosis. S E . 14, can:po común, hilerK 
21, fofa 15. 
T.^tal de enterramientos: 28. 
De la, v l d a l i o r i d a n a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Cayo Hueso, Enero 30. 
Al fin ha comenzado a ser derruida 
la casa consagrada por el patriotis-
mo de generaciones de cubanos que 
fueron en esta emigración, importan 
te factor de las libertades patrias; 
el santuario en cuyo interior flotaba 
un ambiente de nobles y hermosos 
sentimientos pleTóricos de amor pa-
trio; la cuna en cuyo calór se incubó 
la República de Cuba, iniciando, en 
el vaivén de las alternativas y an. 
gustias de la vida, sus palpitaciones; 
el histórico edificio consagrado por 
el abnegado sacrificio de una colonia 
generosa, para disciplinar a sus hijos 
en las benéficas doctrinas de la en-
señanza y el amor a Cuba. E l edificio 
del r;lub San Carlos, ha caído a tierra, 
íierido por la piqurata demoledora. 
En mi carácter de representante 
del DIARIO DE LA MARINA en esta 
ciudad, en el pasado mes de diciem-
bre, había recogido de labios del doc-
tor J . M. Renedo, Presidente del San 
Carlos, importantes declaraciones so-
bre el asunto; las que en su oportu-
nidad fueron publicadas. 
E l popular doctor Renedo ,me hizo 
saber entonces el hermoso gesto de 
la Directiva del Club, donando al pue 
blo la madera del edificilo de San Car 
los. haciéndole al mismo tiempo un 
regalo de 100 pesos, y facilitándole 
un terreno para depositar la citada 
madera, a fin de proceder en breve 
a la edificación del nuevo edificio. E l 
pueblo, al principio, aceptó la oferta, 
y se decía que con ella se haría un 
ídificio para el Centro Obrero, quedó 
paralírada toda gestión posterior a 
©se respento. E l tiempo corría, y los 
obreros nada resolvieron. 
En vista de ello, y ante el marcado 
I desialre,. la Directiva resolvió volver 
1 a presentar a subasta pública el In-
mueble y el material de tres casas 
; que se habían adquirido para ampliar 
| el terreno en que ha de ser construí 
do el nuevo San Carlos. De los que 
: han hecho proposiciones para la cora 
i pra y traslado de la madera ,el me-
jor postor fué el antiguo emigrado 
i señor Rafael Solano, quien ofreció 
| ochocientos pesos, los que fueron 
I aceptados; concediéndosele el plazo 
i pedido de 7 semanas para derribar el 
I edificio y dejar completamente limpio 
el terreno. 
¿Por qué el pueblo trabajador, y so 
bre todo, el cubano, no aprovechó> lo 
• brillante proposición de la Directiva 
I del clubJ3an Carlos? ÍV 
I Los obreros están necesitados de 
i ún local para discutir sus asuntos, 
1 esa oportunidad perdida, responde a 
1 la escasez de sefitido práctico del ele-
I mentó obrero, que suele confundir la 
I mentablemente la política con el pa-
'i triotismo. Esto pudo apreciarse en la 
| fiesta celebrada con motivo de la co-
locación de la primera piedra para 
j el nuevo "Club San Carlos", a la cual 
| el pueblo cubano obrero, en su inmen-
| sa mayoría se abstuvo de concurrir, 
en los momentos en que mayor es-
plendor hubiera prestado a los patrió 
/ 
Y a U e g a r o n L 
A R R E B O L 
- P O L V O S ' 
C R E Y O N 
para loa labio». 
D r . F r t y a n 
E L ENCANTO 
OE L A S DAMAS 
Pídanse en 
Sederías y 
Boticas. 
A«KJ/VCÍ 
pudieran intervenir, amén de los caj 
¡pinteros, que trabajarían mediante ui 
jornal prudencial. 
En el término de un año, seria» 
los propietarios de su hogar común 
A la falta de una pequeña dosis d» 
paciencia y metodicddad, se deben 3 
seguirán debiendo nuestros errores, 
MAfiCO. 
C O L E G I O D E CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-
qcaroi. COIM» eUa'M 
64 años, Pocito 17 enteritis crónica 
S.E. 16, campo común, hilera 9, f J I ticos festejos. Las mudanzas e Innova 
clones inherentes al progreso. sa 15 
—Amparo González, de España, ie 
28 años, Cristina 38, enteritis cróm 
don Manuel Blan-; pleado del Cementerio Ramón Selmó-i afecciones bronco-pneumóncas. 
Durante el día 3 se llevaron a efec-
to 30 snterramentos. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 4 
Andrés Rebato, de la Habana, de 
38 años. Cerro 659. cirrosis hepát lct 
N.E. 12 de segundo orden, bóveda 7 
Pernas y Andrés Piñeiro Pemas. 
Suplentes: José Maréa Piñeiro Par Policía. El desaparecido Ramón Seimón y do; Andrés Rodríguez P ^ i r o ; Ma- , de Eapaüa( 
nuel Pernas Amarelo; Serafín Gon- de 48 ^ de ^ 
CONTESTACIONES 
Marnxa.—Ateniéndome a la fecha 
—Aurelio Vald3s.,.de la Habana, d>í 
4 8años, infanta 6, insuficiencia mi-
tral. N.O. 10, campo común, terreno 
de Amado Valdés Rosell 
fosa 16 
! —Avelina Pórtela, de la Habana, d» ' 
] 45 años. Suárez 130, pneumonía. S.E 
j 16, campo común, hilera 9, fosa 17, • 
—Natalio Avales, de Siria, de 36 
años, Sol 110, bronco pneumonía. SE, 
16, campo común, hilera 9, fosa 18, | 
I —Mercedes Caridad, de la Habana. | 
j de 23 años. Tenerife 76, úlcera de' I 
estómago, S,E. 16, campo común, hi- j 
lera 10, fosa 1. 
I —Ricardo de Castro, de España, ' 
de 42 años, Marqués González, tuber-
culosis. S.E. 16, campo común, hilera 
10, fosa 1. 
han 
crqado también aquí, una situación 
en la que impera un modernismo que 
ha sustraído de nuestros espíritus 
muchas cosas que debían permanecer 
arraigadas en el fondo del alma, con 
la firmeza de sagradas tradiciones his 
tóricas, a las que pretenden anular. 
Las ráfagas laboristas que desde 
Tampa nos llegan, y el espíritu de 
lucha social que se desprende de la 
prensa obrera, que entre el pueblo 
trabajador se reparte y lee; han orea 
do un ambiente de actividad, en el 
orden de las ideas, alentando ansias 
de regeneración indefinidas. 
Por eso se despreció la madera que 
el señor Solano ha comprado, la que 
pudo haber obtenido gratis el pue-
blo trabajador y con un poco de bue 
na voluntad, pudieron adquirir un te 
Londres, S d|T. . . . 4.28 4.26 V 
Londres, 60 dlv. . . . 4,23 4.21 V 
Pnris, 3 d|v 34 33i¿l> 
Alemania, 3 djv. . . 1 ^r-
E . Unidos, 3 dlv. . . % 
España, 8 sjp 14^ W4 
JJescuento papel co-
comercial 8 10 P 
Florín ' _ 
Londres, 3 dlv. . . . . 8.te% 
Azúcares 
Asnear cen'rtfnci do coanpo >>••< * 
jrndos de irOarl ía.MIn, en '.os Minic«n« 
pnMi. .> HP «.stn c' iJad para ln exporta-
cl6n 11-1570 centnTos oro nacional o am» 
r < uno la l ibr i . 
Azúcar de .niel de 39 grados de poltrlj 
«nclrtn, en los almsceneo p'íullcoi • # 
th ciudad pnn la oxpoTtaclón,.. , . cent, 
s oro Nacional o americano U UDrt 
Sefiorea noti-rtc» de turno: 
í'ntA ramhlo* Wulilenno Honn«l 
Para tnterTenlr en ln cot^nHAn onici/ 
Para cambios, Francisco V. Rns. 
i de la Bolsa Privada. Antonio PaUdo j 
I MlTiiel Melgares, 
l lábana, feorcro 5 de 1920. 
l ü D K O V-UlELA NOCÍUKIRA. «I"1*" 
-reHidente MARIANO CASQITSBG « 
cretarlo. 
tres 
prematuro. N,0. 3, campo común, oSa-
Eate grabado representa tal cual 
el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma," parálisis, acidez, billosidad. 
liinchazón, etcétera. Usando "bimag-
nesix" curará de una vez estos males 
auo tanto acosan a la Humanidad. 
zález; Inocencio Sot; Domingo Ra-
mos Prieto; Pedro García; Cayetano 
Castedo; Manuel Castro; Ramón Bal-
sa; José Femándze Nieto; Salvador . 
Paz Castro- Gervasio Guizán Cao y de 13 de Mayo de en (lue ™ó n(> de la Wveda de Juan Cinta Ba-
\ n d r é 3 Moúriño I (ii09 f ^ inhumado el cadáver del di- llester. 
Comisión de GÍosa- don José García I funto l^anftisco García Pérez en Se- i —Eloísa Oliva de Cuba, de 75 
Castro; don Jesús eñdán; don Andrés pultura temporal v si sus familiares años, Trocadem 103, pneumonía gn-
Regina Pérez, de la Habana, de 
4 años. Hospital Calixto García- trau- i rreno a platos, e ir cotizando entre 
—Roge^'Novo,'de Ta Habana, de matiSmo Por caida. N.E. 5 de segundo todos, semanalmente, hasta crear un 
es días. . y 11 ' Vedado, nacimiento orden, hilera 13, fosa 1. | fondo para cubrir los primeros gas-
J ó v e n e s provectos 
Así pudiera llamarse ^ los fc^m^1 
que habiendo pasado d» los c1"^":; 
luciendo la edad en sus cabellos ,)ia°lV 
conservan como la Juventud S—i 
v el vigor físico que son el ^t0.,t;„"s 
de los pocos afios. Esos vlojos, JO""" 
o Jóvenes provectos, son los que ha" "T, 
bldo buscar y tomar las Pildoras vu 
linas, que se venden en toda8, ,1a ^ "va. 
cas y en su deposito " E l Crisol, « e y " 
no esquina a Manrique. . 
-José B . CevaL.os, de la Habana tos de fabricación, en cuyo trabajo 
Dopico Gacio. 
Sea enhorabuena. 
Acei te P a r o de O l i v a 
C i a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g i s a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
Gorboie I y B a t a , S. en C. 
San Ignacio 21. 
c S2» SOt-22H. T 23 t 
BIIUI HOTO M M 
no interesaron la exhumación de los pal, N.E. 1 de seg indo orden, bóveda 
restos, puede tener la seguridad de de Tomasa Oceguera. 
que han sido llevados al osario se- —José Novo, de España, de 39 afio -̂, 
nnral. i L a Benéfica, pneumonía gripal. S . E 
Han pasado trece años y las sepul-
turas temporales son por cinco. 
Con respecto a la fecha exacta e-i 
que fué enterrado y lugar en que S-Í 
encuentra la tumba del difunto Sil-
16, campo común, hilera 9, fosa 6, 
—Isabel Valdés, de la Habana, de 
85 años, Asilo Santovenia. ateroma 
arterial S,B. 16, campo común, hile-
ra 9, fosa 7. 
vestre López del Castillo y Col;8. le | — m é s González, de Canarias, de 59 
ruego me dé tiempo para hacer la i años, Santa Clara 16, bronco pneu-
investigación, dado que he de ten j r | monía, S.E. 16. campo común, hi.era 
necesidad de revisar sobre veinte mil ¡ 9) fosa 
R E N A U L T 
J 
I partidas de enterramientos, dado que 
' no sabe fijamente si fué en el 1907 
i 1908 o 1909. 
Sin ^mb?.rgo, creo que antes d? 
i tres dias he de poder informar satis-
¡ factorlamente su pregunta, 
Natividad.—No aan sido removidos 
I los reatos, encontrándose en el mis 
mo lugar en que se dió sepultura al 
cadáver de I , R . S. 
PRE ARA04» 
con !as ESENCIAS A i p d e C o l o n i a 
= = d e l D r . J H 0 N S 0 N = ü más t i n a s » c 
EXQUISITA PAÍA EL B .Jü T E l PJUELO. 
Be rentii DSSGDtBlA JDflNSOB, OMspo 30, esquina a Agolar. j 
Tí. T . Ch.—Vencido desde 21 de ene-
ro de 1913. 
Los restos ol osario general. 
L A MORTALIDAD 
E l día 4 se dió sepultura a 28 ca-
dávero . 
—Marcos Alvarez, de la Habana, do 
31 años. Acosta 5. tuberculosis. S . E 
16, campo común, hilera 9. fosa 9. 
—Lorenza Gon-ález, de Cuba, de 47 
años. Hospital Mercedes, peritonitis 
aguda. S,E. 16, campo común, hilera 
9, fosa 10, 
—Juan E , Rvin'i de Cárdenas, de 21 
años. Puentes Chandes, grippe. S ,E . | 
16, campo común, hilera 9- fosa l i . i 
—Valentino Villa, de Cuba, de 50 \ 
años. Lealtad 224, angina de pecho, | 
S.E. 16, campo común, hilera 9. fo-
sa 12. 
—Juana del Poscv. de Cuba, de 90 
años, Salud 38- artario esclerosis. S .E , 
16, campo comíin, hilera 9, fosa 13. 
—José Maclas, de la Habana, de 3 2 
A v i s o a l o s S a s t r e s 
E L D A N D Y " 
Acaba de recibir 2 1 8 piezas de jCasimi-
res de todos colores* 
N O V E N D E M O S A P A R T I C U L A R E S . 
P[REZ, SUAItfZ Y COMPAÑIA, MlllUUA 84. 
c o g h a c J U L E S R O B I N s C - I s i l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . / A A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
t 
E . P . D . 
Joüa Moré Vda. de Juliá 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro p » » 
mañana, sábado. 7 del actual • 
las 8 y med a de la misma, 
que suscriben: hija política y 
nietos, tn 8u nombre y en ei co 
los demás familiares, ru-^an » 
las personas de su 13t^' . 
sirvan acompañar el caíiáve. 
desde la casa mortuoria, ^ 
seo, 4, en Marianao. aasta * 
Cementerio de Colón; laviT 
que agradecerán. 
Habana. 6 de Febrero de 1S»* 
Juana Calderón, rtnd» de Ja 
llá; Concepción, Ramón, J a i " 
Manrarha, Juanita y Catoli"» 
Jullá y Calderón. 
4356 
M A D R E S 
Si las Lombrices o U S * 
Uria continúan atlig*^ 
vuestros hijos, no os « • 
Hay un remedo q * 
habéis ensayado. salentós. todavía no 
Un tolo frasco de 
T I R O S E G U R O 
VULMIFVICO * r f Or. M . r ^ 
roulsiri ridicalmtnte los P"**0* T '""^ 
En a vueatra 
Una Sota Dosta B«*» 
Vi < 
10 P 
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D E S D E ESPAÑA 
O t r a G a c e t i l l a 
Qlenen sin publicarse los periódi 
J mejor dicho, se publica 'Vuev 
niarío". pero este no es un p-í-
S d i T y apenas pasa de un apen-
^Realmente había derecho a csperai-
n,?s de estos jóvenes periodistas s n -
T^dog Que parec'an dispuestos a 
t r í a s e el universo. E l descanto 
¿Vi público es enorme. 
i-pero c ó m o ? - S e dice él—son es-
•na los prestigios periodísticos qua 
t̂ nta bulla metían? Libres ahora J ? 
inda, dirección y de toda explotació-, 
1 este desdichado papelito, tan hue-
l ! tan ñoño, tan insustancial, tac 
S t o de interés y de noticias, lo tin -
co que dan de sí? 
Y toda la opin:ón se llama a ea. 
ñ0 convencida de que estor pe-
riodistas se equivocaron lamentable 
mente, y no han hecho ningún mal 
a las empresas en que figuraban, 
norque sobraban en ellas, sin conse 
ínjir hacerle ningún bien al sin^í-
cato en que entraron, porque-éste 
Ta a terminar por echarlos a .a ca-
lle. 
¿Además, en qué piensan estos 
hombres? ¿Cómo se Iva ha ocurrid j 
cobrar por este papel "un perro gor-
do" diez céntimos de peseta, el -io-
bie'd« lo que valen los verdaderos 
periódicos Esta ha sido una torpeza 
L e no tiene posible explicación. 
Porque es lo que un obrero decía 
ayer, cuando ovó a los vendedores 
pregonar "Nuestro Diario" a "perro 
gordo." 
—"Caramba, esto es un abuso' 
Esto es para hacerse ricos los se-
ñores que publican esta hoja! Por 
que con lo que ella cuesta compra 
ba yo dos días el A B C. que tiene 
ocho o ditíz veces su tamaño. 
Y aún pudo este buen hombre'de-
cir más: aún pudo decir que los ver-
daderos periódicos, sobre dar echo o 
diez veces el papel de ''Nmastro Dia-
rio" por la mitad de lo que cuesta 
este, dan una amplísima informació" 
telegráfica de provincias que éste uo 
da, y una nutrida información ca-
blégráfica de todo el mundo, que e3-
te tampoco da . . . Y sucede casual-
mente que la cantidad mayor del pru-
supuesto de un ptriódico se lo lleva'J 
estas dos informaciones... 
Así, este papelito demuestra evi-
dentemente la injusticia de la causa 
que ha venido a defender: porq"'0 
gastando muchísimo menos en parel 
que cualquiera de los periódico;} cas-
tigados con la huelga, y no gas t an. lo 
nada en otras cosas que ellos tienen 
que pagar a peso do oro. al vender.se 
a doble precio, tiene que ser inevi-
tablemente, o porque los huelguistas 
ae proponen explotar las cjrcuusta'»-
das, lo que es muy feo y digno de 
censura y hace ver que son elks ain 
peores, aún muchísimo peores que 
las empresas a que pertenecían, o 
porque «n realidad es Imposible dar 
n| siquiera mucho menos de la m. 
tad de lo que éstas daban al pú-
blico, por el precio a que lo daban. 
Y resulta en este caso que las em 
presas calificadas de explotadoras 
por los periodistas en huelga, más 
ailn que explotadoras eran víctim?.íj 
dé una casi fabulosa abnegación. 
Y es también lo que dicen los obrj 
ros: 
—SI el papelito de los sindicados 
tiene que venderse así, st ellos ¡lega» 
ran a ganar la huelga, los verda-
deros periódicos tendrían que ven-
derse a cuatro reales. Y esto ya 
es combatir contra ninguna empre-
sa periodística; es combatir contra 
nosotros mismos, qu« tendríamos 
que dejar hasta de leer un diario - . 
En fin que lo dicho, dicho: Q«f 
los jóvenes huelguistas van a verse 
"en la calle y sin llavín". 
Y la parto moral de su periódico 
Qué tal anda? Cómo va? Qué efecto 
causa en el público el ver que estoi 
periodistas llenan ahora de desprecio 
e injurias los nombres que ayer aúa 
colocaban por las nubes? Acaso no 
fueron ellos los que cantaron pl g». 
nio de la bella Colombine? Acaso no 
fueron ellos los que dijeron de la 
pluma de Moya que era la maravilla 
"e las maravillas? Acaso no fueron 
ellos los que pusieron más piedras 
Para alzar los grotescos monumentos 
F U T R O I N G L E S G A L V O 
Este maravilloso filtro limpia el 
agua de Impurezas convirtiéndola en 
sana y potable- Se vende en 75 cen-
tavos. 
L I A T E * , Ferretería y Locerto. 
ífeptuno, 106. Teléfono A-4480. 
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í ^ ^ l ^ r , ! ^ it1' e!L?ujl sesnro ) Jancólioos rayos estos parajes, fué 
la escogida por los estimados jóvenes se romperán la crisma. 
Dijimos al comenzar que no se 
publicaba ningún periódico. Sin em. 
bargo- apareció anoche "Esoaña Nue-
va-. Esto no tiene nada de particu-
lar; se dedica a gritar todos los 
días: 
—¡Tiemblen ahora los patronos' 
¡Prepárense ahora los ricos' 
Y esto les gusta tanto a los obre-' 
ros que no tienen ningún ínoonver i-n-1 
señordita, Teresa Castañeiro Cordero 
y José Pereira y Urriola, para efec-
tuar su ansiado enlace... 
L a novia, que por sus dotes físicas 
"7 morales, fué elegida reina en nues-
tro último concurso de belleza, con el 
aplauso unánime de 1̂ , sociedad ma-
rieleña, resplandecía de hermosura, 
y es La vez, como nunca, parecía más 
linda y encantadora, vistiendo el al-
bo traje de desposada, el cual era de •—1 » ~ — — " ¿ g u u moonver;an-1 v̂yvocLmi*, vi uuai era ae 
te en trabajar a las órdenes de quiea' finísimo "georgette"' de seda con en-
se lo grita asi por muy poco que le •1 ca^s de Plata- En las manos de la 
nntnia 'i novia, un-artístico bouquet: combina^ pague
Por lo demás no hay que 
car: aunque este 
ectifl ' Cl6n bellísillla de orquídeas y jazml, 
narece un .liaro i ê8 , el cabo entrelazados con hilos 
faltan muchas cosas parí ! ^ plata-
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
/ g ^ O Z A d e b u e n a s a l u d , 
I p a s o n r í e , m u e s t r a s u s 
l a b i o s r o j o s , s u s c o l o -
r e a d a s m e j i l l a s y e x p a n d e 
l a a l e g r í a q u e l e p r o d u c e 
e s t a r s a n a , s e r f u e r t e 
y v i g o r o s a . 
D a n u e v o á n i m o y b u e n o s c o l o r e s a l a s m u j e r e s 
d é b i l e s y p á l i d a s , e n r i q u e c e s u s a n g r e , f o r t a l e c e 
e l o r g a n i s m o y v i v i f i c a e l s i s t e m a . C o m p u e s t o 
c o n e x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t o 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , s e t o m a c o n a g r a d o 
p o r n o c o n t e n e r a c e i t e y p o r e l r i c o s a b o r 
d e l v i n o q u e c o n t i e n e . • 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d c r i c k S t e a r n s & C o * , D e t r o i t , I L A * 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E 1 novio, mi queridísimo amigo Jo-
sé Pereira, alto empleado de la im-
portante compañía Portland Cement, 
dibujaba en su rostro el orgullo y la 
felicidad de aquel momento inolvida-
ble. . . 
Nuestro dignísimo alcalde munici-
pal s 3 ñ o r Faustino Marante Pérez, 
con su señora esposa, la respetab'e 
dama señora Rosario Pérez de Ma-
rante, fueron padrinos de la boda. 
Como testigos del novio dieron fe 
del acto los señores José M. Ibañez, 
jeíe local d# Comunicaciones y Fer-
nando Vivanco, jefe del departamen-
to de Alumbrado Público, haciéndolo 
por la novia los señores Sixto Mato 
de Cárdenas y Pedro Fernández Val-
dés, ambos profesores de Instrucción 
Pública. 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió a la nup-
cial ceremonia se hallan las señoras 
Rosario Pérez de Marante, América 
Castañedo de Arias, Carmen A eos ta 
de Acosta. Juanita Rodríguez de Ojea 
Consuelo Rodríguez de Díaz, y Celes-
tina Piquero de Piquero. 
Señoritas: Virginia Reselló, Rosa 
Laza, Felina Delgado, Carmita Del-
gado, Julia Rodríguez. María Rivero, 
Tula Rubio (arrobadora,) Juanita y 
Marina López, Mercedes Fernández, 
-— ,— r — — ir*€*íwm u u r a ü i e i Blanca Hernández, Clara y Juana Pé-
la guerra no bastan a remediar la si- ' rez, Juana Santos, Muiría y Micaela 
tuación. Se nos plantea en primer 1 Pérez, Teresa Ríos, AageUta Alonso, 
término, un problema de principal , María L . Domínguez, Efeterlina, María 
gravedad que ustedes no conocen en y Josefina Morales, Virginia y Raquel 
España. Me refiero'a la enorme es- Rencurrell, Fidelin^a, Velá?»quez( Te-
casezi de papel. Los "stoks" de los 
grandes periódicos parisinos han de- I 
sapareicldo; la producción es muy pe- 1 
serlo. Le falta, en primer lugar a i 
director, puesto que el señor SorU-
no realmente no le dirige. Los perio^ 
distas compañeros suvos dicen Q U * 
este señor radlcalísimo es slmpl-' 
mente un francés que está cultivan-
do un huerto. 
Y todo el mundo oyó hablar del 
huerto del francés . . . 
E I p r ó M e m a d d p á p é i 
e n F r a o c í a 
Un periodista francés hizo en la re-
dacción de un importante diario ma-
dnleño, las siguientee declaraciones 
acerca del problema del papel en 
Francia. 
—Durante la guerra hemos reduci-
do al mínimo la cantidad de papel 
que ofrecíamos a los lectores. Gracias 
a ello y a la elevación de precio lo 
mismo en la venta de ejemplares que 
W» la publicidad, hemos podido ven-
cer la enorme crisis por que atrave-
saba la Prensa francesa. 
Pero ahora nos convencemos de que 
es necesario adoptar nuevas medidas 
Las que pusimos en práctica d nt  
J 
de unas cuantas eminencias de don 
ble? 
—Nosotros descubriremos esto, K 
tro, y lo de más allá, clamaban 
sus discursos amenazando a los hom' 
bres a quienes hoy patean en el suc-
io. 
Y eso está bien; al menos no está 
mal . . . Pero acaso los jóTenes huel-
guistas ignoraban estas cosas c iando 
entonaban loores a todos estos varo 
nes que fueron hasta ayer ídolos 
suyos 
Y otro problema más grave: pues 
tos a descubrir a troche y moche loa 
misterios de estas vidas tan socialis-
tas, tan republicanas, tan radicalea 
y tan liberales, estos ídolos de ay?!-
no podrían decir nada de sus enemi-
gos de hoy? No podrían decir nada 
de sus participaciones en el íaraoin 
''fondo de reptiles'' donde todos es-
tos diarios que se dicen redentores 
del país y purificadores de la cosa 
pública tenían un papelito de ser-
pientes? 
Una de las pequeñeces que más da-
ño hicieron al periodista señor A i -
tón del 01mef. fué esta: cuando era 
maurista. lle^ó su exaltación hasta el 
extremo de ponor en sus tarjetas: 
—Antón del Olmet. Maurista. 
Y le ofrecieron luego no sé que 
los partidarios de Dato y se volvió 
contra Maura. Este salto él mlsn-.o 
reconoce que le mató moralnente; 
y este sallo, tan mortal, es el mis-
mo que dan hoy los reriodistas e-
queña; las cantidades de papel que 
llegan de las costas bálticas apenas 
son suficientes para ir renovando al 
día las existencias; la Importación 
de papel americano es una leyenda 
en la que hemos creído durante mu-
cho tiempo, hasta que la realidad ha 
venido a convencemos de que es im-
posible traer de N'ueva York papel 
en cantidad necesaria para cubrir el 
déficit. En estas condiciones, y ante 
la seguridad de que se agravarán du-
rante algón tiempo, porque en la fa-
bricación de papel americano se ha 
advertido durante el año 1919 un dé-
ficit de 200.000 toneladas, vive ac-
tualmente la gran Prensa parisina. 
Por lo tanto, hay que renunciar, de 
momento, a todos los proyectos de re-
forma y ampliación de los periódicos. 
E l mío, que tira cerca de millón y 
medio de ejemplares diarios, apenas 
tenía existencias de papel para una 
semana cuando yo salí de París. 
A todo lo que le refiero, se añade 
otra circunstancia grave; se nos ha 
anunciado que el precio del papel su-
frirá ahora en Francia un alza de 
quince a veinte francos por cien ki-
los. Y ante semejante parspectlva, las 
Empresas, que han visto la imposi-
bilidad de reducir la cantidad de pa-
pel, sólo piensan en elevar el precio 
de venta a quince céntimos, dando 
solamente cuatro páginas. Al propio 
tiempo, volverán a subir las tarifas 
do publicidad. Si todo esto no se rea-
lizara en plazo muy breve, mal lo 
pasarían los grandes rotativos pari-
sinos." 
rosita Arocha, Mercedes Blanco y Ma-
nuelita Pereira. 
Un aparte para la amígnita de mí 
predilección tan amable como Intere-
sante; Encarnación Valdés. 
Faustino Marante (padre,) Fausti-
no Marante (hijo), Benjamín Araoz. 
Manuel Nanrarro, Juan A. RiverJ, 
Dleuterío Bolmay, José A. Rodríguez. 
Sixto Matos, Fidel A. González, José 
M. Vivó, José M Rivero, José Cersera 
Lízardo González. José Solís, Emilio 
Rlamy, Jesús Fernánde1!, Florentino 
Fernández, Florentino Juan y Andrés 
Calle. 
E l correnponsal de "Cuba Ilustra-
da'' nuestro particular amigo señor 
Pedro Fernández Valdés. 
Para concluir, un voto. 
Que el Angel de la Felicidad sonría 
siempre en el hogar do José y Tere-
sa. 
(EL CORRESPONSAL. 
AeoiAR no 
I 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
D e l M a r i e l 
Enero 31. 
BODA 
Noche plácida y serena en que el 
astro nocturno rielaba con sus me-
SEHBI 
«Uj MU u liUM 
Pida e' rico ape-
ritivo moscatel 
S]D Antonio 
Depósito para la 
BepúMica de 
Coba: 
A No. 1. 
C€01 
-l3e. 
/ 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s ; 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ASOJAR lió 
<5 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO 
Máximo Morcille, vecino de 17 nfl-
mero 53, en el Vedado, fué asisthlo 
anoche en el Centro de Socorros 
dicho barrio, de graves lesiones dise 
minadas por el cuerpo, las que reci-
bió al ser arrollado en la esquifa da 
23 y H, por el auto 5774, que guiaba 
Alfredo Blanco, de Lacena, 8. 
Ultimos Libros Científicos 
publicados 
DIAGNOSTICOS BIOLOOI C'OS 
PUACTICOS, por el doctor Noel 
. Flesslnger. Verslftn casteHanii 
Ilustrada con 70 figuras en el 
texto y 9 'ftmlnas en colores. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . $3.00 
MEDirAMfc.N'TA.—Oufa t e ó r l c o -
prártlca para farmacwutiros. 
médicos y veterinnrlos». Traduc-
ción de la segunda edición ita-
liana. 
Contieno: Arte de formnlar. ca-
racteres de los medicamentos, 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y posolo-
gia; Análisis qnímlcoci, medica-
mentos inyectables, organote 
rnpia y opoterapia, 
pia, vacnnas y vaci 
bacterioteraDia. terapí 
tera-
•rapia, 
a all-
a. de-
nt o s. slnfectantes, envener 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . 
T R A T A D O D E L A S OUIN'AS — 
E l anális is de las orinas consi-
derado como elemento de diaff-
nóí 
Biól 
1 t 
D L E 
Y 
. Obi 
TU 
An 
Ern. Gerard. 
na. 
ladern.ido. 
Ver-
'OMIA 
$10.00 
$3.00 
SIGUEN LOS A«ROLLADOS 
Al Hospital de Emergencias fué I I ' 
vado anoche, en grave estado, un in 
dividuo, cuyas generales se descono-
cen y el que no pudo prestar decla-
ración. 
E l médico de guardia le f.prc-¡ó 11 
fractura de la mandíbula inferió" y 
contusiones d sominaUr.s por el cucr 
po. 
Varias personas declaraon ante !aj 
policía que el raferido individuo ha- ¡ 
bfa sido arrollado en Vives y Cnami ¡ 
rro. por el tranvía 363. du la lím-aj 
de Universidad, que guiaba el moto-
rista Ramón Gutiérrez y López, ved 
no de San Francisco 24. 
L a pol'cía presentó a Gutiérrez a i -
te el Juez dv Guardia. 
D E G I M B A C O A 
Enero 5. 
. .NECROLOGIA 
E l domingo por la mañana recibió 
cristiana sepultura en l^ Necrópolis 
de Colón, el «idáver del que en vida 
se llamó Domingo López, Director de 
la Banda de Música Municipal de es-
ta villa. Al entierro asistió la Banda 
y nutrido acompañamiento. 
Deja el maestro López una buena, 
colooción de obras originales suyas, 
pues era un gran compositor y un mfi 
slco de gran mérito, habiéndose con-
quistado muchos aplausos y obtenido 
diplomas y medallas. 
Descanse en paz y llegue mi pása-
me más sentido a su afligida esposa 
y desconsolados hijos, á 
el tercer baile de disfraz de la pre 
senté temporada. 
Restablecida la comunicación coi 
la capital, se espera que concurrai 
varias comparsa's de señoritas y jó 
venes de la Capital y del vecino pue 
blo de Regla. 
Para este baile se admitirán tran 
seuntes. 
B A I L E E N E L LICEO 
E l sábado 8 del actual, tendrá lu-
gar en los salones de nuestro Liceo 
HONRAS FUNEBRES 
E l día 17 del actual se efectuarái 
en la Iglesia de San Francisco de la; 
Escuelas Pías, solemnes honras fúni 
"nres por el eterno descanso del qu( 
en vida fué don Eduarlo Zanón. 
E L CORRESPONSAL. 
" Ü O G I J E " E S P A Ñ O L 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Diciembre del pasado 
año de 1919. contiene como siempre 
cosas muy interesantes, además de las 
modas. Artistas de teatros y de Ci-
ne, interiores de casas. La escultura 
en el hogar. Algunos modelos de lan, 
chas automóviles, y un precioso jar-
din italiano. 
De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón. O'Reilly 54, esquina a Haba 
na, también se ha recibido un Album 
de ropa blanca y blusas, al recibo de 
60 centavos se en/la cada una de e; 
tas publicaciones. En esta casa 
siempre hay existencia de los famo-
sos jabones de Atkinson. y todos su? 
perfumes, no dejen de usar la Colonl i 
que evita los resfriados. 
c 1321 alt 5t.4 
T O D E L A S 
— L a práctica del 
le las fracturas en 
tomo enmadernTlo.' 
L I T I A S I S U R I N A R I A . 
• í'nú-o do la litiasis nr 
ictor Anj 
¡ C u b i e r t o s » C u b i e r t o s ! 
Si se acerca el santo de su esposa y necesita habilitar su mesa pa-
ra la comida de ese día, cóm prenos los cubiertos que necesite. 
Aproveche la oportunidad, porque acabamos de recibir los modelos 
más bonitos de los fabricante 3 más famosos. Tenemos estuches lu-
josos, otros modestos y tambié n piezas' sueltas, de todos precios. 
.'.n, del 
la nrp-
Puüdo 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A-3201. 
C. 1394 alt. 5t.-6. 
inrax nrtlfiral. 
I tomo en 4o., encuadernado. . 
L I B R O S D E D E R E C H O 
D R O I T P E N A L 
pnr F r a r ^ von 
T K A I T E D E 
A L L E M A N l V 
Llstz. Tradi 
0 tomos en 1 
COEKS E L E N 
DUOIT C I V I 
A . Colín et í 
^sa. $10.00 
ronne par l'Acadenile des 
Sclencer, Montes et Polltiqnes. 
Deurieme edltlon. ' 
3 tomos enenademados en ho-
landesa franoesa 
P R I N C I P I I DI D T R I T T O P E N A -
L E , d! Bemardino Allmena. 
T E O R I A G E N E R A L DEL E S T A -
DO, por G. Je'Mnek. Tradnc-
clAn de la sepunda ediclrtn ale-
mana, por Femando de los 
Ríos. 
2 tomos en pasta 
TRATADO D E ROnrOLOGIA. por 
Engento M. de Hostos. 
1 tomo enenádernado. . . . 
F I L O S O F I A DEL D E R E C H O O 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L 
DEP.Kr-HO. por J . Kohler. Ver-
slfin castellana. 
1 tomo encuadernado 
T R A T A D O DP L A S L E Y E S Y 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P. Francisco Snárez. Tradnccifin 
directa del latín, por don Jaime 
Tomibíano . 
(Biblioteca de Clásicas Jurídi-
cos.) 
5 tomos en pasta 
?10 
?6. 
M U E B L E S 
M T O P Á S C L A S E S , TOLCIONES h P L A * 
Z O S T A L C O H T A I D O . 
S e c o m p r a n p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
n r e w P A mnñ b a r r o 
TEL.A.0Z74. L O S E N C A N T O S mmm 
$2.00 
$10.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano v N'íptuno. Apartado 
1,115. Teléfono A-49?i«. Habana. 
27-L 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIllO. CONSULTAS DM2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 6 de 1920. A M U X X V l ü 
F i e s t a s e n p r o y e c t o 
ir lin t-na ^ salones ¿e] American a u b el 
rlay un tenia. i * i- c iu 
El de las fiestas próximas. Team Amelia Solberg. , . 
Ertre éstas las que organizan los1 Será el sábado 14 en la festiv.dad 
cfiver'sos teams de la Roosevelt Me- de San Valentín, tradicional en la , 
morial Associatíon de carácter dis- costumbres del gran pueblo amenca-
tinto. 
Deportivas unas, sociales otras. 
Ninguna artística. 
Sobre esto último, que podría cau 
Festividad que tiene un símbolo. 
Es Cupido. 
Así que en el baile, y correspon-
..,,1 diendo a la conmemoración del día, 
sai; asombro, diré que hubiera resu - consistirán en flechas, co-
tado una peregrina idea organizar al- ^ 
gún concierto toda vez que lo que ^ ^ la 
persiguen esos teams es promover ^ ^ ^ ^ 
fiestas producüvas. ^ c M j í ainabiemente por 
No lo fueron nunca las musicales, j ^men. 
Nunca . . . | ¿i adorno floral será obra de EJ 
Dicho sea esto sin intención de Fénix, el jardín que en tan alto gra-
ilevar una nota desaleptadora a la do colaboró, como ya dije ayer, en 
meritísima asociación que preside con el lucimiento del baile de la Créche 
el mayor de los entusiasmos mi in-'del Vedado, 
teresante amiga la señora María Te 
resa García Montes de Giberga. 
Lo más próximo entre cuanto se 
H 
CRINES 
actualmente «a plaza d« i 
« 1A pesos quintal. 
Se renden 
Fáltame decir que se ha fijado en 
tres pesos el precio de los billetes de 
entrada. 
tiene proyectado es el baile que dará Todos personales. 
E n l a t e r r a z a . . . 
Jueves favoritos. I Bosque de Berenvuer, Ofelia Broch 
Los del teatro Fausto. [de Angulo, María Isabel Linares de 
Anoche, como siempre, de sema-' Rexach, Nena Avendaño de Santei-
na en semana, aparecía la terraza ra- ro, Lilia Justiniani de Jiménez Ro 
diante da animación. 
Allí, durante la exhibición de la 
cinta Demasiados Millones, título de 
sabor irónico, advertíase la presencia 
de un selecto grupo de damas. 
María Martín de Plá, Josefina Em-
bil de Kohly y Rita Casas de Fernán-
dez Marcané. 
Josefina Fernández iBlanco de 
j o . . . 
Y Carmen Poujol de Martínez. 
|Tan interesante 1 
Entre las señoritas, como gala del 
concurso, Diana Adams, Elia Justi-! 
niani y Eugenita Cabarrocas. 
Conchita y María Luisa Plá. 
Y entre todas, resaltando por su 
josenna rernanaez ,Dianco ae . .. . . i 
Avendaño, América Pellicer de Espi- beIleza' «racla ^ ^ P a t i a la ^ es 
nosa, María Antonia M a a de Adams, sieinPre tan ce,ebrada-
y Dorila Jiménez de Muñoz. | Candad Fernández Marcane. 
Eulalia Lainé de Salazar, Tulita ¡Encantadora! 
D e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Y a se perciben, como ecos que 
llegan de cerca, el cascabeleo ale-
gre y las carcajadas ruidosas del 
dios Momo, que salta y piruetea, 
y hace cabriolas en el aire, y pone 
espanto en los transeúntes , aun-
que d e s p u é s ríen con él y se iden-
tifican tanto con su risa bullidora 
y contagiosa que una es la ale-
gría de todos. 
Dijo Crispín, el m u n d ó l o g o 
ilustre, que "muchas veces, m á s 
que de la farsa, reía el grave de 
ver reir a l r i sueño, y el sabio al 
bobo, y los pobretes de ver reir 
a los grandes señores , c e ñ u d o s de 
ordinario, y los grandes de ver 
reir a los pobretes, tranquilizada 
su conciencia con pensar: j tam-
bién los pobres r í e n ! Que nada 
prende tan pronto de unas almas 
^en otras como esta s impat ía de 
1 »» a risa. 
Llega, pues, la luciente carava-
¡ na vestida de colorines, y entre 
todos hay a lgún espíritu triste que 
busca en la verdad del Carnaval 
la mentira de su v ida . . . 
Que esta tristeza sea olvidada 
entre el clamor de músicas y vo-
ces jubilosas y escondida en la 
nube po l í croma de serpentinas 
y confetti. . . 
E l alma prepara su toilette de 
fiesta. 
¡ S e a bien venido el Carnava l ! 
Grandes "saldos" para 
carnaval. . 
Georgetles de seda a $1.50, 
Pana en colores y negra: de 
6 0 a 8 0 centavos. 
PaiUettes negros, anchos: de 
75 centavos a $2-00 . 
Encajes de oro y plata: de 2 0 
centavos en adelante. 
Golas de tul y gasa: desde 
2 0 centavos. 
Encajes de seda y a l g o d ó n . 
C i n t a s . . . 
Observen las señoras que se 
trata de "grandes saldos." 
L o que vale un peso la vara, 
por ejemplo, se vende a 10 cen-
tavos nada más-
C1409 id-e it.-e 
C A N I L L A S 
S* pa^aa d« 20 a 22 peso» ta taMUda 
SEBO 
Cl «*b« refino o de primera elaso s* 
cotiza do 16 a 18 pesos quintal y el da 
aecuuda envasado en barriles de 15 a la 
T A N K A J K 
8e para por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
8c cotiza a^tnalmente de 120 a 130 pe-
sos la tonelada, realzándose a sata pre-
cio bastantes operaciones. 
PKZCRAJ 
Re renden do 70 a 75 cantaros «I sain-
t>L 
E c o s d e l V e d a d o 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de 'os distinguidos e?»pr<3os 
Reñora Ormara Escarza y el doctor 
Joaquín Betancourt hallás» alegrado 
desde el día dos con un lindo niño (jue 
hace la alegría de sus padres. 
A ellos mi felicitación y on beso al 
precioso baby-
Oamusaa Negra, Azul 
Pruaia, Hela, Champaña 
Gris, Topo, Glacés, BronI 
ce, Azul . . 
Charol Negro 
Glacé Negro 
Raso Negro 
OBSEQUIO 
Llega a nuestras tnepa de trabajo un 
precioso obsequio conslFteiite en un 
mapa de Cuba con los escudos de la 
provincia y algunos pueblos; es de 
gran utilidad. 
XOP lo dedican los señores Aria? v 
Commtfiía imnortadorep de v'r.os. Amis 
tad y vecinos d^ este barrio. 
Deferenoia que agradecemos por un 
•vallcso obsequio. 
NTEVO TEATRO 
Dentro dp poco tipmpo oontnrft es-
ta aristccrAtioa barriada orn un hor-
moso teatro. Se llamará "Trianon" 7 
f.e ha levantado en Línea dotado de 
todos los adelantos modernos. 
VETADA SUSPENDIDA 
A causp de la actual huelga de fe-
rrocarriles, queda suapendic'a la Tela-
da que en el Centro de Propicarios de 
Línea y B . se había acordado cele-
brar en honor del malogrado pianista 
Rogelio Barba. 
Una grata noticia. 
Que me apresuro ^ publicar. 
Designado ha sido e Iseñor Victo-
riano González para la presidencia 
de la Comisión de Fiestas del Casi-
no Español. 
Elección plausible. 
Se trata de] director de E l Finan-
ciero, cronista de otros días, muy1 plácidamente, 
amable, muy culto, de cuya pluma! 1 Enhorabuena! 
no hubo que esperar siempre más 
que frases de halago y de congratu-1 
lación. / 
Un factor poderoso significa para 
el Casino Español en ese puesto el 
señor Victoriano Gonzáler. 
Sus antiguos compañeros, sus ami-
gos de siempre, lo saludamos com-
Navlera, comunes. . . 
Cuba Orne, pref. . . 
Cuba Orne, comunes. 
L a q u e m e j o r c a f é t i e n e — l a q u e m á s c a f é v e n d e . 
« L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
R E V O L T I J O 
D E «COSAS" QUE P A R E C E N T E E -
sos 
Agotada la primera edición de las 
"aleluyas" que siguen, se me ruega 
<iue publique la segunda, con las de-
bidas alteraciones. Allá va pues. 
Rosa Tristán de Pitinfas, 
flor del cubano vergel, 
no luce nuncia una piel 
que no sea de Las Minfas; 
y don Cara]ampio Amiba, 
que es hombre de corazón, 
no "nos come" hoy un jamón 
si no es de L a Flor de Cuba. 
Desde el que calza alpargatas 
hasta, el que tiene ""botella," 
al Champion de L a Rusquella 
compran todos sus corbatas. 
Termina aquí el poetilla 
diciendo a grito pelado; 
Para coronas. Celado; 
para loza, L a Vajilla, 
Direcciones: Las Ninfas, Neptuuo 
59: la Flor de Cuba, O'Reilly 86; 
Champion Moya, 108 de Obispo; Nu&-
va Granja^ Riela 14 y medio; calza-
do Titán para hombre, en las buenas 
peleterías; Optica de Luis Waltherr, 
110 de O'Rjeilly; Lankwith, Obispo 
66; Banco Internacional, Teniente 
Rey y Mercaderes; Carballal Herma-
nos, San Rafael 136; coronas de bis-
cuit de C. Celado y Cía., Luz 93 y L a 
Vajilla, 116 de Galiano. 
ZAUS. 
E l hombre de sociedad, 
que en ser "come il faut" consiste, 
en Nueva Granja se viste 
que es donde hay "sastres verdad," 
y según don Tesifonte 
solo se arma caballero 
quien se toca-een sombrero 
de L a Ceiba—Aguila y Montea 
Adn teniendo malas formas, 
nunca el hombre es un patán 
si usa calzado Titán 
en cualquiera de sus hormas. 
I 
L a previsión ideal 
no es ganar la plata a chorros, 
como piensan los ceporros. 
Ba el economlzal, 
confiando sus ahorros 
al Banco Internacional. 
\ 
Hay caritas como cielos 
que luoen sus dos estrellas 
porque Luis "W'altherr en ellas 
puso finos espejuelos. 
Cuantos podéis cultivar, 
o de la tierra vivís, 
¿por qué a Langwith no ped 
semillas para sembrar? 
\ 
Semillas para tomate, 
col, cebollino, pimiento 
y otras cosas del sustento, 
descontando el chocolate. 
TSste, el café y el bizcocho, 
que "polca" en Cuba decimos, 
los brinda superiorísimos 
" L a Ceiba," de Monte 8. 
' SI tu ouerer ideal 
quieres seguro obtener 
sus Joyas te han de vender 
los Hermanos Carballal. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme abri6 ayer este mercado, ha-
biendo mejorado casi todos los valores, 
pero muy particularmente las preferi-
das de la Compañía Licorera que ga-
naron cerca de un entero, en relacln al 
cierre del día anterior. Abrieron pagan-
ido a 59 y a este preció se vendieron al-
Kimas partidas ofreciéndose después a 
59 1|4 en total unas cien acciones. Mfl» 
tarde continuaron solicitadas ganando 
nuevas fracciones, pagándose a 89 518 ope 
rándose después en un lotea 50 .". 1. Al 
cerrar pagaban a 50 1|2 y se ofrecieron 
cien acciones a 59 5|S. Las comnnes de 
esta Compañía-, aunque firmes, perma-
necieron quietas de 18 IjS a 19 sin ope-
raciones. 
Continuaron avanzando las comunes d© 
la Empresa Naviera, pagándose de ma.-
ñera franca a 87 con muy í»oco ofrecido 
a 81 1|2. 
Las comunes del Teléfono estuvieron 
firmes y solicitadas habiéndose operado 
a 99 1¡8 y 99 114 cerrando cotizadas a dis-
tancia de 98 3|4 a cien sin nuevas ope-
raciones. 
Quietas, pero firmes, permanecieron 
towo el día las acciones del Banco E s -
pañol, cotizándose a distancia de 106 a 
112. No hubo operaciones. 
Se vendieron en la oficial cincuenta 
preferidas de la Compañía Union His-
pano de Seguros a 169 y 100 acciones d« 
los Ferrocarriles Unidos a 88. 
Las acciones de la Compañía Mann-
facturera rigieron firmes todo el día 
cotizándose las preferidas de 75 112 a 
80 y de 47 1|2 a 53 las comuns. 
L a directiva de esta- Compañía ha 
acordado que en vista del desenvolvi-
miento de sus negocios, por un terreno 
firme, que el dividendo de las acciones 
comunes sea pagado en lo adelante tri-
mestralmente a rar^.n de 1 112 por ciento 
para mayor comodidad de los acclonlt»-
tas. Este acuerdo ha sido muy bien aco-
gido, por representar una innovación que 
a todos favorece, pues resulta muy lar-
go el periodo de seis meses entre uno 
y otro dividendo. 
D l V l D B N D d ACORDADO 
L a directiva de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas acordó un dividendo 
de 2 por ciento a las acciones comnnes, 
correspondiente al segundo semestre del 
año terminado. Próximara^ntr se publi-
cará el balance de la CoTnpaflla el que 
arrola nna wtllldad de cerca de $500.000. 
Cerró el mercado firme y de alza co-
tizándose en el Bolsín a las cuatro p. 
Tn-, como sigue: 
Banco FspnBolV . . . . . inni<, 112 
C. Unidos. ? > g7T¿- W?1̂  
TTavana Kloctric, pref. » . . 108 108% 
Havnna Eleotric. com OO»-', IQI 
Tclí^onn. preferidas 102 110 
TelPfcno. comunes. . . . . . 98*1 100 
Naviera, preferidas. . . . . . WiJ 97% 
Navegación, preferidas. . . 
••i Pe»"* v 
Navegación, com 
' r ">pano-Americana de 
Seguros'. 
t ' ' no Ameiicana fi*-
Seguros, Be i . . 
Lnion Olí Companp 
I l » n T l . - f . an(J Ruuber Co., 
preferidas 
1̂ e and Ruuber Co. 
comunes 
>• v' r, Nrfurera Na-
cional, preferidas 
foitiT»-*(lía Mi n' fuctaram Na-
cronal, comunes 
Dmpduia 1-1.01 era Cubana. 
80% 81% 
NomlnaL 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
16S 200 
84 87 
Nominal. 
Nominal, 
Nominal. 
75% 78 
47% 53 
preferidas 58% 60% 
< L,t<orer« Oubana, 
cemunes 1S% 19 
nii aiiin V i. ional de Calla-
do, proferidas , . 62 100 
P nal .̂e Cama 
do, comunes. . 69 71% 
l iroiii de Ma-
tanzas, preferidas 84 100 
Cc-riiKrf'"lía de Jarcfll de Ma-
tanzas, sindicados. . . . . . 83% 100 
Di ' :u de Ma-
tanzas, comunes 46% 50 
C i* d« Ma-
tanzas, sindicadas 46% 50 
ujenua*: ai ÜlAftlÜ ÜE LA MA-
UMAy annnciése en el DIARiO 
LA MARINA 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
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" A m o r es juego i n o c e n t e » 
hombres y mujeres juegan, 
los que saben m á s , la pegan; 
é s o es moneda corriente . 
Solamente 
que s iempre burla burlando, 
la m u j e r sale perdiendo 
y el hombre sale ganando". 
S i el hombre c o m p r a a su bella 
u n m u e b í e bonito y caro 
de R o s y N o v o a , es claro. . . 
que sale ganando ella. 
C . 
G a l i a n o N u m . 9 4 . R o s y N a v a a 
M E R C A H O P t t Ü A R l O 
F L O R E R O 6 
L A V f N T A KN PIH 
E n los corniles >« cotizan los «igul«n-
CJÍ nro^ios • 
Vacuno del p a í s : vacas,1 de 11 a 12 cen-
tavos; bueyes, de 13 a 14; novillos, a 15. 
De vacuno extranjero, no hay todavía 
existencia en plaza. 
Cenia, de i& a 22 centavos. 
Cerda, americano, do 23 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
¡SUrTJKSAL D E L BANTO ESPAÑOL 
Muy en breve se Inans'nrnrA «̂ n <̂ fo 
barrio una sucursal del Bnnco Espa-
iñol. 
Las refirma? del local -sitr) en Lí-
nea y 12 adelantan rapidmrento. 
LAS STFRVAS D E MARTA 
Próximamente en les Cltlmop Mn.*. 
<le mes, se cel^hrarA la eran verbe-
na para alinear "omr^os con destine, 
a petas sufridn" r^lipiopas 
SerS i:n la Qni^ti d" los Molinos v 
resultará un gran focito. 
Gamnsa Gris . . . . . . 7 QA 
Charol Negro 7 oo 
• p.van» Brovm 700 
Qamusa Gris . . . . . . % 8,60 
Charol Negro „ 9,00 
GUacé Azul „10.00 
Oran liquidación de Zapatot fi--
nos de señora a $3.00, $3.50 7 (4.00. 
GRANDES ALMACENES DE PE-
L E T E E I A Y EQUIPAJES "LA 
ACACIA". 
MATADERO DE LÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 00 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 50. 
Cerda, 
M A T A D E R O INDUSTRIALi 
Las carnes sacrificadas en esta mota* 
d T o m» cotl^nn a I<M «lirM'onres precios 
Vacuno, de 5 0a C0 centavos. 
Cerda, de •v0 a ÍM) -".WX IVOH. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 
Rpspti «n riflcsda» en esta ir.audero 
Vacuno. 264. 
Cerda, 132. 
Lanar, 60. 
Entradas de ganado. 
Llegaron dos lotes de granado vacuno; 
rno procedente de Bahía Honda con cien 
reses para TomAs Valencia y Perdomo 
y otro compuesto de doscientas cabezas 
para la casa Llkes Bros Este últ imo 
procedía de los Palacios. 
Hay todavía escasez de añado en pla-
ta, pero se esperan maflona varios tre-
nes de ganado de distintos puntos de 
la República con cuya llegada se nor-
malizara la situación. 
Varías cotizaciones. 
LOS STETE DOMTVOOS DE S JOSE 
Dló TTlncipío en tocios ios templps 
del barrio esta romear d^vnclrtn. 
Wíroi se el día primero muj* . oncu-
iridrss todos ellos. 
Al segundo domingo corresponde el 
día 8. 
Lorenzo BLANCO. 
LOS J E F E S DE LOS PARTIDOS TON-
DE1SAJÍ LA PEDIDA E X T H A D L i 
CIOJÍ. 
B E R L I N , Febrero 6. 
Los jefes de todos los partidos po- | 
lliioos con | -nan la petición hecha1 
por los aliados respecto a la extradi- ' 
clón, negándose además que existav 
crisis ministerial. r 
El gabinete prusiano unánimemen-' 
te ha respaldado la actitud del gabl-^ 
nete nacional. 
En la conferencia que mañana, sá-
bado, celebrarán los jefes de los par-
tidos, en la que ser^ decidido si la i 
asamblea nacional convocada es la 
llamada a resolver la actual sitúa-' 
ción. 
En la revisión de la lista negra de 
los aliados aparece que Bélgica y 
Francia piden la extradición de to-
dos los generales que ten¿-* mando 
en el frente occidental en 1914, ex-
cepto von Heeringen. 
\ 
5 A. de Simón Bolívar (Beina 16 
I y 18, Esquina a Rayo.—Telé-
\ fono M.1412. 
vivientes del cataclismo del 3 de Ene-
ro. E l gobierno ha acordado medldaa 
preventivas para combatir /la epide-
mia. 
L A SITUACION AUSTIUAtA. 
PARIS Fe'ireru ii 
E i Dr. L^wenfeld-Ross- Director 
Subsistencia de los Estados austría-
cos, hablando hoy con e. conVapon-
sal de la Prensa Asociada, dijo que U 
repúbaca austríaca estaba destinada 
a morir uau atina mente de hambre, y 
que la situación había empeorado con-
siderablemi.nLe duiante los último* 
dos meses. E l Dr Lowcnfeld-Roaa-
que se halla en esla ciudtd con el Dr. 
Reosch, Ministro de Hacienda auf-
triaco, tratando de levantar fondos 
para evitar que muera de bambre el 
I'Ujblo austríaco, ?e mostró peilmlí-
ta y dijo que era abs^ uuniwnce nece-
nario cbtener auxilios inmediatos. 
^ u E T E i s E R JUICIO PARA 
L A U A L L i f t A l>£ L t t t ÍUJUVU. 
D E ü i í ü 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-1 
(ada. 
>HÜKSOS 
Re pnpfln de 75 a «0 rentavos quintal 
Hay abundante existencia. . 
31 ANTE, 191. 
T E I VFONO A.83ft6. 
4 i N I D A S ' d e V E I 3 § 
.4«V.A eXPOSICION OCMILAH 
USE ESTA VELA D E L MAPA D F CUBA 
FABRICA CENTRAL. TRINIDAD No. 22. TELEFONO A-3806. 
AGUIAR. 1l6> 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 5 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A 
> D A S L A S B C 
D e p ó s i t o : " E L C R l S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
APLAZAMIENTO E UNA SESION 
PARIS. Febrero 6. 
Por la niebla del CanaJ de la Man-
cha se retardó la llegada a esta capi-
tal del Lord Canciller y del Fiscal 
General que venían de Londres y el 
•Consejeroi de Embajadores pospuso su 
determinación final esta tarde, con-
cerniente a la nueva nota a Alema-
nia. 
R F A P F R T T R A DE LA ACADEMIA 
MILITAR HEJICAirA. 
CIUDAD DCE MEJICO, Febrero 6. 
Hoy se abrió, por primera vez en 
cinco años, la academia militar de 
Chapultepec, conocida por la "West 
Point mejicana." 
ASCENSOS DE CN DIPLOMATICO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 6-
Antonio Hernández Ferrer, Minis-
tro residente mejicano en San Salva-
dor, ha sido nombrado Ministro Ple-
nipotenciario en la misma República. 
Este ascens ose debe al decreto pu-
blioado recientemente, elevando el 
rango del cargo diplomático mejica-
no en la ciudad de San Salvador. 
E P O I E D I A S E N T R E LOS S U P E R T l -
T I E N T E S DE LOS TERREMOTOS 
CIUDAD D E MSSJICO. Febrero 6. 
Los viajeros llegados últimamente 
a esta ciudad.procedent© s del distrito 
del Estado de Veracruz, devastado 
por el terremoto, dicen que se ba de-
sarrollado una epidemia de viruelas y 
otras enfermedades, entre los super-
E l brillantG e.siTkor «me en cada d"j 
m á s leidi,-í* crOnicas. na h'v.-ho céiebr* • 
seudónimo de ' Uiliikon," n..3 cuenta d*-
nusamtnU' «IUC un toiirlíta ame"^0 
habla en términos muy ut*;-í:ivoruble» «• 
nuestros hoteles y de nuestras costum-
bres. 
Si Ililliken conociera el hotel >',rl 
Luis," cosa que no debo dejar para d'--
pués, es seguro 'iiie huinerii hablado o« 
él al hacerse cargo de esa crítica no po. 
retilamo, ajeno a su carácter y afieionea. 
sino por su conocido amor a la J11***** 
y por su deseo de (pie todo lo bueno 
hay en Cuba sea cunojldo y debldamen16 
apreciado. 
Si el "tourlsta" hubiera almo™*1:; 
una rez slauiora en el hotel ''San Lul•',; 
de Madruga, seria un propagrancll-ta m"" 
de las excelon< iH9 de este estab'eilinien-
to model0- Hubiera dicho, en primer lu-
ir? r que en el hotel "San Luis' ** ^ 
Ira por todo, lo que realmente va,a1' ' 
que allf no se explota a nadie, n' I w 
Juegos ilícitos, ni naja que pueda re-
probar el Puritano m^s exigente. 
"tourista" agregaría que en el hotel . a 
Lnls" hay t.>do el confort ^el Tn*\n* n̂  
tel de los Kstado.; mldos, y P1'"'0,''. " , 
razonables que es ciestión de ™x}n Á 
po que su duefio tenga que tripluar v 
nrtmero de sus habitaciones. I 
I>ronto. es \in hecho qtie en la nHnaiUlf" 
está fabricando nulnee hat itnrlnne? m ^ 
con bafios y todas las eomofl'•Í,̂ .,5¿JN 
las demás habítaoiones dol "ot'>I, 
Luis." parn atender al creciente 
de sus huéspedes, cada d ^ mas com 
tos v snMffechos. H 
Por otra parte de poco 7n''1r'. ,n. 
suntuosidad del e<lIfieío. el lui" f1* 'S! 
pn.^hlps. la abundancia y h';ena.. in» 
dad de IB comida, lo enu'tatlTo 
nr»oios r todo lo bu-̂ no q.ie " 
hotel " ^ n Lids." sí no P^1"ppf<fi¿¿<) 
do en Madrea , el InTar rrtfl" 
fle r-ihs y d" m^^res oon^lcieji's r ^ , 
conservar T recupemr la sslnfl. ^ 
enf-^-mo qñe va a Aí-'drMira ,„;. 
ga-lo a doHr nii<» to^is ^ * ^.,,y:r.-
drfon oerrarsp si la hiiminfo-'n s 
lo oue es nonM bismr M̂P n""**™ xxUl 
r,..co.-i. < ps^orlera. dewe el »' ' 
ppm riescansar, recrearse y cnrn,lñ > t 
4.147 
MMt C o m o n l 
E " la única en Cuba que puede pre-
sentar los modelos de vestidos y «om-
treros proecdenies de París y la úni-
ca representante en la Habana de lo? 
perfumes tránceles A R Y S de la Kue 
de la; Palx. 
Para los próximos bailes hay proolo 
sidades y en obsequio de su distingui-
da clientela ha hecho nna gran reba-
ja- de precios pues detalla los vestidos 
de baile y otros artículos con un 30 
lor ciento de descuento. 
Entre los trajes primorosos modelo 
dp París hay uno de tul ilusión color 
crema bordado de plata que es una 
lolette Ideal. Falda estrecha cuyo bor-
de hay un entrados de plata v avalorio 
tutunica del mismo tul 'x.rdado con 
rasos y hojas de plata formando an-
cháis franjas y cuerpo drapeado con 
mangas con hilo? de Fíate y avalónos-
Para ^ue sea m^s compleja la Ilusión 
«•Irve de fomplementu a estti exquisita 
toilette un grupo de rosas co'.ocadias 
artísticamente 3n la cintura. Veye" 
íiu«^ ipor Prado 6̂ y verá» la colec-
«•lón de vestidos elegantes % «ip buen 
custo qt?" puede presentar a las da-
ñas distinguidas Mathilde Cumon.— 
^rido 96 
I 9 n e - -
Importadores de joyas y 
Departamento de Joyos: o 
Rafael 133-135. Teléfono M - l - ^ 
Departamento de mu-ib.es. o-
Rafael 136-138- Telf A--.6^ _ 
Gran exhibición de Joyas fmas^ 
Muebles. Lámparas; Mimbre. 
obetos de arte nue d i n a m o s 
PLAZOS Y AI^COVTAOO -
R ñ d e B t a d ó f l 
Por este motivo lllínidaf ! ! . ^ 1 ^ 
de todas clases, lanas, / f " ^ ^ 
de seda y aljodón. sweaters, ^ ^ , 
sombreros y adornos de too»-
ses. 
Selo por veinte dias 
' L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanari£_ 
l l 
KI J U P I O nu ' * *AHl 
N A lo encnenlr» tá . « 
ua» !as pooiaclon*» 
•tenábUca. — — 
AííO L X X X V l l i D I A R I O D E L \ MARINA Febrero 6 de 192o. 
D e l D í a 
Ha la Qufnta Echarte. 
Una íioi-ta. provecta Miss Lon^. 
La gertl] señorita, hermana del Mi-
nistro de los Estados Unicos, se ha 
'techo en nuefíra sociedad de numero-
ns relaciones. 
En obsequio í e ésta será la fiesta 
que se propone ofrecer en nquella ca-
eg de la Legación Americana. 
Ya diré la fecha. 
EP la riaya. 
jjna temporada finaliza. 
Le de! Tacht f Inb, con o] té de 1c? 
domingos, siempre tan animado, so 
cierra Tn?ado mañana. 
Después de la fiesta semanal. 
Días. 
Los de una graciosa señorita. 
Me refiero a Dorotea Montengudo, 
Vi la <ine me comolnzco en mandar con 
Ui motivo, un saludo. 
Y mi fellcita<-Mn. 
Esita noche. 
Función de moda en Martí. 
Así también, con la exhibición do 
L a estatua rota, en el favorito Rialto. 
Y la inauguración en el \acinnai de 
¡ una temporada que solo durará hasta 
¡ el demingo. 
Cine. . . y hafiistas. 
Enrique FONTATOLIS 
B O L S A S y V A N . 1 Y S 
100 OIODEliOS DITKREITITES 
Nuestro Bnrtldo de estos objetos es «1 
iriftií completo, y los modelos mwy origi-
nales: tenemos creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
LA CASA QUDÍTATÍA 
Galiano, ' i- 'S Teléfono A-42M 
PAGINA CINCO 
¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! ¡ ¡ M F X I C A N O S Ü 
ACABAMOS DE R E C I B I R 
Chiles xalapeño» revenos; chiles serranos; chiles largo; cebollitas me 
• ñas; Baisa de mole; salsa a U ranchera; chile con carne; mole de 
guajolote; frijoles con chorlcitos; chile mulato seco, etc 
«Li Flor Cubana", Galíano y S. José. Tel. k - i 2 i 
loíormauióii caliiegráfio] 
Viene de la página ^OCH 
tot rn Chicago, de manera que pu 
diese" retar a Jack Dempsey. actual 
rtunpeón de peso completo. 
E l CASO DE JEMÍDíS 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 5. 
Julio Mitchell, procurador del Esta 
do do Puebla, ha sido notificado que 
el exequátur de Willlam O'Jenklns, 
aféate consular de los Estados Uní 
dos en Puebla, fué cancelado el día 
primero de Febrero. 
m gobierno federal está esperando 
la actuación de los tribunales de Pue 
bla en ©1 caso de Mr. Jenkins antes 
de dar pasos respecto a su supuesto 
iatenclón de invitarlo a que salsra de 
Méjico. La decisión de esos trlbuna-
Ma M espera se dictará durante la 
prdxlma semana. 
PROTESTAS D E T OS SOCIALISTAS 
ARGENTOOS 
BUENOS AIRES, Miércoles, Febre-
ro 4. 
Los diputados socialistas protesta 
no hoy en la Cámara de Diputados, 
eoatra el poco rigor desplegado por 
la policía de la Capital, que no ha 
protegido debidamente los mítines so 
ciallsta» contra la violencia de los ele 
mentes radicales del partido que es-
tán consagrados a una amarga cam-
paña, preliminar de las elecciones pa-
ra el Congreso en el mes de Marzo. 
Los oradores citaron el caso dd 
«efior Crlstlnl , socialista, que fué 
muerto a puñaladas la semana pasa-
ba durante un mitin callejero. Decía-
se que este ataque coincidió con la 
aparición d© un grupo radical qua 
ataotJ a los socialistas, gritando: "¡VI 
m Irlgoyent". También aludieron a 
•taques organizados para disolver 
ros mítines, declarando un diputado 
que el Presidente Irigoyen era el res-
ponsable. La Cámara votó en favor 
de citar al Ministro de Gobernación 
mañana para que explique las medl-
<la8 que el gobierno está adoptande 
para proteger el derecho de reunión. 
Esta protesta en la Cámara ha se 
riWo a una gran manifestación socia 
IW* efectuada ayer, en que diM mil 
personas asistieron al entierro del se 
Sor Cristlno. marchando hasta el ce-
menterio, donde los socialistas pro-
"undaron discursos ante su tumba. 
jos, y^en la Peninsular y ocoldenta,!, 
presos, peones y jornaleros nuevos, 
nombrados libremente. 
En Tallapledra trabajan loe presos 
pero por la tarde volverán los obre-
ros. 
En Atarás los obreros querían que 
los delegados nombraran el personal 
(y al negarse los capataces, se reti-
raron empezando a trabajar l c | pro-
sos. 
En Regla trabajan los obreros so-
lamente. 
LOS O B R E R O S D E . . . 
(Vene de la PRIMERA página) 
brillas de obreros tanto en las tablas 
<J* los muelles como a bordo de las 
chalanas. 
Todos estos obreros fueron nom-
Jnawos por los capataces llbremen-
los espigones de la Port Dock 
7 en ios de San Fraociisco. están tra-
tajando ios obrerros llamados libre-
mente y en la Machina los llamados 
POT conducto de los antiguos delega-
En Paula, trabajan les obreros y en 
J» Havana Central, los presos pero a 
una de la tarde irán los obreros 
lo han prometido. 
En San José están trabajando los 
ix^ados de la cárcel y a bordo los 
«tibadores reglanos. 
En la "Ward Terminal trabajan a 
••rto loe reglanos y en los muelles 
109 Jornaleros. 
Ba el Arsenal, en el depíírtamento 
^ terriea de Key West los peones fi-
REAMJDAlfDO LOS TRABAJOS 
E l Secretario de Gobernación ha 
declarado esta mañana a los repór-
ters que oficialmente le había sido 
notificada la asistencia de los obre-
ros de bahía a sus trabajos. Cree el 
Coronel Hernández que esta tarde 
concurran a los muelles muchos obre-
ros que han faltado por la mañana. 
Cerca de las diez ha visitado al Se-
cretario de Gobernación el Comité 
Central de la Federación de Bahía, 
quejándose de que muchos trabaja-
dores no han sido admitidos en el tra-
bajo por las Casas Navieras. E l co-
ronel Hernández ha mandado a bus-
car a los industríales de bahía. 
Según telegramas recibidos en .Go-
bernación reina orden completo, edr-
culan los trenes y han terminado las 
huelgas en los 'siguientes términos: 
Camagfiey, Satiago de Cuba, Sa.no-
ti Spíritus, Guantánamo. Consolación 
del Sur. Nuevltas, Alquízar, Cárde-
nas. Ranchuelo, Marlanao. San Luis, 
Colón, Holguín, Songo. L a Salud. Cam-
pechuela. Manguito, Rancho Veloz, Co 
lón, Pedro Betancouit, Siurgídero de 
Bataband y Limonar. 
LA HUELGA EN S A i m A G O D E 
CUBA 
Santiago de Cubi. Febrero 5. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ha continuado el estado de 
huelga en esta ciudad. 
Como en los pasados días, han acu-
dido a los muelles, para trabajar. 136 
presos de la cárcel no ocurlrendo du 
rante el día nada de particular. 
' En el Muelle de Luz se hallan tra 
bajando en la estibi de sacos de azd-
car. veinte soldados del Ejército Na-
cional . 
Esta mañana llegó un tren correo; 
habiendo salido do?, uno para Baya-
mo y otro para Alto Cedro. 
Anoche, e) Supervisor de la Pollc.a 
M'jn:lrfpal. capitán Manzano, Visita 
las panaderías, acusando a varios 
dueños por expenier el pan falto le 
peso; saliendo condenRdn? esta ma 
ñaña a cinco días de arresto. 
En asamblea celebrada en la ma-
ñana d3 hoy por la Cámara de Co 
mercio. tratft de la prisión que su 
fren varios comerciantes por Infrac-
ción del decreto presidencial, acor-
dándose pasar telegramas al s^ñnr 
Presidente de la Repflblica so'lcitan-
do el indulto de dichos comercian-
tes. 
—Hoy se celebrflrá en el teatro 
Oriente una velada Pro Santo Domin -
go organizada por el profesor señor 
Martínez de Quisqueya en favor de 
la fraternidad ibero-antillana. 
Casaqu^i. 
NOTTCIASPEL 
<PUER7D 
E L "GOVERNOK JOBB-' 
El vapor americano "Governcr 
Cobb" ha llegado de Key West con 1 
Temporaria <!e comedia. 
Teatro Nacional* 
. . . Y cuando al día slgule:-e do 
la velada, la crónica social reseñe 
»1 magno aconteciraknt' d*.rá que ur.-
ted: "'lucía un cuntut - tido, crea-
rión frano sa, de tul ¿o seda ie-
rro, bordado con escamas de meta! 
color de acero. diKno complemento 
que hacía resaltar, si cab3 en lo p j . 
siblo. la hormoLura de la qur> p'.r 
' lerecho propio es preciada galardón 
de nuestra sociedad. 
Vestidos y Scl-das de Teatro. 
m D E S I G L O . 
San Rafael y R . M. de Labra . 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
Bronce, 
Gr i s , 
Brown 
A z u l 
Negr 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A 4 5 2 8 . 
1 ambién hay 
con elástico 
de canutillo 
en el empeine. 
M u c h o s m o d e l o s 
de hebi l las boni tas . 
H e r m a n o s M a t á l o b o s 
ANUNCIO DE V A DI A 
I L SA!V J A C I M O 
Procedente de Nueva York, v d 
Nassau, llegó ayer tardu el vapor am-j 
rirnnn san Jacinto i^ie trajo so-'amer. i 
te diez pasajeros en tránsito. 
C a r i d a d o f r e c i d a 
E l L A K E I ' IKEWAY 
Conduciendo carga general ha 11J-
gado el vapor am^rienno Lake "iks-
wey. quií trajo carga general. 
E L WAYO^íA 
ron^uo'pndo carbón mineral llegó 
ayer tarde el vanor americano Wav) 
na. que procede dr- Naw Pcrt New. 
ü \ VALIOSO WTESTTMRfO 
Ayer fué remit'do a ord^n genvr"! 
un val'oso muéstralo do jiverfa. va 
inp^o en $22.480 y que trajo un pasi . 
Jero. 
E L CHTf AGO 
E l vapor francas "Chicho" d^bií 
saHr ayer de la Corufia con m4s d« 
1200 pasajeros. 
Una señora eapafiola, cumpliendo 
una piadosa promesa, ofíVioe una ca-
J'astilla completa para recien nacido 
a madre <'.ue .«o encuentre aesposelda 
de medios para conseguir la roplta ne-
cesaria. L a qut- aspire al caritativo 
obsequio ha de ser esipañola, viuda, 
que haya quedado en cinta, (legítima-
mente casada) o abandonada del ma-
rido con rste enfermo, sin posibilidad 
para trabajar. 
El Conserje del DIARIO D E L A MA-
RINA dará más pormencris a la qut> 
l-re.-onte prueb-u- de lo que se neco-
í i ta para entregarla. 
carga gensral y pasajeros en su cas; 
totalidad turistas. 
E l ferry "Henry M. Plagie^ lle-
gó de Key Wust con carga general. 
E L M01ÍK0 CASTLE 
Hoy zarpará para Nueva York, car-
gado de tabaco, \A vapor amei'ica'io 
"Morro Castle", que lleva pasríjoroa 
ontrs ellos los señores Charle? Ha.l-; 
f'eld y señora; A;rrrdi Barrestain y' 
familia; Charles Nvl'jon; Flcrenc» 
Ecans y señora; Carmen Portuonde, 
y otros, entre ellos 29 chinos. • 
E L MO.NTrKRl-y 
Para puertos de México zarpó a y r ' 
el vapor am^rúMiio "Monterrey", que 
lleva carga gen^rnl y pasajeros. MATA 
ellos los señores Leopoldo Gaba''cho; 
Alonso .A^nar; Fernando Pachón, Mi-
nalio Marín y famiili.; F.afael Sá'. I 
chez y íamiila; Fernando Cortes; An 
góllca Monten e aijo; Jorge Palome-
que; José Abrid y suñora Ofe'la h 
de Fgu^roa e hijo; Wenceslao Par--
ja; Frank Martín; José B. Ale:nán y 
familia; José Abrid y señora. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E L QOYEBlfOB COBB 
En/t?l van^r americano Gnvernnr 
Cntíb embarcarán 'os señores W -
Ha Rell r qofinra el bannuo'-o aiemá.i 
Hermán ÜP^an. Adraban VaBej Jo-
M Parker. Chas Ladan, Ar^nro M^nn, 
r'qrlos y Celia Onb^n, Matice Mnl'a-
mr*fnifl A^s^a E'-ar'^to "I' loa. Cha3 
R!carf Carmela Rov v otros 
E l S r . E . C a b a l 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THS Ct3A CAÑE SOuAR COKPORATXON 
Na*f» York, Febrero. 6. 
la Onh-^Ü ochoclentas acciones com unes y l.WX) preferidas se vendieron ayer 
^Bdas ^«í V?11? Ŝ K»"". 'as primeras con la utilidad de l.^i puntos, y las se-
wn % (ie pérdida. 
XiA BC1.SA 
^nera York, Febrero, «. 
^ ^^tll'rta <le Tl1* W,a, st̂ *,•* Jonrn«l de las opevaMonei ayer en el merca-
gtWa en^^SÍ0,1"-69 ,le a**1"»'' bajaron d® la par. Lo principal del mercado c»-
'•••UTno. Î*8 jn clPn puntos r-m do la solicitud de numerario elevó los 
'•t*» oor í̂ 1"0? de an ^inte P""" ^lito en las transacciones de la tarde. Las 
Siente • continuaron y las cotizaciones van al más bajo nivel en la 
5*toacl<5n (¿*p,,na<Mrtn; ñero el volumen de las ofertas es de los menores y la 11-
^ de la escena."3 ursente- ^ ba-ía de las libra8 esterlinas hállase en el cen-
B0vO8 
Procedente d<i los Estados Unidos ha 
re»re3ado a est;. capital e' señor Ca-
hal. 
E l señor Cabal ê  dueño de los acre-
ditada casa de Modas y Confecciones 
"La Broca" y au viajo ha ..ido prove 
fhof.c para ella, pues traí» una Inffní-
dao de novedades para el próximo ve-
rano. 
Reciba nuestra' bien venida. 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E . N o . 5 8 
A. E S T R U G O Y ANA. 
c 1159 alt 4t 6 
n*Ta To1*, Febrero, 6. Cotizacier. de ayer: 
.~ . 8 «'el. ^mlos del. I . * .jn^s del. 
ares viofo-y, . . 
I " * * Vlctory. de1 
3. U 0!0 
4. 010 
4. 0 0 
4.v4 ota 
* . í o o 
4 . «4 o:o 
4 i; no 
3. ^ nlo 
4. *: oo 
07. 
91. 
80.70 
97.00 
97.96 
CLTniAS VENt \S C orFKTÁS 
' exterior (jpi 
• f t e " • « 
6. 0!0 
4 H 0>0 
0.0 
de 1ÍM9 
" 1952 
" 1913 
" 101» 
" 10̂ 0 
" w n 
" 1920 
« 2901 
Baj» 
Ofl.oO 
(ofrecidas) 
:ierr# 
96.76 
90.94 
JS9.0S 
91.30 
80.80 
93.10 
S0.*5 
97 80 
97.84 
88. 
7ñ.«4 
75. 
W % 
400. 
90.% 
9n.84 
9̂  \ 
89.% 
94. 
»1.% 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s á n í 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a inf ie l y 
e l l a i n o c e n t e , le p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e i r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A • • A U T O S T R C P " es l a U n i c a provista de un 
asentador a u t o m á t i c o sin necesidad de quitar la hoja ni de-
sarmar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede 
afeitar bien. Esta ventaja de la " A U T O S T R O P " le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de Seis Meses a cada hoja. E s a es su e c o n o m í a . V é a l a . E l l a 
lo c o n v e n c e r á . ' * . 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 
A P A R T A D O 3 1 1 , H A B A N A 
P A G I N A S E I S Ü I A R I C D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 de ^ 
FSPANArsu PRENSA 
L O S D E L A R A 
Abandonemos, siquiera sea por hoy, 
la política, el sindicalismo, el socia-
lismo, y todas esas zarandajas que 
traen revuelta a la humanidad y me-
dio desquiciado al mundo. 
E l tema que deseamos abordar nos 
lo dá el viaje a Cuba Ae la compañía 
del teatro "Lara" de Madrid. E l via-
je en cuestión dió origen a cierto re-
vuelo en la villa del oso y del ma-
droño, especialmente en los círculos 
teatrales. Para convencerse de ello 
no hay sino leer la prensa madrileña. 
Los periódicos se lamentan de que 
la compañía abandonase en enero el 
teatro "Lara". Dicen que con ello ee 
le priva a Madrid de algunos meses 
de arte verdadero, aunque se felici-
tan de que vengan a Cuba a dar a 
conocer las últimas producciones del 
teatro español. 
Y por la prensa nos enteramos tam 
bién de algunos disgustos a que el via 
je de la excelente compañía dió lu-
gar. Uno de ellos vale la pena de ser 
conocido. 
Sabido es que la empresa de Lara. 
para venir a hacer una temporada en 
Cuba hubo de contratar a Carmen J i -
ménez. E r a Carmen Jiménez la pri-
mera actriz del teatro de la Comedía, 
donde en cada espectador tenía un ad 
mirador. Por que Carmen Jiménez es 
joven, bonita, elegante y excelente 
actriz. Con semejantes cualidades no 
tiene nada de particular que el tras 
lado de la bella actriz de la Comedia 
a Lara cayera como una bomba en el 
primero de los teatros mencionados. 
Y Tirso Escudero, empresario de la 
Comediia. dió en Indagar quién había 
sido el culpable de que Carmen Jimé 
nez se fuera de su teatro. 
Y por fin lo averiguó. (El autor de 
todo ello había sido un autor de los 
de gran cartel. Había sido Linares Rl 
vas. L a sorpresa de Tirso Escudero 
fué grande. Hubo entre él y Linares 
Rivas una entrevista. Y Linares no le 
ocultó la verdad. Efectivamente, él 
había sido el causante de que Carmen 
Jiménez pasase a Lara. Y lo había 
hecho porque el género que se culti-
vaba en la Comedia no estaba a la 
altura del arte de la excelente actriz. 
No queda ahí la cosa. Linares Rivas 
tenía una obra en el teatro de la Co-
media, que había hecho concebir gran 
des esperanzas a la empresa. Pero 
después de lo ocurrido, la obra no 
podía permanecer en aquel teatro y 
siguió el camino que antes había se-
guido Carmen Jiménez. 
Y he aquí que el teatro Lara ganó 
una gran actriz y una bella comedia, 
y al ganar ambas cosas la dbmpañía 
de Lara, las gana también el público 
habanero que, con ello, conocerá a 
una de las mejores actrices del teatro 
español y gustará las primicias de 
una obra original de uno de los más 
ilustres autores hispanos. 
De todo ello debemos felicitamos, 
en la Habana, los amantes del verda-
dero arte, ya que arte y arte de bue-
na ley nos espera, aunque no dejemos 
de lamentar el revuelo que el viaje 
de la compañía de Lara a Cuba ha 
producido en Madrid. 
Después de todo los madrileños 
pueden consolarse con otras excelen 
tes compañías de verso que actúan 
en la corte de España. 
E . Q. 
sitadas en las fábricas, por la .'mpoái 
bilidad de embarcar. 
SUSFLXSIOX DE ORDE>ES 
Según nos informó ayer un fabri 
cant(\ la mala situación de los cam-
bios, la depreciación de la libra ©•> 
ttírlina, principalmente, está siendo 
causa de una gran suspensión de Or-
denes para la plaza de Londres. 
De seguir los cambios is í , no ser* 
dudoso el descenso en la elaboración, 
de tabaco, porque el ochenta por 100 
de las vitolas de Regalía que hoy 3e 
están cumplimentando, corresponde! 
a la importación de Londres. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Hospital de Emerrencias fué 
.•isiatido t y e r de quemaduras grav*: 
diseminadas por el cuerpo y compre-
sión toráxica, Gabino Gances Nicolal, 
natural de Puerto Rico y vecino de Ce | 
rro 593, quien manifestó a la policía i 
que al volcársele un tractor Ford que | 
remolcaba con u'i camión on la finca 
"Diermuro" en San Mig:iel del Pa-
drón, fué comprimido y recibió las 
quemaduras al caerle agua hirviente 
cel radiador. 
INTOXICACION 
Elimina Ramo? Trujillo, natural de 
Canarias, de 27 años de edad y veci-
na de Salud número 39, fué asistida 
ayer en el Hosiptal de Emergencias 
de sistemas graves do inHzlcación 
que se produjo al ingerir equivocada-
mente unas pastillas de permangana-
to en vez de otro medicamento. 
rtyer Cel^rtina Vélez Calderón, vecina 
del Rerarto Estrada Palma en Tistcor 
nia. a consecuencia del tétano traumá 
tico que jadecía por una herida que 
se produjo casualmente. 
INHIBICION 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera se inhibió aper tarde 
a favor del de instrucción de su pro-
pio distrito del conocimiento de la 
causa iniciada a virtud de denuncia 
de Manue' Rey López, vecino de Ofi-
cios esquina a Sol, quien acusaba a 
Valentín Méndez, de amenazas, por-
que en el acto del juicio Rey manifpoti 
que Méndez al amenazarlo hizo fun-
cionar el gatillo de una rist0^a. sin 
que la bala saliera afortunadamen-
te. 
ROBO 
Mientras se hallaban ausentes de su 
residencia Revillagigedo 120 le roba-
ron distintas roñas y prerdaf: cuyo va 
lor Ic;noran a Florentino Martínez Ri-
vero y a José Rodríguez Novo 
Ignoran quier. o quienes fueron los 
autores del hecho. 
DESAPARICION 
E l Archivero del Cementerio de Co-
lón Juan José Peito Romero, vecino 
de 21 esquina a 10 en el Vedado, par-
ticipó ayer a la policía nacional que 
desde el día anterior falta el encarga ! 
do de la ipuerta Sur del Cementerio 
aiombrado Ramón Reymond y Maceira, 
de 48 años de edad, quien fué visto 
cerca de la Barandilla en Marianao, 
y como n'» acostumbra a faltar a su 
trabajo teme que le haya ocurrido al 
guna desgracia-
ARROLLA.DO 
El menor Amado Avila Hernández, 
tatmal de la Habana, de ocho años 
dé edad y vecino de Pocito número 16 
fué oslstido ./yer en el Hrspital de 
Emerge^ciasi de varias contusiones y 
heridas en la región abdon.mal y en la 
loráyiea, que recibió al ser arrollarlo 
frente a dicho hospital por el automc-
vil 1009 que manejaba el chauffeur 
.losé Veiga Aguado, vecino de 10 y 
23. 
,E1 chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho debido a una ca-
í-unlidad. i 
PROCESADO 
Pedro Pérez Bravo, acusado por le-
í-iones, fué procesado ayer lefialándo-
t-ele quinientos iresos de fianza para 
oue pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
OTRO ARROLLADO 
E l menor Teodoro Sariol y L'.iz. de 
docf años de edid y domiciliado en 
Corrales número 73. fué alcanzado 
ayer en Finlay v Soledad por el ca-
rret/in 2321 que manejaba Manuel Co-
ro González, vecino de Infanta 90. rí-
cibíendo distintas contusiones y heri-
rlas graves diseminadas ror el cuer-
po, de las que fué asistido on el Hos-
pital de Emergencias por el doctor 
Bárcenaq. 
E l carretonero quedó en libertad iror 
que el accidente se debió a una im-
prudencia del menor. 
ESGUINCE y 
En ol centro de «ocorros de Jesús 
del Monte fué asistido Armando Gon-
zález, de 21 años de edad y vecino 
d*» Corraies 191. de esguince de la 
articulación carpió que sufrió al tomar 
un tranvía en 10 de Octubre y San 
Francisco. 
LESIONADO 
Al caerle una viga de hierro en el 
naller situado en Infanta número 90 
pufrió una lesión grave en el pie de-
recho Angel Villalta Cerradales. na-
tural de España, de 44 años de edad 
p vecino de Zequeira 56, quien fue 
asistido en el Hospital de Emergancia.s 
•rcr el doctor Bárcenas. 
COMPRIMIDO POR UN CAMION 
En la casa de salud Covodonga in-
gresó ayer tard3 Robustlano Cachan, 
dependiente y vecino de Lamparilla nú 
mero 6, para ser asistido de una con-
tusión con probable fractura ósea en 
la cadera derecha que recinió al cho-
rar casualmente el camión 9567 que 
manejaba el chauffeur Josa González 
Reyes, vecino de Cuba 5, con un bu-
rro para descargar carretr.nes colo-
cado frente al domicilio de Cachan, 
y ser ette comprimido contra la ra-
red de la casa. 1 
E l chauffeur quedó en libertad. 
ACUSACION 
Ensebio Saladar Tariche. vecino de 
Picota 67, denunció ante la policía 
nacional que r,u amante Jlfnry Foster 
míe ha marchado de su residencia llrt-
vándo?e prendab por valor de setenta 
pesos que son de su propiedad-
TENTATIVA 
En la casa de cambio establecida 
en Oficios esquina a Obispe, pertene-
ciente al ?eñor Perfecto C. del Riego, 
trataron ayer de realizar un robo sin 
qne los ladrones lograran realizar sus 
propósitos. 
DENUNCIA 
Marcelino Rodríguez Lórez, vecinc 
de Riela 34. participó ayer a la po-
'•icía ouei el Banco Interr.pclonal le ha 
comunicado que Paecual Méndez, que 
residía en Aguada de Pasajeros tenía 
cerrada su casa y como le d^be la can-
tidad de 516 pesos 72 centevos. esftlma 
que con el ajamiento de Méndez ha 
¡ido perjudicado en la expresada"su-
ma. 
INFRACCION POSTAL 
Celia Marín Forter. vecina de GlorU 
S3, en Guanabacoa, acusó ayer a Jo^é 
B . Roca, vecino de Callzto García 64, 
en Resla, df» haberle epvíaóo-por ro-
rreo tma carta al domlcllK» de Ampa 
TO Leite Vidal, rn in. que se contlnen 
conceptos injuriosos para en persona. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital Mercedes falleció 
D O B L E ROBO 
E n la décima seeunda estación de 
Policía particinó Pedro Gutiérrez Pn'n 
cipe, natural de la Habana, casado y 
vecino de JO de Octubre 350 altos, qu*> 
durante la pasada noche le sustrajeron 
diferentes joyas de oro, brillantes y 
1 latino, que tenía dentro d? un jovoro 
colocado sobre una mesa, apreciando 
todo lo sustraído en doscientos cincuen 
ta ipesos. 
APade que a su hermano Juan le 
sustrajeron también prendas que apre 
cia en ochenta pesos. No sabe quien 
sea el autor del hecho 
HURTO 
Manuel Falcón Hernández, natural 
de Canarias, de 26 años de edad, veei 
i no de Concha número 37, dtó cuenta 
: a la policía que de un sam^dn que 
: dejó fgrente a su domicilio le sustra-
jeron un magneto que aprecia en la 
cantidad de ochenta ipesos. E l vigilan 
te número 819, a petición de Falcón 
arrestó a Adolfo Rodríguez y Suáre.z, 
natural de España, de quince años he 
edad, sin domicilio, del que dice sos-
pecha sea el autor de la sustracción 
pues le vió momentos antes sobre el 
camión. 
E l menor quedó en libertad. 
lAOBlRA 
LOS T01M KDORKS DE 311 V A R I 
E l señor Diómedes Sarduy nos re 
mitió en atenta comunicación loi 
nombres de la nueva Directiva del 
Gremio, que regirá los destinos d*»'. 
mismo en el presente año. 
Componen el cuerpo administrativo 
los señores Eleuterio Marchtfco, pr.» 
Bidente; vice. Manuel Camacho; Se» 
cretario General, DiómedeS Sarduv 
García; vice. Humberto Herrera; Te 
sorero, Luis Sarduy; vice, Francisco 
Ochoa; Vocales: Cándido Llórente; 
Segundo Mejías; Emilio Torres; Ma 
nuel Torres; Salomón Delgado y ll* 
guel Bernal. 
Dehígado a la Federación, Dióme-
des Sarduy Mejías. 
Agradecemos el saludo que nos de-
dica el señor Sarduy. 
L L A HUELGA SOLFCIOXAi.-A 
Con sumo regocijo de una gran par 
te de obrtros, ha terminado la hue1-
ga. Al natural encarecimiento y es-
casez de muchos artículos que comen 
zaban a dejarse sentir, la perspec!"'-
va v incertidumbre de que una hue1-
ga general, con su secuela de inciden 
tes, trastornos y quizá desgraciaá 
fuera el corolario de la huelga plwu 
teada, ponía tristeza en d corazón de 
muchos trabajadores, de todos lo^ 
que no se dejan llevar de i l u s i ó n ^ 
ni comulgan en el credo de los revo-
lucionarios e inconscientes, que sier--
pre están prestos a formar en las fi-
las de una revolución, sin mtdir las 
consecuencias, nj calcular lo e?téri? 
que resultan esas algaradas. 
E l obrero que pide, generalmef te lo 
hactt movido de una necesidad y ua 
fondo de razón o de justicia se en-
cuentra en sus demandas, pero otro 
tanto puede justificarse en el patrón 
E l comercio, las industrias, se mué 
ven por el engranaje de una serie do 
contratos y circunstancias, que el tra 
bajador no debe desconoevr Empo-
ce; y ésto, que en toda ocasión se p • 
tende olvidar, constituye casi sien-
pre el rtsorte de las negativas, prime 
ro, y más tarde de lo que se ju'ga ¡n 
transigencia; jamás resulta falliia la 
sentencia que recomienda una mal? 
transacción a tiempo, antes que la ga 
nancia de un buen pleito. 
Ahora, nos lo acaba de demostrar 
el movimiento huelguista de había, y 
el de Jos ferroviarios y carretoneros, 
y antes que éstos nos lo ensecamn 
los conflictos pasados; pero el "to-
do o nada", ^iega en momentos do 
pasión a los que no debieran sufrir 
esa enfermedad, s¡ se tiene en cuen+a 
que son los jnás preparados, los lia 
mados a dirigir a las masas, que a 
ellos confían ^ns personas, sus Infere 
ses y el bienestar de los suyos. 
¿Se convencerán los obreros de au-
las luchas intransigentes, son contra 
rías a su organización y a su progre 
so? 
¿Seguirán prestando oído a los aps» 
sionamientos, a los impulsos de la 
irreflexión? 
Creemos que las lecciones recibidas 
debieran grajarlas en su memoria. 
para evitar futuros errores. En las m 
chas obreras que se desarrollan ea I 
tre nosotros, hay dos factores prin-
cipales: el agitador que perturba de-
liberadamente y que ya sea idealista 
o convencional, resulta pernicioso a j 
la misma causa que defiende, y la maj 
sa social obrera, compuesta^casi sien-, 
pre de españoles y cubanos, los qa^l 
cometen grave error, cuando tra-
tan de mirar «ms problemas fueri 
del plano de los intereses patrióti-
cos de la nación, y de los eco'iómi-
co-socialos, porque cuando tal haga', 
tendrán que reconocerlos ni fin por 
ley lógica y natural. 
Las colectividades no debieran oWi 
dar jamás, cuando de tomar una reso-
lución grave y definitiva se trati, que 
exponen a una parte de sus comp?. 
fieros, a encontrarse, como vulgar-
mente se dice, entre la espada y la n i 
red. y a los que llamaron hermano < 
un día, tener que juzgarlos al otro c « 
mo enemigos, sin que hayan dejado 
de ser los mismos hombres, con sus 
virtudes y sentimientos. 
Y todo quizás por una esperanza 
mal fundada, o una ilusión irrealiza 
ble. 
Celestino Alvnrez. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A íVA-
vINAy anuncióse en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
tí A G R I C U L T U R A 
MARCAS Y PATENTES 
Por disposición del señor Secreta-
rio de Agricultura han sido expedidos 
los siguientes certificados de privile-
gio de invención; 
A Manuel Guerra, por un aparato 
chapeador. 
A Francisco Añorga y Larralde, por 
un arado cortador de paja. 
SOLICITUDES D E IN'SCRIPCION 
Han solicitado certificado de ins-
cripción, en la secretaría de Agri-
cultura. 
L a sociedad anónima "Romeo y Ju-
lieta," para distinguir tabacos elabo-
rados, bajo la marca "La Mar." 
Gabriel M. Landa? de Trinidad, so-
licita la inscripción de la marca "Al-
farera Trinitariai," para distinguir 
Lozas, porrones, filtros, mosaicos, etc. 
Doctor Carlos Gárate, a nombre de 
la Compañía de Perfumería Nacional, 
para distinguir perfumes. 
Manuel Rodríguez, solicita la ins-
cripción de la marca "Las Marine-
ras," para distinguir ron. 
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GUIAS F O R E S T A L E S 
L a señora Natalia H. Nodarse ha 
solicitado autorización para efectuar 
nn aprovechamiento forestal en el 
lote N-2, del realengo comunero San 
Juan de las Playas, Playas coloradas 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y i t o i Á m O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
^BOGADL» 
Empedrólo, 18; de 12 a r 
GONZALO G. PUMARIEGA 
! 0 S E I R I V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Depenaieutet. firagla 
en general Enfermedades de la picL Con-
349 81 . 
L U C I L O DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar-
cado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 1359 L ind, 5 f 
I b a PEDRO JIMENEZ TUBICT 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tmentaríaa, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m- 7 de 2 a 4 p. ni- Buftite: Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
54» 31 e 
D r . F . R B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías ür.'r»-
rias y Electricidad Médica. Rayos AÍ-
ic frecuencia y corrientes, en M.» ,̂<iue. 
B6; de 12 a 4. Teléfono A-44W 
C 6191 1> n M 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coifcj y «vierne*, de 3 a & No hace vi-
sitas n domieflio. 
C-12060 god. 30 d. 
D r . A K G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 7(J, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Conaui-
tfs: Campuiiario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras 7 nlúos. Aparatos 
respiratcrlo y gastro-intestinai. Inyec-
ciones de N^osalvarsíSn 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
660 
L . F R A U M A R S A l 
ABOQá DO 
O R T t C A - F R A U L O Z A N O 
Fincas Rústicas 
T o b a c c o a n d s o g a r l a n d s 
{Joras de oficina para el P*blicc: De 11 
d 3. Manzana de G6mez (Dto. 308.) Te-
« o n o A^SS.» Apartado de Correos Í428. 
Habana. 
H r . T o m á * S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o f i e r r a F e r n á n d e z 
Pi lOCURADOL 
Teaturnentarfas S Divorcio». 
CUBA, W. M 
reltfono» A-WÜ v A-0132 Apartado 81. 
" P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F F R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogaúc*». Amargura. 11 Habana. Cable 
v Telégrafo "Qodeinte." Teléfono A-2WK». 
K L EJrBARQUE D E L TABACO . 
Han sido embarcadas numerosas 
jas de tabaco elaborado «n «1 vapo^ 
"Morro Castle", que a iniciativa r'e 
la Asociación de Almacenistas de Ta 
baco, había venido a cargar. 
Los señores Almacenistas otorga • 
ron a los fabricantes una parte de la 
capacidad del barco, para que pudie 
ran enjbarcar altrún tabaco torcido. 
Las casas de Romeo y Julieta- Par 
tagús y Gener, embarcaron más 
trescientas cajas cada una. qu-.» unf. 
das a las embarcadas por los demáí 
fabricantes, representan más de seis 
milones de tabacos, el mayor 'arga-
mento que ha salido del puerto en un 
solo barco. 
Todavía quedan muchas cajas do^o 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN GUERRA 
I N G E N I E R O 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras. 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de G0ir>«^ numero 429. 
Teléfono M-2S47. . . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u c f o 
D r . F E L I X K A l i E S 
Cirujano de la Quinta de Dependlentea. 
rirugía en general Inyecciones de Neo-
SaKarsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes VlrtJdes. 144-8; de 2 a 4. Telé-
fono M-24Q1. DomiclUo: Baños, entre 21 
v 23 Vwdad.^ Teléfono F-1483. 
D r . J. A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la -ocuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistóscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasún. Domicilio: C. Monte, 3(4. 
Teléfono A-9545. Consultas: \ i ñ u d e s , 
144-B: de 3 a 5. Telélono M-24CL Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in o e 
'DRTX. 1ÍAMOS~MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. , 
C-12(H 30d 3 f. 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ua trasladado su dom'clllo y consulta 
í Perseverancia, núnvro 32, altos. Telé-
lono M-2671. Consultas todos los días há-íiiies de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
cialmente del Corazón y de los Pul-
in'>res. Partes y enfermedades de niño». 
__852 s i « 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a ÍLp- m' Teléfono A-35S2. 
740 6 t 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del í^atro Asturiano M'K'lcíaa 
<n eeneral. Consultas diarias (2 % 4). 
Virtudes, 39 altos Domicilio: Patroci-
nio. •>. Teléfono I - i m . 
2a.'e ti # 
D r . R 0 B E L I N 
PleL sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
í o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
D r . A N T O N I O F I T A 
Director del Instituto Opoterápico de 
la Habana. Establecimiento médico mo-
delo. (Unico en su clase en Cuba) don-
de se aplican procedimientos moderní-
simos para el tratamiento de las en-
fermedades. Rayos X. Electricidad médi-
ca, baños de todas clases, masajes, gim-
nasia sueca, opoterapia, fototerapia, etc., 
etc Algo nuevo y serio en medicina. •Fo-
lletos gratis. Galiano, 50. Teléfono A-5935. 
Habana. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphía. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134 
^0SiUfrquina a Bscobar- Teléfono A-054l' 
c M055 ind. 
D r . F R A N C I S C U J . D E V E L A S C O 
í-nnl.fifo ?,'c enfermedades secretas. 
Snbfrt l t a ^ De 12 a 2. «os días laborables. 
»alud. nOmero 34. Teléfono A-5418. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
f J ^ f a o y purrt05 l^mores abdominales 
dn^p111//0, rbígad0T r,n6n- etc->- «nforme-
014 nQr»ieno7;f,.In-vecc'ones en s " í e del 
914 Paraba sífilis. De 2 a 4. EmPedra-
31 e 
Secretarí  a S ^  i, 
gestiones de la SecrJt ^ virtW 2 
cnltura, para compmSt^ * * * * * 
de una información p u j . ^ ^ a c ^ 
Periódico de la. tarrioT « » . 
te al dfa 13 de ^ ^ P o n C 
do. bajo el epígrafe de ^ A Í ^ 0 
taño de Agricultura" en S ^ 
cía que había entrado'en el i ? Se ^ 
Santiago de Cuba el ^ 
procedente de Colombia, ̂  ^ u ^ -
ses que habían desem^^V900 ^ 
muelle de Puerta de Sal ^ • 6,1 « 
los requisitos que señala'eTV1Wai 
numero 1412, de agosto de í q i ? 6 ^ 
comprobado por la Jrime^18^6^ 
Secretarías men^onXs cSL*5 3 
tado de un informe del A d S t ^ 
de la Aduana de aquel p u ^ ^ 
es inexacto y que carece ¿ r ; , ^ ' 
de toda veracidad, lo publ c^o ^ 
colega en relación con esU a??r« 
En el caso del vapor ' « K W ^ 
en todos, se vienen ctunnlipn̂  ^ 
rigor las d i s p o s i e d o n ^ ^ ™ 
bre la inspección sanitaria ¿PI ^ 
nado. ei 5* 
D r . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dsl 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
B45 81 « 
D r . E N R I Q U E t L R N A N D E Z 8 0 1 0 
Enfermedades, de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Cunsultas • L'ines, Martes, Jueves y 
Sobados, ds 1 a 4. Malecón, 11, altoa Te-
•eíono A-44;» 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de BeneflcencU y M«-
teruldad. Especialista en las enferme-
dades de loa niños Médicas y Quirúrgi-
cas Consultts- De 18 » 2. Lines, entre 
* y Q, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista ec LM enfermedades de la 
idel, avariosis y veLéreas dal Hospital San 
Luis en Panb Consuitas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, •43, altoa. 
Teléfunoa I-25S3 y A-220S. 
078 «I e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita; Nümero L'no. t-spe.-lallsi* 
.íu vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistv^ropia. caierismo de los uré-
u-res y eximen del rlñón por ios Ka-
yoa X. Inyecciones %io Neosalvarsán Con-
•rultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. m., 
ea ia caile de Cuba, aúmero tiM. 
_080 ^ 81 e 
Dr„ P E D R Ü T B 0 S C H 
Medicina y C.rujfís. Con preferencia, par-
t«*a enfermedades de niíios, del pacho y 
. . . . . . Consuiuis de 2 a 4. Jesús María, 
114, al tus. Tc-iéfono A-Ws*. 
353 31 • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-«911 y Te-
léfono domicilio, F-J.441. 
D r . J . G A R C L A R I O S 
Cirugía genera!. Iladiografias; tratamien-
to por Kayo.j X. Inyecclonss de Neosal-
verain. Carlos I I I 45, moderno eltos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-4306. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afeccione» d« las vías urinKrias. Emfer-
medidew laa sefioias. Lmpedrado, 19. 
De 2 a 
D r . i t U N E R 
CIP.UJANO D E N T I S T A 
l'residente de la Sección ae Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
t»an Kaiael, í>«, entre Escobar y (.Gerva-
sio. OperaUijo Prutasis y Xrktamlentoa 
modernos. 
c saao sod. 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A M E R A 
Medicina General Especialidad: Knferme-
oadtis del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados d*> Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nivolis, 52. de 2 a 4. 
D r a . M A R I A C O V Í N D E P E R E Z 
V'edicina y Cirugía de la Facultad da la ¡ 
Lia baña y prácticas de París. Especialis-
ia en enfermedades de seuuras y partos. 
Cunsultas de 0 a 11 a. OÍ. y de 1 a 
Ü p. m- /.ünja, ¡U y medio. 
350 81 • 
D r . S . P I C A Z A 
Lnfermedadea del EatOraago, Hígado e 
intestinos, exciusivamentt*. Consultas: 
Oe 2 a' 4. Teléfono M-lüi5. Neptuno. 49, 
sitos. 
«79 81 • 
C L K A B A L i u A L Y SEGLIKA DB LA 
D I A B E T E S . POU E L 
D r . M A K l ^ E Z C A S T K I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jetús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, naria y oídos. 
D r . R O Q l í E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Consultas dj l a J, en Neptuno, 30. (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20ti& 
¿¿5 81 s 
D r J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad ae Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Luo. Consuitas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69 Teléfono A-4514. 
I G W A C i O B. P L A S E h C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano vxl Hospital 
.Número L Especialista «9 '.nfermeai:des 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
C^nsultaa: de 2 a 4 Gratis para ios po-
bres. Empeur-ido, 50. Telefono A-255H. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ua trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los días 
menos ios Domingos. En Arroyo Na-
ranjo, Calzada. 30, recibirá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853- 90d-23 e 
D r HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto Je UaUioiugia y Electri.iaad 
Vedu-a. tíx-ii.terno dei Sanatorio de New 
iork y ex-dire^tur del Sanutur.<.o '•Ca E s -
peranna." Keira , Li» ; de 1 a 4 p. m. Te-
leionos i-̂ 31--' y 
D r . C A L V E Z u U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
cultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 ^ media a 4. 
D i . J . a R U I Z 
De tos hosp>raies de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&mcne.s uretroscóplcMS y cls-
toscópicos Examen del rlñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 606 y 914 San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m- • 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Sld-1 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
nA^SÍS*^ ÜJíIGAMBNTB P U E N T E S Y 
CUKOJNAS. Horas de consulta: de 9 
ion,Consulado. 19- Teléfono A-6792. 
1,307 31 e 
L A b O K A i O K Í O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis d* 
ABONOS C O M P L E T O S : $14 
í'r^l'á 'aro' ^ TsL M-1M8. 
I * » 81 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
ucan análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA C I E N T I F I C O 
KspecJalist"» en callos, uñas, exotosls, 
c.iicogrífous y todas las afecciones es-
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco Coxiiolado y Animas. Teléfono 
M-2300. 
E N T I E R R O ^ 
A las cuatro de ia tarde de ST-
fue sepultado en el Cementerio 2 
Colón el cadáver del joven Gusta™ 
Constantin y Sabd. cuyo fallecimien-
deja en la mayor tribulación a g, 
cariñosa madre doña María Sabl 
al excelente abuelo don Salrvador Be-
bí, nuestro muy querido amlgp, j 
quien como a todos los apredablci 
deudos del finado, que en paz desean, 
se, dárnosles el más sentido pésame. 
E l nutrido acompañamiento qm 
asistió al entierro fué inequfroci 
muestra de la simpatía de que jnata-
mente disfruta la ejemplar íamilii 
del señor Sabí. 
Vista farmacéutico 
Ha sido nombrado el doctor Pém 
Puyáis, vista farmacéutico de la Adua-
na de Santiago de Cuba, con categoría 
de Oficial quinto, en sustitución del 
doctor Esteinger, recientemente falle-
cido. 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Cínico en Cuba, con título universitario. 
Ln el despacho, | L A domicilio, precio 
^egfin aistaocias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F SÜAREZ 
^uiropedísta del "Centro Asturiano." Ora-
dúado en Ill'nois College, Chicago. Con- ' 
>uitaa y operaciones. Manzana de (ió 
mez. Departamento 203. l'iao lo. De 3 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-̂ U15. 
37370 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consaltas: de 12 a 3. 
i "bacín, 3L casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-25Ó4 
O C U L I S T A S 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta aüos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curati"" de 
las afecciones genitales de la mojer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-U226. 
•¿•¿12 18 f. 
: i m i c a U r o l ó r i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55, bajos, esquina a San Sl-
rolás Teléfonos A-9380 y FJ.35* t r a -
tamiento d« i ti H enfermedades Kenita.es v 
.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo do la vejiga, ríñones, ew. 
Hayos X Se practican análisis de ori-
nas, sangre Se hacen vacunas y se HDM 
esa nuevos específicos v K<>osaIvaf án. 
Consultas dj í y media a b y media v 
de 4 y m^la • «• 
C 9277 .VW-O 
D r . M I G l ' E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
oas las eutetmedades del e s tómago e in-
iesunus y eulermedades secretas. Con-
Multas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
-11. núm>;ro 209. 
~ D i . L A G E 
£nrermeciad»»s secretas, tratamlen'ts es-
peciales ; sin emplear inyecciones j}«r-1 
turiules. Je talvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical j rápida. De 1 a i . vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 ln 28 d 
D r R E G U E Y R A 
I ratamíento curativo del ai t r i t l s r ^ p » ! , 
.eczenia- barros, elc.j, reumatismo, dia-
betes, d s-pepsias. hip«rclorhidria, ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuracte-
nia, histerismo, paráusis y demás en-
fermedades nerviosas. ConsulUs: de 3 a 
j . Eseober. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 11 « 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Canica del doctor Santos Fer-
nández y ooiilista del Centro Gallego. 
Consultas- de 9 a 12. Prado. 106. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106. entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 1/7786 in 28 n 
b r T Í ^ E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de ôs Ojos. Garganta. Nariz y Oídos, de 
ia facultad de París y del Polyclioic de 
Pin.''delphia Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a I I y media a. m. y 
de 2 a 4 t m.. |5. Para pobres: de 4 
a 5 y medí* p. m., |1 al mes. Animas, 
00, bajos TdCfono M-2567. 
G I í O S D t L E T R A S 
J . BALDELES Y COMPAÑIA 
B. MS C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
Londres. Paris y sobre todas Itjs capi-
tales y pueblos de Kspaña 3 i'sias Ba-
leares y Cananas. Agentes de la Com-
i sñ ia de Seguros contra incendios "lio-
yaL" 
Dr- A B R A H A M P E R E Z M I R O 
«Enfermedaries de ia Piel y SeQoras.t 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
ujirúrgico dn .at afecciones especiales 
la mujer Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 388. Teléfono 1-̂ 628. 
Gabinete -le consulta"' Reina, 68 Telé-
lono A 9121. ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
«Jrujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y <k» 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to f\f las e-ifermedades de las encías. 
(Pío» rea alveolar) previo examen radio-
g-áfico y bacte..*:6Klco. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: f i a 
Avenida de Italia. 63, altos; de 9 a n 
«1. 1 a 4. Teléfono A-3H4S. 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 . 
Macen pagos por cable, giran letras a 
cocta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. París. Madrid. Bar-
celona, New ^ork, New Orleans. Fimdel-
pa y demás Capitales y ciudades de 
.os' Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
rom0 80BRE t*»^08 los peeblos de E s -
pana y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
'•,s alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
lus interesades. En esta ul'icina daremos 
i'.dos los di'.alies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 ln 0 o 
Espectáculos. 
P A T K E T 
En la función de esta noche se pre-
sentarán la primera bailarina Leono: 
Ortega y el primer bailarnin Miguel 
Peña. 
"La Banda de Trompetas", obn 
la que obtiene un gran éxi to el pri-
mer actor Miguel Lamas , va en U 
primera sección. 
En segunda, doble, so anuncian la 
graciosa obra " E l Pobre Valbuena" j 
la revista de gran espectáculo '"Li 
Sucursal de la Gloria." 
• •* 
M A R T I 
Función de moda. 
Bn tanda sencilla se pondrá en es-
cena esta noche la comedia en doi 
actos "La Madrina." 
En segunda, dobte, " L a Patria Chi-
ca" y la aplaudida obra " E l Partía 
lio del Amor.'* 
• * * 
C A M P O A M O R 
E n las tandas do las cinco 7 cn»rt» 
y de las nueve y media se exhibirá !¿ 
interesante cinta "Rapiña", interpre-
tada por Ora Carew. 
En las demás tandas figuran los 
episodios 77 y 18 de la serie "La atrae 
ción del circo", por Eddie Polo; e 
drama "Por el honor del nombre". P«« 
Mary Me Laren; las comedias U 
cuento de los veinte capítulos . 1* 
cola del gato" y "Revista universal 
número 35." , . „ „ 
En la tanda elegante de manauj 
se pasará la cinta "Pasión salvaje. 
por Carmel Myers. 
* • * 
COMEDIA . „ 
Hoy, viernes, estreno de '.a g r a w » 
obra titulada "Los ie cuota.' 
• • * 
AL1IAMRRA 
"Los hijos de Quirino" se 
en la primera tanda de la función 
esta noche. ~r,náA-
"Llegó Veneno" va en la ;. 
Y en tercera, "Se acabó i» cnu 
cera." 
¥ * * 
M A X I M /„nriÓn 
En la tercera tanda de la ra»™ 
de esta noche se pasarán lof eP u 
dios finales de la interesante ci 
" L a España trágica." «-imeD 
En segunda, ios episodios . 
7 segundo de " E l sendero del "g** 
por Ruth Roland. n m 
Y en primera, el drama por ^ 
Almirante Manzinl y Febo Man» 
rosas encarnadas." 
• • * 
INGLATERRA , . 
E n las tandas de la una de i& l x 
y de las siete de la noche *f J * * ^ 
la interesante cinta i n t e r P r « ^ J r t . 
lia notable actriz Norma Taima 
" L a Secretaria." He la» 
En las tandas de las dos. o 
c'nco y media y de las nueve se e) 
hibirá "La luz de la v i c t o r i a ^ 
famoso actor Monroe Salisbury- ^ 
Y para las tandas de las tre^ ; u i 
dia de la tarde y de las ocho y * 
diez de la noche, se anuncia ei ^ 
no de ' L a zarpa invisible . Por 
Tel l . 
* • •* 
F O R \ O S 
"Espiritismo", la última ere 
de la Bertini y " E l Guapo * 9 „ 
terpretada por Dougias * ^ n -
anuncian en el programa ae 
ción de esta noche. ^nd» 
L a primera se exhibirá e» tgg-
de las diez, y la segunda en * 
c-cació14 
úlo, altoa. Consultas 
no A-620S. 
D r . A L F R F D 0 G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermedades 
íes. 143 T me- Teni 
2 a 5. fe..' • o- 1 a 
_ * número 107 Habana. 
ha trasladado a VlrtudeÉ.  o go NeoHi.:v>ir.sáu paira Inyaccfoñejr'Dli 
(le T léfo . 1 a 3 o. m Teléfono A-óOiU. San Miiírel 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S I A \ 
Ha trasladado su gabinete dental 3 los 
aitos del edificio de F r a i k Roblns, De-
partamento, MI Teléfono Í -837.T Kmpa«-
tes InTislbles nuevos proo dlmlentos «n 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la ploirea. Turnos a hot\ fija. Con-I 
sullas: de 1 y media a 4 y media. | 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
inh. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen p;igos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta • 
lar-a vista. Hacen pagos por cable, gl-
ían" 'etras a corta y lorga vista sobre 
todas las eapttwl"" r^d'id f̂J.mpoT^n-
tes de los Estados Lnidos. Méjico y E n -
rnoa así comí sobre todos los pueblos 
¿e Éapaua l>8n cartas de crédito sobre < 
New Yorg. Filadelfia. N>w Orleans. San ' 
/ r a r dsco. L.ondres. París. Hamburgo, 
Madíid y Bircf^on-
Suscríbase al DIARIO DE LA « A . 
RIÑA 7 anuncíese en el DL4RI0 D¿ 
LA MARINA 
flpC dP ia= tres- de as finco 
y de las nueve. nr* 5C p»-
E l drama " E l rimer amor ^ ^ 
sará en las ta das de las au . 
cuatro y de las ocho. _,. r a ]3S 
"Sueño de opio" a la una . 
ocho. ' 
* * * 
Fun-ión continua desde i» 
la tarde hasta las once d« '*da ¿10 
copando la luneta con entr» 
centavos. exhibí0'*! 
Para hoy se an-meia ia á* 
f I de los episodios octavo y " 
- "Manos arriba", el drama ^ 
1 abandonada", por la esperia. 
• Linder se divorcia." 
A A A V Ü i 
P A R A L A S D A M A S 
( P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a ) 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
robla-^ ojos negros. Uu-Con 
i ^ H d a d que me Indica creo que po-
\*&? „ r s e e l siSuiente equipo-
Hocenaa <íe camisas de vestir: 
! ^ e í i ^ camisas ^e dormir; 
** í r^nta 'ones . dos de ciiDrecorsís. 
* * 2 r t é s dos docenas de enaguaŝ . 
^ úfalos de seda, una docena de 
^Ldores. cuatro doctas de pañue-
^cuatro de :n^ias de . varias cía 
S s matínées, una loceaa de 
•t» nn traje de viaje, uno de seda 
^ uno o dos de seda de color, 
"^tr** de calle, de reunión o baile, 
^ Vo A? asistir a ellos^; abrigo de 
fs* ^de vestir y de noche; dos o 
í combreros. y guantes y calzado, 
^ I B la posición que ocupe. 
JE-'OS vestidos de ^poca son 
^"costosos y dificilea de bacer. so 
0 de euo queden rirfícalos. 
__H^y muy pocos dato^ sobre eso 
^ T ^ l s e a qu'J cuadre se refiere: vis-
f i n él las damas trajes de tercio-
¡ 1 bordado do oro. con eccotĉ s re-
J! dos 7 largas colas. Las mangas 
n Jobles' unas, perdidas, que cuel-
^ rpctangulares basta unos treinta 
Símetros por debajo de ]a cintura, 
K r t a s por delante y otras ceñidas 
i braios, cubriéndolos de tela dls-
ftata a la del vastido. 
6a —El pei^do es el cónico, de bas 
«ate altura. 
Tjüi sincera amiga — Aclarándole 
im de la historia de Samson. como 
¡Aniega, le dir̂ 5 que fué -asado prl-
lljo con una mujer iph'llstbéa, que 
^alejó de él. unió a o^ro, y pere-
rió a manos de los suvos. 
Samsón después, conoció y amó n 
«¿Ha, nne habitaba en el valle de Sn-
réc r aunque no se la cita óándole el 
lombre de esposa d° Samsón «e s u ^ -
v nne lo fuera. T>orque el término d<J 
iin«r n nna mnter se traducía mu-
jiag reces en aquella éipoca por unir-
t» ie?itfmFmente a ella. 
En cuanto a Üálila, fu< senollla-
jiente nna miHer pérfida, traidora v 
if nna detestable avaricia, que ven-
dió al boirbre que la amaba por mil 
ycleo monedas de plata que le ofre-
ció (•«''a uno de los príncipes de loa 
jtülptbeofl. 
H fin de la historia de Samsón es 
harte conocida para tener que repe-
tirla. 
F!phar<1 Il^nét.—Retardado en con-
t»tar su primera carta de usted, lo 
, adumo que otria muchas porque he 
fwaHo nn ataone de grippe que me ha 
jupídldo pscrtblr algunos días, y so-
hciaiar dudaí?. otros. 
I Slrrame esto de razón. 
Díeale usted a esa señora que du-
íinte una semana se lave una ver 
t| día 1M codos con polvos muy fi-
los de piedra pómes y Jabón. 
U.—Nn es irorlhle lograr que el ca-
Wlo brote ord^ado, y en cuanto a la 
«•dilación artificial, para una geflo-
n hay varios medios, y para caba-
lleroa rwirrlr a la^ tenacillas. 
2n—Mande a hacer la siguiente 
Mlantijia: 
Alcohol 100 gramos. 
Aceita de tuberosa, 50 gramos, 
! Glicerlna. 50 eramos. 
Efenda de violetas, 10 gotas. 
I Violeta—Con la siguiente composi-
ílfin aplicada todos loa días, desapa-
tícen al mes sin dejar rastro. 
HWratc de doral. 1 erarco. 
, Acido aeítlco 1 gramo, 
j Addo ealícieo, 4 gramos. 
Eter 4 gramo. 
Colodión, t5 gramos. 
hCIeapntra.—Para quitar esas man-
cas ponga en seis cucharadas de cre-
*KM tártaro, bien molido una de 
•tambre cristalizado también en pol-
se mezclan bien y se emplean. 
Tna fnqnletii.-^la—Me dice que no 
l*edp ertar ja constante ligereza quei 
• ha ptierto en una sltuacén difícil: i 
.J* siente la misma facilidad para 
wclr la verdad que la mentira y que 
•Wchaa veces so le ocurr*» pensar pa-
Inncjullbarse, Aque los labios son 
Wyoe, v que puede moverlos como le 
Plarca." 
MI pobre ñifla: ¿no sabe usted que 
«8 una eqnivocacKfh y por añadi-
• j ^ una blasfemia' Nada es menos 
»̂ro que la palabra, si se conoce el 
JJrciflccdo de laa frases, moralidad y 
iNo ha Wdo u^ted nunca esta sen-
""«'a de la Escritura' "La boca que 
••«ite; que calumnia y que hiere, 
•*ta su protía alma," 
V —¿Qué remedio le queda ahora 
qu» aplicar una verdad, que no 
••Wí'.rA en aclararse? Ha acudido us-
a mi cuando el mal no tiene arre-
3a.—A 51 mismo. 
J ^ —Como prefiera. E l cumplir con 
^ CPher tan penoso enmo ese. pres-
^cierto sello de no muy vulgar gran-
A'JemAs, es 'o único que. puedo per-
e n n e aconsejarle. 
^ W—La f -mnula siguiente sue-
J?ar el resultado que desea: 
T|ntora de quülava. 3 dracmas. 
1 ntara de tnirra. 3 dracmas. 
"ntnra de benzoina. 3 dramas, 
^ a "le galega, 5 onzas. 
Agua de rosas, 15 onzas. 
Le^be de almendras; 2 onzas. 
Alcohol rectificado. 1 onza. 
Esencia de bergamota 1 dracma 
Esencia de azahar, 1 dracma. 
Alumbre en polvo 10 gramos. 
Se disuelve el alumbre en el agua 
«le gálega; se mezclan el agua de 
rosas y la leche de almendras: se le 
ngreean puco tJ poco v en constante 
agitación las tinturas: se le añaden 
las esencias y el alcohol y se agita 
lodo y junto basta vór Incorporados 
los ingredientes. 
So aplica por las noches en friccio-
nes. 
Wfi-— l a , — Depe primero lociones 
frías con agua aromatÍ7ada con titura 
de benjuí, y al conc'uir fricciónese 
con aceite de lino perfumado. 
2a.—Licopodio pulverizado, 30 gra-
mos. 
Oxido de zinc. 15 gramos. 
Mézclese. 
Aplíquepe este p^lvo con ama borla 
sobre las manchas, especialmente, 
cuando estén más expuestas a repro-
ducirse. 
Admiradora.—No hablemos más de 
ese pequeño incidente. No vale la 
pena. 
Recuerdo muy bien su presunta, y 
mi respuesta no es todo lo favorable 
que yo d^earía; ipero es la única que 
puedo dafle. # 
Los dibulos sobre seda se borran 
con miga de pan; pero esta le roba 
algo de su brillo a lá seda. 
Quedo pof entero a sus órdenes. 
Tíortre—Siento en el alma no poder 
comolacerlo; pero ignoro lo que desea 
saber. 
Mi melor obsequio hubiera sido (ca-
sa de babor solucionado pn duda> la 
satisfacción df; haberle dejado satisfe 
cbo. 
C O N T I N U A C O N G R A N E X I T O 
L a L I Q U I D A C I O N C o n m e m o r a t i v a d e l A n i v e r s a r i o d e l a R e a p e r t u r a d e 
" T H E L E A D E R " 
^ w l ^ o ^ f 3 dur.ante Vnos días 61 más grande y original surtido de confecciones femeninasque se presenta en plaza, efectuando 
las ventas a precios inferiores a su verdadero costo en fábrica. 
Es esta una LIQU.DACION MEMORABLE sin límite en la rebaja de pi 
V E S T I D O S N E G R O S 
de C r e p é de China 
de Channeuse 
de Tricottine 
de Jersey 
Rebajados los 
de a 
$ 50 .00 $ 24 .98 
„ 6 0 . 0 0 „ 2 8 , 9 8 
8 0 . 0 0 „ 4 6 , 9 8 
. ,125 .00 „ 58 .98 
. . 1 5 0 , 0 0 , , 76 ,98 
. ,200,00 , . 1 1 2 . 9 8 
V E S T I D O S D E N O C H E 
los 
de Georgette 
de Channeuse 
de Tafe tán 
y muchas 
otras clases 
Rebajados 
de a 
$ 4 0 , 0 0 $ 2 4 , 9 8 
5 0 , 0 0 „ 2 8 , 9 8 
.. 6 0 , 0 0 3 2 , 9 8 
„ 8 0 , 0 0 , . 4 2 . 9 8 
, . 1 0 0 . 0 0 , . 5 2 , 9 8 
. . 1 2 0 . 0 0 . , 6 0 , 9 8 
V E S T I D O S P A R A NINAS 
de 2 a 6 a ñ o s 
de 8 a 14 a ñ o s 
E n blanco y colores 
sutrídos 
Var iedad de tejidos 
y Modelos de 
Ultima Moda 
$ 
Rebajados 
de 
6 , 0 0 $ 
9 , 0 0 , . 
10,00 „ 
1 4 , 0 0 , . 
1 8 , 0 0 , . 
2 5 , 0 0 . 
T R A J E S - S A S T R E 
Otilia A—He visto ei calzado, el que 
encuentro muy vistoso, y al tratar de 
Informarme con algunas personas que-
lo han usado, mo dicen estas que la 
suela se desprende pronto, debido 
probablemente a la composición de la 
misma, la que que no se curte del 
modo corriente y mancha la "planta del 
pie, eso obliga a pintarla de amarillo 
que es el holor lógico de teda suela de 
zapato blanco. 
Enima de C A M I L L A NA. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Nuera Ayudantía 
Ayer fué refrendado por el señor 
Presidente de la República este De-
creto: 
Por cuaaito: la Universidad de la Ha 
tana ha reconocido a la Secretarla I 
de Instrucción Públlcia y Bellas Ar-
tes la creación del cargo de Ayudan- i 
te con destino a la Cátedra "B" (Meto 
logia Pedagógica, dos cursos), de la j 
Escuela de Pedagogía, de la Facultad 
de Letras y Ciencias de dicha Uni-
versidad, a fin de que pueda estar de-
bidamente atendido el Museo Peda-
gógico. 
Por tanto; en uso de las facultades 
que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Inatrucción Públi 
qa y Bellas Artes: 
Resuelvo; Crear el cargo de Ayu-
dante de la Cátedra "B" (Metodología 
Pedagógica, dos cursos), de la Escue 
la de Pedagogía, de la Facultad de Le 
tras y Ciencias de la Universidad de 
la Habana, de cuya Cátedra es Pro-
fesor el «loctor Luciano R. Martínez 
y Bchemendía. 4 
Los haberes correspondientes a la 
referida plaza de Ayudante se abona-
rán con cargo a la consignación pa-
ra "Personal Facultativo'* de la Uni-
versidad, del presupuesto vigente, (f) 
M| Q. MENOCAL, Presidente.—(f) 
Dr. Gonzalo Aróstegui, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
de Terciopelo 
de P a ñ o 
de Tricolette 
de Jerga 
de Jersey 
Rebajados 
de 
$ 2 5 , 0 0 $ 
. . 3 5 , 0 0 , , 
4 5 , 0 0 , . 
». 6 0 , 0 0 , , 
7 0 , 0 0 , , 
9 0 , 0 0 . . 
B L U S A S 
de Burato 
de Crepé de China 
de Voile 
de Georgette 
en Charmeuse 
$ 
Rebajados 
de 
6 . 0 0 $ 
1 0 , 0 0 , . 
2 0 , 0 0 , . 
2 5 . 0 0 . . 
3 5 , 0 0 , . 
4 0 , 0 0 . . 
S A Y A S 
De Gabardine, Po- Rebajados 
plin. Seda Espejo, de 
Georgette, Bengali- $ 3 , 0 0 $ 
na. Crepé de China . , 5 ,00 „ 
Corderoy. Tr5colet- „ 10,00 „ 
te, Charmeuse, T a - „ 1 4 , 0 0 . . 
f e tán y otras , . 1 8 , 0 0 , , 
variedades . . 2 0 , 0 0 „ 
V E S T I D O S D E S E D A 
Nuevo horario 
En consecuencia de la visita reali-
zada al Museo Nacional por el señor 
Secretario de Instruoción Pública doc 
tor Aróstegui ha ordenado se redacte 
una circular a los Directores de Es -
cuelas Públicas de esta Capital pa-
ra que los viernes por las tardes or-
ganicen visitas a dicho Centro y rea 
licen en él la enseñanza que es posi-
ble con aquellas reliquias a sus alum 
nos. 
También ha dispuesto el doctor 
Aróstegui que los sábados por la tar 
de permanezcan abiertas las Salas 
del Museo a fln de que puedan ser 
también visitadas por los obreros. 
Conferesicta Normalista 
L a segunda conferencia de exten-
sión normalista organirada por los 
Claustros de las Escuelas Normales 
de esta capital está señalada para el 
próximo miércoles día 11 del actual. 
Estará a cargo del señor Gaspar 
Agüero, Profesor de Música de la Ñor 
mal de Varones. 
Será, por la pericia del conferen-
cista y por lo sugestivo de su amable 
palabra una conferencia doblemente 
bella 
Acto público, a las 5 P. m., en la 
Normal para Señoritas. 
No se precisa invitación. 
de Georgette 
de T a f e t á n 
de Charmeuse 
de Crepé de China 
y otras 
Sedas de Modas 
Rebajados 
de 
$ 4 0 , 0 0 $ 
„ 5 0 . 0 0 , . 
6 0 , 0 0 „ 
.. 8 0 , 0 0 , . 
. ,100 ,00 „ 
. . 1 3 0 , 0 0 , . 
los 
2 ^ 8 
4 .98 
5 ,48 
7,48 
9 , 4 8 
12,50 
los 
13^98 
19,98 
2 4 , 9 8 
3 2 , 9 8 
4 0 . 9 8 
5 2 , 9 8 
los 
2?,98 
5 ,98 
9 .98 
10,98 
15,48 
19.48 
los 
K 9 8 
2 ,98 
5 ,98 
7,98 
9^98 
10.98 
los 
a • 
2 4 . 9 8 
2 9 , 4 8 
3 5 , 4 8 
5 5 , 9 8 
5 9 , 9 8 
74 ,98 
A B R I G O S D E L A N A 
de Astrakán 
de Jerga 
de Terciopelo 
de Caracol 
de Silverton 
en 
T a m a ñ o s Surtidos 
y en 
Estilos Diferentes 
Rebajados 
de 
.. 1 0 , 0 0 $ 
1 5 , 0 0 . , 
3 0 , 0 0 „ 
4 0 , 0 0 . . 
los 
a 
5 .98 
8 ,98 
14,98 
19,98 
5 0 . 0 0 , , 2 7 . 4 8 
8 5 , 0 0 . . 4 8 , 9 8 
C A P A S 
Propia para paseo 
y Teatro 
de Lana 
de Jerga 
de P a ñ o 
de Silverton 
de Seda, en 
diferentes clases y 
colores de Moda 
Rebajadas las 
de a 
$ 3 5 , 0 0 $ 19,98 
. , 5 0 , 0 0 , . 2 4 , 9 8 
., 6 0 . 0 0 . . 3 2 , 9 8 
„ 8 0 , 0 0 „ 40 ,98 
. , 1 0 0 , 0 0 . . 5 2 , 9 8 
, , 1 2 5 , 0 0 , . 6 2 , 9 8 
S A U D A S D E T E A T R O 
Con adorn0s de Rebajadas las 
Pieles y sin ellos, 
de Terciopelo. 
Charmeuse y otros 
muchos g é n e r o s 
de Moda en colores 
nuevos 
y e l egant í s imos 
de a 
$ 5 0 , 0 0 $ 2 4 , 9 8 
. . 6 5 , 0 0 „ 39 ,98 
9 0 , 0 0 „ 5 2 , 9 8 
. , 1 1 0 , 0 0 , , 5 9 , 9 8 
. , 1 4 0 , 0 0 , , 79 ,98 
„ 2 O 0 . 0 O . , 125,00 
P I E L E S L E G I T I M A S 
Variado Surtido 
en 
todas formas y 
Clases 
Rebajadas 
de 
$ 2 0 , 0 0 $ 
2 5 , 0 0 , . 
4 0 , 0 0 „ 
.. ó 0 , 0 Q „ 
H 8 0 , 0 ( T „ 
. .110,00 „ 
S A Y U E L A S B L A N C A S 
Con riquísimos 
adornos de 
cintas y encajes 
$ 
Rebajadas 
de 
3 , 0 0 $ 
5,00 „ 
6 ,00 „ 
7,00 „ 
8 ,00 „ 
las 
9%8 
12,98 
2 0 , 9 8 
3 4 , 9 8 
46 ,98 
5 8 , 9 8 
las 
a 
1,48 
2 ,48 
3 ,48 
3 ,98 
4 ,98 
r e c i o s . 
T R A J E S I N T E R I O R E S , E N T E R O S 
de punto, de lana. Rebajados los 
de a 
2 , 0 0 $ 0 ,98 
3 . 0 0 . . 1.48 
4 . 5 0 . , 2 , 48 
6 , 5 0 . , 3 ,98 
., 8 . 0 0 . , 4 .48 
P A N T A L O N E S 
Rebajados 
de 
de Hilo, Nansouk y $ 
Jersey 
y de Seda 
con adornos de 
encajes 
Combinaciones de 
Cubre-corsé y 
panta lón 
M E D I A S 
1 . 5 0 $ 
3 ,00 „ 
5 ,00 „ 
6 . 5 0 , . 
, 1 0 , 0 0 . , 
C A M I S A S D E D O R M I R 
Rebajados 
de 
$ 2 , 0 0 $ 
H 5 , 0 0 , , 
6 , 5 0 , , 
8 , 0 0 , . 
1 0 . 0 0 , , 
C A M I S A S D E D O R M I R 
Rebajadas 
de 
$ 2 5 , 0 0 $ 
2 8 , 0 0 . . 
3 0 . 0 0 „ 
„ 3 5 , 0 0 , , 
3 8 . 0 0 . . 
los 
0 7 8 
1.48 
2 ,48 
3 ,98 
4 ,98 
de Nansouk 
con adornos de 
encajes y 
bordados a mano 
de seda 
en colores 
de l i cad í s imos . 
Y D E NANSOUK 
M U Y FINOS 
C A M I S O N E S D E H I L O 
Rebajados 
de 
; 3 . o o $ 
. 4 , 0 0 , . 
. 5 . 0 0 . . 
. . 7 . 0 0 . . 
/ 8 , 0 0 , , 
T R A J E C 1 T 0 S 
Rebajados 
de 
$ 
P A N T A L O N E S 
P A R A NIÑAS 
todos t a m a ñ o s 
de Punto 
de L a n a 
Fibra 
y 
de Seda 
0 . 5 0 $ 
0 , 6 0 , . 
0 , 8 0 . . 
0 . 9 0 . . 
„ 1 .20, , 
S W E A T E R S 
Rebajados 
de 
$ 2 . 0 0 $ 
„ 3 , 0 0 . , 
5 . 0 0 . . 
. . 6 . 5 0 , , 
., 1 6 . 0 0 . , 
2 5 . 0 0 , , 
los 
o!98 
2 , 4 8 
3 ,48 
3 , 9 8 
4 ,98 
las 
12.48 
13,98 
14,98 
16,98 
18,98 
los 
a 
1-48 
1.98 
2 .48 
3 ,48 
3 ,98 
los 
a 
0 , 2 0 
0 . 3 0 
0 , 4 0 
0 , 5 0 
0 . 6 0 
los 
0^98 
1.48 
2 .98 
5 ,98 
8 ,98 
12,98 
A l g o d ó n , F ibra . 
Muselina. 
Seda e Hilo 
colores surtidos 
para señoras», caba-
lleros y n iños 
S 
Rebajados 
de 
0 , 5 0 $ 
1 , 0 0 . 
1 .50 . . 
2 ,00 „ 
2.75 ., 
4 3 0 . , 
K I M O N A S 
Muy finas 
Crepé de China, 
en 
seda 
y en 
A l g o d ó n 
Rebajadas 
de 
$ 6 , 0 0 $ 
„ 7 , 0 0 . . 
8 . 5 0 , . 
1 0 , 0 0 „ 
2 0 . 0 0 „ 
C O R S E S " W A R N E R ' 
I N O X I D A B L E S 
R E C O N O C I D O S 
C O M O L O S 
M E J O R E S 
$ 
Rebajadas 
de 
2 , 0 0 $ 
2,75 „ 
4 ,00 „ 
6 ,50 „ 
8 . 5 0 . , 
los 
a 
0 ,29 
0 ,48 
0 .78 
1.48 
2 ,48 
2 ,98 
las 
* a 
2 ,98 
3 ,48 
4 ,98 
5 ,98 
10,48 
las 
a 
0 ,98 
1.48 
1.98 
3.25 
4 ,98 
C U B R E - C O R S E ^ 
D E NANSOUK 
H I L O Y S E D A 
CON MUCHOS 
A D O R N O S 
Rebajados 
de 
$ 1 . 0 0 $ 
1 .50 , , 
2 , 0 0 . , 
. . 3 , 0 0 , . 
„ 4 . 0 0 . , 
A J U S T A D O R E S 
$ 
o R A S S I E R E S 
M O D E R N O S 
Rebajados 
de 
0 , 8 0 $ 
1,00 „ 
1 .70 , , 
2 ,50 „ 
4 .00 „ 
R E F A J O S " F R 0 U - F R 0 Ü 
A R T I C U L O D E 
MODA 
Gran Variedad 
$ 
Rebajados 
de 
4 . 0 0 $ 
6 .00 „ 
8 , 0 0 , , 
1 2 . 0 0 , . 
15 0 0 
0 ,48 
0 .78 
2,25 
los 
a 
0 ,38 
0 ,48 
0 ,78 
1,00 
2,98 
los 
a 
1.98 
2 ,98 
3 ,98 
INUSITADAS E I N C O M P A R A B L E S O P O R T U N I D A D E S E N UNA I N F I N I T A D I V E R S I D A D D E A R T I C U L O S D E R I G U R O S A MODA A P R E C I O S E N O R M E M E N T E R E -
B A J A D O S . 
No olvide que esta L I Q U I D A C I O N terminará dentro de breves d ía s y que debe usted de aprovechar de ella en beneficio de sus intereses. 
Venga hoy mismo; m a ñ a n a puede que se haya agotado el ar t í cu lo que usted necesita. 
No se despacha a vendedores ambulantes a l por mayor ni a menores de edad. No se cambia n i n g ú n art ículo ni se mandan las m e r c a n c í a s a domicilio. 
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IÍOCTO Secretario , 
Por renuncia del señor Gaspar Aras 
ro, el doctor Ramiro Guerra, Director 
de la Normal de Maestros de la Ha-
bana ha nombrado Secretario de la 
misma al culto Profesor de Trabajos 
Manuales señor Ramón Caballero. 
Está de plácemes el plantel nor-
malista. 
M a t e r i a l 
L a próxima semana se reanudarán 
la remisión de material a las diferen 
tes Juntas de Educación que no lo 
han recibido por la pasada huelga. 
Ayer se utilizó el camión de la Se-
cretaría para remesar unas partidas 
a Alquízar y Artemisa. 
Mejorados 
Prosiguen mejorando los Jefes de 
Sección de la Secretaría. 
El señor de Castro Targarona está 
ya casi totalmente restablecido. 
E l señor Ayala es probable que 
vuelva a sus tareas el próximo lunes 
sobre el tema siguiente: "La vida en 
los abismos del mar", (con proy^p-
c iones). f 
Acto público. 
P a r a e m b e l l e c e r 
Conferencia univergiterla 
E l sábado 7 del actual a las 4 P. 
m., tendrá lugar en la Universidad. 
una conferencia a cargo del doctor 
Carlos de la Torre, quién disertará 
J A base del er 
es tá en las c.irni 
aumentan sus 
mujer delffad^. 
afea y luce ntaL 
tor Vernezobre, 
ne» do la mujer, 
y que su sanare 
y pone colores e 
den en toda» las bo 
Xeptuno 91. 
Imlento femenino 
i jer que engruesa 
os y atractivos, 
nda que sea, se 
Pildoras del doc-
ian las atracclo-
ace que engruesen 
cada, circule m á s 
- mejillas. Se ren-
tlcas y en su deposito 
A . • 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local rigió ayer con tono ! 
de flojedad-
E L P R E C I O D E L AZUCAR 
TA merca T A O I N T^M.v: 7S90M lü.Mntj 
El Colegio de Corredores do la H a -
bana cotizó ayer el precio del azúcar co-
VENTAS 
So d i* a conocer ayer la aigolento 
renta: 3.080 «|c centf. pol. W n 11-») cen 
taros la libra en almacén Matan/. ~ 
NEW Y O R K 
E l mercado americano rlglú ayer quie-
to y sin cambio. 
Vendedores a doce cenVivos costo y 
í le te; pronto despacho, y 11 3;4 centaroB 
costo y fleto para la primera quincena 
de febrero. 
seguro y flete, equivalente a 11-71 por 
azúcares de Cuba. 
Esta partida do a rucar fué comprada 
para entrega en la primera quincena da 
febrero por la American Sngar Rerfg. Co. 
F O L L E T I N 22 
A MATTHEY 
I D E U N A M A D R E 
" ^ L A TRADUCIDA D E L FBANCES 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
BJU** ^ 13 I,'b'-*'-la Jo«< Albel» '••coala, 30.3 r j , ^ , , , ^ ^.5893. 
|N>o«« 
1 o 
ri6* 
(Coatnúa.) 
S, • fuedaba"*^' ^ también 61 
^»Udo r ^ r r e r l 0 0 caballo no habla ade-
*úo herwift9 a Dolores, es porque habla 
*Jno suc c'n el combate sin notarlo, 
^ no I-e muchas veces cuando la he-
p^jj* es muy grave 
C>> hahl1.*"? herUa recibida en el mus-
Por Ji 3o cridada y se habla I r r i -
t j U J e a p,0* r y la fatiga de un lar-
alio; le hacía sufrir cruael-
¡«trsando sn 
>e«cansar algún 
.anterior se hn 
utlo en qae 
oche Dolores. 
loilo espnfiol 
ibügún-
o on el 
[ido pa-
o argenti 
•nfermo o preocupado que esté, no podía 
pasarse sin su cigarro. i - ^ .«^ I 
Después de haber cambiado de traje, 
se habla colocado n la cintura un cinto 
de cuero, con a lgún dinero, tabaco y a l -
cunos papeles reaervados. 
Una vez fuera de peligro, habla des-
truido aquellos papeles que podían dar-
le a conocer «1 lo det-ínían y lo regis-
t raban; con uno de estos papeles incen-
dió el clgsurto. t i rándolo de jpnés de con-
BUJminíta lo había encontrado, y sa con-
tacto la había puesto en comunicación 
con el fugitivo. 
Se comprende perfecta mente la emo-
ción que experimentarla Dolores a la 
vista de aquel papel. 
En el primer momento, su sangre se 
lo agolpó al corazón, interrumpiendo por 
un momento sus la t idos; luego s int ió un 
Izvfo dolor y un ardiente deseo de ven-
ganza que la hizo desvanecerse por un 
mToVlTst0las atroces escenas ono terminan 
el orólogo de este relato se presentaron 
a su vista, volviendo a ver a sn Juani-
tT ensangrentada por los latigazos de 
L u i ¿ a Miguel caminando al suplicio 
después de entregarse por »alyar a su 
hija y a su mujer y oyr el silbido de 
las balas qne agujereaban el pecho del 
esnoso y del padre, y el choque sordo 
del cuerpo al caer sobre los escalones 
ae—MaS^.iqué tienes?—proruntó Jna-
alta.^que ya estaba cnlmada como si no 
U hubiera sncedMo nada. 
L a voz de la niña desper tó a la ma-
ligero estremecImi''nto sacudió sn 
cuerno, haciéndola volverse hacia quien 
la l'amaha. 
&tfA6 a .Ttinnitn en rúa brazos y se 
jícr".'. n PeHro( abnWlii^nle también 
(V>ntra su pe^ho.. arroddni/indope en me-
dio del desierto' y de fronte al punto 
por donde Iba muy pronto a desaparecer . 
la luz, dirigiendo en silencio al a lma ¡ 
del ser amado y al gam ••Desconocido," 
por quien los mundos vU «n y se muo-
vennna plegarla en que loan juntos el 
dolor de las heridas y la grat i tud. 
—Hubiera podlri» quedarme sola. . . y ; 
mo quedan mis hijos y un gran deber 
tiuo cumplir . Miguel, siento tu sonrisa 
y tu amor eobre m ' . . - Vienes eo m i ' 
xiyuda en la obra eprendlda. y tú eres ! 
colen mo guía y me facilita un trabajo 
ero «In esto sería q a i r ¿ s superior a mis 
fuerzas.. . ¡fco te bendlg->> como tú me 
bendices! 
Frasquita y Negro l a miraban silen-
ciosamente, penetrados de un sentimien-
to religioso que se desprendía de aquella | 
escena grandiosa en sn sencillez, en me- i 
dio del desierto, en que todo habla del 
Inf ini to . , mM 
Entonces se levan té Dolores, s in t ién-
dose m^ls fuerte y completamente dnefia 
de s( m i s m a 
—Qnerldos mfos—dllo s sus dos hilos, 
dominados por la Impres ión qii<í se tras-
mi t í a de la madre a sus sentidos.—ya 
es tarde; mffisna nos pondremos en 
marcha muy temprano; hay que descan-
sar. 
Y oís llevó al coche, en donde estaba 
dlsnnesto todo lo qne es necesario para 
aco'itprse. sin separnrsp- de ellos hasta 
recibir sn ú l t ima sonrfsa y STIS ú l t i m o s 
besos y ver cerryr«e'«"is p í^^a^n* con 
el du l "* snpfio de la *,flad nHmren 
t<a doncella y Xeirrf> ests^sn a''n so-
VrAoogM'»,» ríe la extraes escena qne ha-
Hnn r>r'"'f,nHado COTÍ nanita y nermsne-
cfan f"era para M M a r entre •»11n<j r no 
rroleofar a 'nnlor«*i en sus eTi^n^lones 
con sns hHos. nneato oen e'ln «"la era 
ono s** f»cTin«>>»n d» crMsr los " ' n c^n-
cenM». nne •n'",''» n ' a^n nnnellnf» />os 
htiT>->lMes y caHfose« SkniHws nr"* «"* "a-
m ^ a n F raso" í*a y Xesrro la sustituyesen 
cerca de f-'u hijo o d«í so hija. 
Sabían también que ésta vendría a 
buscarlos, y no se engañ rban . 
Efectivamente. Dolores salló del coche 
y se dirigió hada ellos. 
Sus ojos brillaban, ^u andar ligero y 
su aire casi de triunfo, pero de triunfo 
algo feroz, iluminando su noblt y her-
moso rostro, inj.caba claramente que 
t r a í a nna «ran noticia. 
— A m i g o » - d i j o Uovtnioselos a alguna 
distancia para estar m^s segura de Que 
ni Pedro ni Juanita podían oírla en el 
caso poco probable de que se hubiesen 
despertado,—lo m*8 ¿ifícll de nuestra 
empresa está hecho: ^he encontrado a 
López I 
—lEs posible!—exclamó Frasquita ad-
mirada 
—SI; tenías razón. Xegro. Un hombre 
nos precede, huyendo a través de la 
Pampa, y nosotros seguimos su huella 
guiados por la Providencia, 
— s e f l o r i t a lo ha dicho—contestó Ne-
gro con naturalidad;—Jo qne dicen los 
que hablan en el estado en qne ella ha 
hablado dicen la verdad siempre. 
—Y es verdad. *<lní esta la prnena— 
" mdo el pedazo de car-
lado. 
a?n de Rosas, cuya le-
ída por un monstruo 
Mirad el nombre. 
Los dos criados se Inclinaron y leyeron 
el nombre de López, a cuya sola lectura 
se estremecía la loven. 
—No es posible la duda—dUo Frasqui-
ta—F«to lo enr ía Dios. ama. 
—Ya no falta mil» nne llegar hasta él 
y herirle—afladló Vesrra con acento sá l -
vale en el cnal se reconocía la ferocl-
dad de la antigua sangre africana—Yo 
me encargo de eso. 
T'ria po-irlsa ertrana se dibujó en los 
lah ' "" f1" la viuda. 
—Xo—dijo,—ése no pertenece a nadie 
mfts quo a m i . - - es muy pronto todavía , 
dijo Dolot 
ta n_nf habla guai 
—Esta es nna o 
tra conozco, d i r l j 
a otro m o n s t m » . 
y no es de esa manera sencilla e insu-
liciente como deue eer herido. i 
—iWué quiere usted hacer entonce»?— 
le pniguntaron los dos eduiuentes 
—Voy a decir lo—cvntcstó de ten iéndose 
un momento;—perseguirle, encentrarle y 
heririe como dices, m i viejo Negro, na-
da sería mA« sencillo n i m&s fAcll, por-
que no puede suponer que le seguimos 
y no está en guardia contra nosotros. . . 
adems, es tá solo, y nosotros somos tres; 
porque en caso de necesidad creo que 
p o d r í a contar con m i herm-ina de leche 
j que su mano, tan pequeña como la 
m í a . no t embla r í a s i llegara e l caso de 
tener qne anejar un revólver o un puña l . 
—SI. s í , querida a m a — i n t e r r u m p i ó éu-
ta vivamente, que a pesar "de su aire 
habitual de dulzura era t a m b i é n hija 
de la Pampa y. por lo tanto, capaz de 
uno de esos actos de Resolución que en-
cuentran razonables todas las personas 
de ciertas razas. 
—Pero—continuó diciendo Dolores con 
la mirada fija en el vacío y como entre-
viendo un lejano porvenir conocido o 
aH'viñado P"r ella sol*- —ê ta venganza 
serla Insuficiente. Este hombre me per-
tenece, y quiero elegir la hora de l a ex-
piación y los medios que hfe de emplear.5 
Es necesario c^ie sufra mucha m^s tor-
tura que la de una muerte r áp ida , qne 
después de todo no es nada m á s que la 
redención de todos los dolores do la v i -
da. 
—¿Y qué vamos a hacer entonces?— 
i r e g n n t ó Negro. 
—Seguirle yocultarnos. . . y, si nece-
sario fuera, velar por su vida como si 
so tratara de un amigo. 
No se podía discut ir la voluntad de 
Dolores; ademas, sns servidores compren, 
dían perfectamente la naturaleza de los 
sentimientos qne agitaban el torturado 
corazón de la esposa y de la madre pa-
ra no srmoterse a sus ó rdenes . 
Se convino, pues, en que «e seguirla 
caminando lo mismo que hasta entonces, 
en dirección al Brasil , a donde parecía 
-asi seguro que iba t a m b i é n López. 
Por lo d e m á s , ahora que estaban ya 
advertidos de su presencia, Negro se en-
cargaba de descubrir su huella y no per-
der la pista, lo cual era ahora mucho 
m á s fácil, puesto que se habla llegado 
a una parte de la Pampa completamerl-
te desierta, a donde les mismos gau-
chos no penetraban y «n la que no ha-
bla teur de encontrar n i n g ú n otro ras- l 
t ro que diese lugar a dudas. 
Pero se redoblaron las precanclones 
pan que no pndlese desconfiar de nada, 
exigiendo Dolores qne no se encendiese 
lumbre n i aun para preparar l a , comi-
da. 
En aquellas desnudas inmensidades, ! 
la ms pequeña columna de hnmo se veía 
a enormes distancias, y era suficiente 
para demostrar la existencia de nn ser 
humano. 
Tuvieron que contentarlo con tomar | 
por alimento carne en cecina, es decir, 
seca al sol abrazados, según un proce-
d imien to que conocen todos los argen-
t inos 
¿No es és ta , después, de todo, la a l l -
* tnen tac ión casi exclusiva de cerca de me-
llones de esclavos que hay en el Era-
si l f 
El viaje »íontinn5 en estas condicio-
nes varias semanas. 
T^'io'j los días por la macana v tar-
de. Negro, y algunas ^eces t amb ién Do-
lores, qne yá era tan hábil como él. mon-
tado-? en nno de esos cabal'os Ueoors de 
1° r>nTnna n"e corren como el viento, sa-
l ían a la descubierta a lo lelos y no , 
pe de ten ían hasta haber reconocido las I 
hnellas del paso de LAner que los pre- \ 
ce^'a en nn día de camino. 
Po<v» ñoco llegaron a un Ingar me- 1 
nos estéri l . 
La arena desaparec ía ñoco n poco na-
ra ceder el lugar a bosqueclllos de á rbo- 1 
íes, empegando después los bosques d< 
iimoiiuruü y nara.ngutt, tuaa la pouerusa 
v e ^ u t u i ú n do ios verdaderos truiilcos, 
ue manera quo, aunque se iba avanzan-
do hacia las regiviues aoracwdoran o<J 
ecuaaor, el viaje se nacía menos traoa-
joso. 
Por allí se encuentra sombra, corrien-
tes de agua pura y cristalina y Irutaa 
en anundancla. 
A l t i n uegó el hermoso d ía de pasar 
la frontera, y dolores, acompauadia de 
sus hijos y do sus dos servidured, hizo 
alto en una hacicnaa o granja portu-
guesa, situada en medio de selvas vír-
genes, y cuya exteus iún, como suceda 
muy generalmente en estas admirables 
regiones, t an escasamente puuladas, 
equivale casi a la de un departan.*-"'^ 
de Francia. 
Va era t iempo: Pedro y Juanita esta» 
han ya sin fuerzas, y hasta la misma 
Dolores empezaba a ^enurse agobiada 
haciendo traición al valor de su alma. 
López habla pasado por all í hacia al-
gunos días , habiendo deccansado al l í 
cuarenta y ocho horas, porque a pesar 
de su enfermedad babia ganado terreno 
sobre los que le s e g u í a n ; pero una vea 
pasada la frontera, ya no tenia necesi-
dad de darse prisa n i ocultarse. 
Dolores adqui r ió noticias de los encar-
gados do la hacienda, convenciéndose de 
que el viajero que les precedía era efec-
tivamente López, el cual habla dicho a l 
marcharse que Iba a Rio Tanelro y ha-
bía tomado por gula a uno de los ser-
vidores de la hacienda p ira que lo lle-
vara por el camino m á s corto. 
Dolores y su gente descansaron a l l í 
anos diez d í a s aprovechándose de l a hos-
pitalidad que se encuentra siempre en 
todas las casas del campo en la A m é -
rica del Sur. 
Cuando la joven comprendió ""que sus 
hijos estaban ya en estado de r e t i s tU 
las fatigas del viaje, relativamente ti* 
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La República Lírica 
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Méjico, Enero. 
De un tiempo a esta parte, viene 
3xpIotándosa- en el teatro el género ¡ 
que puede llamarse de actualidad, de | 
crítica política, de sátiras sobre su- ; 
casos o personas cuya popularidad es 1 
bien conocida y que se prestan a que ' 
que en la escena se puedan ridicu- \ 
lizar, que bien sabemos que del ri- i 
dículo nadie se escapa, cuando el in- ¡ 
geni0 de alguien se propone expío- i 
tarlo. 
Que Méjico es víctima de la "se-
mana trágica," cuando el cuartelazo 
de Félix Díaz y de Mondragón en la j 
Ciudadela, pues sale "El País de la • 
Metralla," en que . se ridiculizaba y i 
hasta se insultaba a personajes de j 
la revolución ahora triunfante. Que: 
no bay moneda, sino billetes, y se ca- ¡ 
rece de cambio y el gobierno emite , 
unos carfconcitos, pues sube a la es- . 
cena "El País de los Cartones." Que | 
se establecen por el aumento de ha-
bitantes en la capital y por el media- | 
no servido de tranvías eléctricos; 
unos carros llamados camiones, para 
ir de unos a otros extremos de la i 
ciudad, pues aplaudimos la humera- I 
da "El País de los Camiones," así su- ! 
cesivamente. Que, en fin, se aproxima | 
como ahora sucede, la época de las i 
elecciones presidenciales y son candi- | 
datos los generales Obregón, Gonzá-
lez y «1 ingeniero Ignacio Bonillas 
actual Embajador en Washington 
pues consigue un triunfo resonante la 
zarzuela titulada "La República Líri-
ca" en que los "couplets" sobre asun-
tos políticos y personajes de la situa-
ción obtienen éxito desmesurado cuan 
do los canta la gentil valenciana Ma-
ría Conesa. 
Pero hay que satisfacer al "mons-
truo" y como las representaciones no 
cesaban ni aun a estas fechas cesan, I 
fué preciso aumentar números, re-1 
frescar el asunto, conseguir que la 
actualidad aparezca siempre con gra-
cia, para que la taquilla no baje de | 
nivel. Todo en esta obra netamente i 
política se critica con gracia; políti-
cos y hasta ministros allí los vemos, 
y de pronto a los autores' se les ocu-
rre sacar al Embajador Bonillas an-
tes citado personificando la aldeana i 
de la conocida canción "Flor de Te", I 
pues los enemigos de la candidatura 
del citado diplomático, alegan que no 
es mejicano de nacimiento, que nadie 
le conoce, que no tiene popularidad, y 
como en el referido "couplet" se di-
ce hablando de la pastorcita; 
Que no se sabe de donde ha venido. 
Ni cual es su Patria, 
Ni dónde nació, 
de ahí el apropósito, y la ironía, y el 
sarcasmo, y claro está, el éxito in-
comparable. 
Entonces un periódico, "La Repú-
blica," pidió que se suprimiera ese 
número, que no saliese vestido de al-
deanita, con la falda corta, la figura 
de un representante en el extranje-
ro, y nada menos tratándose del Em-
bajador en los Estados Unidos con 
cuyó país tan frecuentemente hay ro-
zamientos y conflictos; pero el Go-
bernador no hizo caso alguno, y "Flor 
de Te," siguió triunfando entre aplau-
sos, carcajadas y alborozo del público 
en general. 
Y ya las cosas parecían haberse ol-
vidado, y hasta los autores de "La 
República Lírica" hablan estrenado 
otra obra también política titulada, 
"Verde Blanc^ y Encarnado" con éxi-
to no tan clamoroso, como era de es-
perarse, cuando he aquí que en otro 
Teatro, se estrena una revista del año 
titulada 19-20 y surge el conflicto en 
forma de escándalo que pudo tomar 
serias proporciones. 
Una noche, la quinta o sexta des-
pués del estreno, y cuando el Coliseo 
estaba repleto de público, pues la 
obra había gustado muchísimo, y 
al aparecer con motivo de la paz 
mufbdSal varias figuras políticas 
entre ellas la del General don 
Porfirio Díazi, que consiguió la 
tranquilidad y el orden durante trein-
ta años en Méjico, en tanto fué Pre-
sidente, se arma la tremolina, caen 
al escenario "tronadores" y cáscaras 
de frutas, los gritos y las invectivas 
se cruzan de un lado a otro de la sa-
la, revolucionarios y reaccionarios 
exteriorizan s.u odio mutuo, y quién 
sabe en qué hubiese parado aquello 
sin la oportuna intervención de la po-
licía, que puso en orden a los alboro-
tadores, e hizo que se suspendiera la 
obra. 
Ante tales hechos, solo cabe pensar 
que el abuso ha traído sus naturales 
consecuencias y que la libertad abso-
luta ha degenerado una vez más en el 
libertinaje. Si desde el principio se 
hubiese dominado el prurito de sacar 
al ridículo la vida política y hasta la 
privada de ciertos hombres públicos, 
no hubiese venido el escándalo del 
Teatro Principal. ¿Qué pierden j 
Empresas teatrales con estas suspen-
siones de obras? ¿quién lo duda? Pe-
ro más pierden las instituciones ca-
yendo por los suelos el respeto que 
se les debe, y más pierde el nivel de 
las leyes y de las disposiciones gu„ 
bernamentales, viniendo la mofa y el 
c r n r r p a i i r 
E M T R t G A INMEDIATA. 
D E L TIPO DE VOLTEO 
DE'3/2 T O N E L A D A S 
J . Ü L L O A y C o , 
P R A D O 3 y . 5 . 
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J 
ridículo a hacerlas desmerecer en el 
concepto de todos. 
tíi id. nbmau de pensar y escribir 
tipae o"s 'faites aún en los países 
más democráticos, límites ha de te-
jif-r ia Hb rtad de la escena "-"̂ og 
malos efectos y cuya propaganda es 
quizás más nociva para encarnar en 
fofteádns de gran po-
pularidad. Difamar, ridiculizar y has-
A/StLJ/MOO 
AQUIAR no 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
d E VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manri í jue 
ta inclinarse en contra o en favor 
de ciertos personajes políticos, va-
liéndose de la farándula, del cómico 
pintorrojeado que sale ante el ludi-
brio público, no es ni puede ser bien 
visto ni bien admítdo por un pueblo 
que se considere sensato y que en al-
go se estime, y es muy triste sacrifi-
car al éxito de la taquilla, altas con-
sideraciones de respeto que deberían 
estar aún más altas que u nesc^uario, 
y que unos faranduleros. 
Todas estas consideraciones las tu-
vo en cuenta el Gobierno y al día si-
guiente de los relatados sucesos, fue-
ron suspendidas las obras políticas en 
los teatros en donde se representaban. 
María Conesa, la sugestiva tiple va^ 
lenciana cuya popularidad es grande 
en Méjico, consiguió que se pusiera 
de nuevo "La República Lírica," en 
su Teatro, pero quitando la parte de 
"Flor de Te,'' y una comisión de se-
gundas tiples visitó al Presidente de 
la República para que dejara repre-
sentar de nuevo "19-20" quitándole 
cuanto las autoridades indicasen. 
E l Primer Magistrado de la Nación 
siempre ecuánice y simpatizador de 
lo justo, comprendiendo que cerrado 
aquel Coliseo, las infelices artistas 
que le visitaban se encontrarían en la 
calle, pues la referida Revisé, había 
sido la que aumentó los ingresos en 
el Teatro, que iba de capa caída, ac-
cedió a la petición, y como la verdad 
nada inconveniente había más que la 
aparición del General, Díaz, motivo de 
encono para las pasiones políticas, 
ha seguido representándose con agra-
do del público que saborea los chistes 
de buena ley y la inspirada música de 
la zarzuela. 
Wenocfrtao Blanco. 
Caso sospechoso de vi-
ruelas 
CEDIDAS DE PRECAFCIOX SAÍÍT-
TARJA 
De la casa San José número 96 fu4 
trasladado ayer al Hospital Las Ani-
mas, el menor Félix Torres, de la ra-
za negra, de cuatro años de edad el 
que fué examinado por la remisión de 
Enfermedades Infecciosas; ve conside-
í xa como sospechoso de viruela. La 
Comisión difiiió el diagnéitlco para 
una próxima reunión que tendrá lu-
gar el sábado próximo-
E l dóctor López del Valle ha diapues 
to la vacunación/ de los vecinos de esa 
casa y la desinfección de la misma. 
San José, Escobar, San Rafael y 
Gervasio, a cargo del doctor Menén-
dez Benitez. l 
Esta revisión es para ver si alguna 
de las personas que habitan en ese 
Plock de manzaras esián sin vacunar 
o revacunar como está ordenado. 
VACUNACIONES 
Durante pl día de ayer se vacuna-
ron en los consultorios establecidos 
en la Secretaría de Sanidad 591 iperso 
ñas v en las Zonas de Observación Sa 
Hitarlas por lo? médicos encargados 
de las mismas' Í-̂ G que hacen un total 
de 18S7 personas. 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta ea de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Caía 
de Solís: Obispo, número 12, bajos 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
alt 15t-lo. 
OTRA ZONA AMPIJADA 
E¡ doctor Rodríguez Alo'nso, Jefo 
del Servicio de Vacunación en la Haba 
na dispuso ayer que fuera ampliada 
la Zona de Observación Sanitaria a 
las manzanas siguientes: 
Universidad, Fernandina, Estevez y 
San Joaquín a cargo del doctor La 
Puente. 
Calzada del Cerro, Cruz del Padre. 
Carbal lo y C, Arango, a cargo del doc 
tor Fernández de Velazco. 
Cruz del Padre, Carballo, C. Aran-
go y Veiazquez, a cargo de los doc-
tores Garay y San Pedro. 
Cruz del Padr3/ Velázquez, Zequeir 
y C. Arango, a cargo de ¡os doctore 
Arrufat p Soler. 
Cruz del Padre, Zequeira. Cádiz y C 
Arango, a cargo del doctor Menfnde 
Benitez. 
E&tevez, Cruz del Padre. Cádiz y C 
Arango, a cargo del doctor Husuet. 
VACUNACION DE NIÑOS 
EL doctor J . Carbonell, jefe del St 
vicio de Higiene Escolar d.spusc ave 
que fueran vacunados y rovacunade 
todos los niños de las Escuelas d 
la Sociedad del Pilar y la escueal | 
blica número 32 establecida en la cal! 
de Estevez, casi en a esquina de ?3 
Gregorio donde ecurrieron los último 
casos de viruelas. 
T I N T E S P A R A R O P A 
Llegaron las pastillas para teñir 
= negro y azul marino. -
De v e n t a : R í e l a 9 9 . F a r m a c i a " S a n Ju l ián^ 
$ 0 - 2 0 P A S T I L L A 
C. 1342 4t-4. 
TRABAJO DE REVISION 
Como quiera que las manzanas don-
de se encuentra enclavada la casa 
donde ocurrió el caso sosp^hoso de 
viruelas en Saní José número 96. esta-
ban vacunadas y revacunaias toda? 
las personas que habitan en las mis-
mas el doctor Juan Soto, dispuso la 
re-visión de las manzanas siguientes: 
San José, Escobar, Zanja p Gerva-
eio. a cargo del dbetor OlK-er. 
San José, Z&nja, Gervasio y Belas-
roain, a cargo del doctor Abreú. 
nn 
0 M O V O C O G N A C 
a ^ S E L R E Y E ) E L O S C O G N A C S ! ! 
G. G O M E Z y Czu, Tejadillo 8. Teléf. A-0534 . — Habana, 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ra, etc, etc. 
Semillas de HortaUzat 7 Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
V A P O R 
" A L F O N S O X l l l " 
Saldrá fijamente el 20 de Febrero. 
Recomendamos a los pasajeros se 
provean de 
Mantas de viaje de £12 a $40. 
Portamantas de $1 a |5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F. COLLIA T FÜEXTE 
F L O R D E E $ F A H A 
Obispo S2. Teléfono A-231f,. 
I L LAZO DE ORO 
Manrana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A-&1S5. 
1 
Sí i o h fe d a ñ a 
T o m e l a m O R D E E S P W ^ 
C a . L i c o r e r a Cabana, S. A . C a s a : l RodnS* 
